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Abstract 
This assignment is focusing on the Danish alphabet and how children in pre-school are 
learning the alphabet. 
As human beings, we have the special and unique power of cooperation and interaction 
through language and communication. This gives us a lot of opportunities and makes us 
capable of almost anything. 
The alphabet is a vital part of our communication and language, and therefore it is both 
interesting and important to take in consideration. Why do we use this unexplainable system 
and why haven’t we changed it for so long? Language and thereby our communication is 
developing everyday and will seemingly continue to do so forever, but the alphabet remains 
almost untouched. 
We have tried to answer the basic questions about the alphabet, with the use of phonology 
and morphology. Furthermore, we have observed how the use of metaphors and prototypes 
are used in educational context. This could help us understand the alphabet and its 
importance, which gives us an appreciation for the alphabetic system that is well known by 
most members of the human race.         
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1.Problemfelt 
Alfabetet er en af menneskets ældste og mest betydningsfulde opfindelser gennem tiden. Det 
er anslået til at være mellem 5000-5500 år gammelt og stammer fra Mellemøstens gamle 
Mesopotamien og Egypten. Mesopotamien havde sin kileskrift og Egypten sine hieroglyffer. 
Dengang var alfabetet ikke som det alfabet vi kender i dag, men snarere en form for 
billedskrift, hvor hvert tegn lignede det, som det betød. Samtidig havde de et par begreber 
knyttet til sig, som f.eks. hieroglyffen ’irt’(tegnes som et øje) både betydningen af et reelt 
’øje’, ’at se’ og ’at gøre’ fra udsagnsordet ’iri’ (Nonboe, 2012). 
Et revolutionerende øjeblik for alfabetet var, da det begyndte at bygge på det fonematiske 
princip, altså da bogstaverne begyndte at repræsentere sprogets forskellige lyde. Det startede 
omkring Fønikien og bredte sig til Grækenland og Det Romerske rige, hvor det undergik 
forskellige modifikationer. Ordet ’alfabet’ stammer fra græsk og er en sammenkobling af de 2 
første bogstavers navne i det græske alfabetet, ’alfa’ og ’beta’ (Nonboe, 2012).  
  
De uoverensstemmelser som alfabetskriften kan have med det sprog, som det skal 
symbolisere, stammer fra at alfabetet er blevet lånt fra andre kulturer med helt andre sprog. 
Alfabetet er ikke opfundet til hvert enkelt sprog, men derimod blot en smule ændret, og 
derefter blevet brugt i praksis (Nonboe, 2012). 
Det danske alfabet er lånt fra den latinske version af alfabetet. Som en stor del af verden 
benytter i dag.  
Det danske alfabet adskiller sig fra andre slags alfabeter ved at have Æ, Ø og Å. Æ og Ø 
stammer faktisk stadigvæk fra det latinske alfabet, da det er gamle sammenskrivninger af 
vokaler heraf henholdsvis: AE og OE. Å blev vedtaget som et reelt bogstav i Danmark i 1948 
i stedet for at skrive AA (Nonboe, 2012). 
 
Alfabetet er et af de redskaber, som har hjulpet mennesket til succes gennem samarbejde via 
sprog og kommunikation. Dets primære formål har sandsynligvis været at skrive ned for at 
huske bedre og videregive viden fra generation til generation. Hvor lyd er uholdbart og 
forsvinder igen det øjeblik efter, at et ord er blevet sagt, er skriften derimod noget, der kan 
bevares og genlæses af de næste mange generationer. Samtidig kan skriften have en stor 
indflydelse på indlæring og udvikling af nye idéer. At tegne og skrive ting ned for senere at 
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kunne arbejde videre kan have været stort for menneskers evne til kreativt at udvikle nye 
løsninger på daværende problemer. Senere er alfabetisk skrift blevet brugt til at skabe alt fra 
matematiske formler til fantastisk skrevne digte og historier (Nonboe, 2012). 
Det er svært at forestille sig vores verden i dag uden alfabetisk skrift, og det som alfabetet 
giver os mennesker af muligheder. De fleste af os tænker slet ikke over, hvor meget det 
præger vores omgivelser i dag, hvilken historie det har, og hvor fortabte vi ville have været 
uden det.  
  
Alfabetet er skabt på baggrund af sproget, og sproget er en essentiel del af vores hverdag og 
omgang med andre mennesker. Det er sproget, og herunder de begreber vi er i besiddelse af, 
der muliggør kommunikation og derigennem samarbejde og vidensdeling, som er nogle af de 
byggeklodser, der har været absolut nødvendige for den menneskelige udvikling op gennem 
tiden.  
Opfindelsen af skriftsprog gjorde det muligt at dele viden med folk, der boede langt væk 
og tilmed at bevare sin viden efter, at man selv døde. Dette gør opfindelsen af alfabetet til en 
klar katalysator for verdens udvikling  
  
Alfabetet er et af de første abstrakte systemer, som vi mennesker skal lære som børn, og det er 
meget vigtigt at vi lærer det, fordi det er en grundlæggende egenskab i vores tid. 
Abstraktionen kommer ind i billedet, da alfabetet ikke er noget, som mennesker lærer 
naturligt, ligesom sproget, det er derimod opfundet som et redskab til at kunne skrive og læse. 
  
Sidste år lavede en 1. års semester gruppe på RUC en opgave,1 omhandlende metaforers 
indvirkning på indlæring af talsystemet samt de abstrakte termer som addition og subtraktion. 
Deres konklusion var, at de børn der havde lettere ved at forstå metaforiske sammenligninger 
havde lettere ved at indlære de matematiske aspekter som addition og subtraktion. De kunne 
altså antage, at der var en sammenhæng mellem sproglig forståelse og matematisk forståelse, 
hvilket igen kunne siges at vigtiggøre den sproglige viden indenfor at skrive, læse og 
herigennem kunne forstå metaforiske sammenligninger. At forstå metaforiske 
                                                
1 http://rudar.ruc.dk/bitstream/1800/9081/1/Endeligt%20projekt%20PDF.pdf 
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sammenligninger og kunne tænke metaforisk kræver en forståelse af sproget, og de begreber 
som hører til.  
  
Denne opgaves fokus på indlæring gennem metaforer syntes vi var meget interessant, derfor 
startede vi ud med at læse om metaforer og deres påvirkning på menneskers forståelse af 
verden. Det endte til sidst med, at vi i stedet for at kigge på en matematiktime, som den anden 
gruppe havde gjort, at vi besluttede os for at kigge på en dansktime. Herfra besluttede vi så, at 
vi syntes det kunne være interessant at studere alfabetet og finde ud af hvilke læringsmæssige 
teorier, der bliver brugt i praksis til at indlære alfabetet. Samtidig er vi interesserede i at 
undersøge, hvad alfabetet reelt er og i den udstrækning, hvad det er man egentlig skal lære, 
når man skal lære alfabetet. 
  
Alfabetet kan ses fra mange forskellige teoretiske perspektiver, hvilket gør det til et meget 
bredt felt. Et historisk perspektiv kunne have været oplagt for at få en dyb forståelse af, 
hvorfor det lige præcis er de bogstaver, som vi har i dag, som det endte ud med, og hvad der 
er foregået forinden. Dog har vi valgt at se bort fra dette perspektiv og i stedet taget 
udgangspunkt i det symbol-teoretiske og indlæringsmæssige perspektiv, hvor vi vil inddrage 
fonologi, semiologi og metafor- og prototypeteori. Dette vil give os et indblik i hvilke 
bagvedliggende systemer, der danner de grundlæggende elementer i alfabetet, og ydermere vil 
det give os et indblik i, hvordan det bliver brugt og hvorfor. Det vil også vise, om det i 
undervisningssammenhæng er vigtigt at benytte sig af f.eks. prototypiske eksempler og 
metaforbrug, når man underviser børn i alfabetet, og hvordan det helt praktisk sker. 
For at kunne underbygge teorierne og for at få en dybere forståelse af, hvordan 
indlæringen af alfabetet finder sted, ønsker vi at udføre en eller flere observationer for at finde 
ud af, hvordan de forskellige teorier kommer til udtryk i praksis. Vi vil benytte os af 
observationer til at sammenkoble vores viden omkring alfabetet til den praktiske del af 
indlæringen. Dette har ledt os til følgende undrende problemformulering: 
1.2 Problemformulering 
Hvad er alfabetet, hvordan er det opbygget, og hvordan bruges det i praksis, når børn i 0. 
klasse skal lære det?  
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1.3 Dimensionsforankring 
Vi vil i vores projekt opfylde dimensionerne filosofi og videnskabsteori og subjektivitet og 
læring. 
 
Subjektivitet og læring er en dimension, der omfatter subjektet og dets relation til 
omgivelserne. Sproget er essentielt for vores omgang med andre mennesker, hvilket gør det til 
et relevant studie inden for humanistiske studier.  
Vi vil gerne ud og observere børn med fokus på, hvordan de lærer. Dette er en god 
indgangsvinkel at undersøge vores område på, da vi bliver nødt til at forstå de sammenhænge 
hvori subjektet bliver udviklet, set ud fra et undervisningsperspektiv. Udover at kigge på 
børnenes indlæring giver subjektivitets og læringsdimensionen adgang til passende teorier om 
den menneskelige erkendelse, som kan give os indsigt i, hvordan børnene lærer alfabetet.  
Vi vil forankre dimensionen ved, at vores hovedområder er sat i forhold til subjektets 
tænkning i formelle læreprocesser. Den teori, der primært hører inde under denne dimension, 
er prototypeteorien. 
 
Filosofi og videnskabsteori er en dimension, der inddrager filosofiske tilgange og læren om 
erkendelse og sprog. I vores projekt vil vi blandt andet komme en del ind på sprogfilosofi, 
idet vi lægger meget vægt på tegn, lyde, tryk og symboler, og hertil vil vi inddrage fonologi 
og semiologi i form af de grundlæggende principper fra Saussures sprogteori. Dette hører ind 
under filosofi- og videnskabsteori dimensionen.  
Metaforteorien hører også herunder og vil kunne give os indblik i, hvordan børnene lærer 
på baggrund af tidligere erfaringer, sammenligninger og bestemte tilgange til forståelsen. 
Samt hvordan viden på et abstrakt niveau kan gøres håndgribeligt og konkret ved hjælp af 
disse forskellige former for metaforer.  
 
1.4 Begreber  
En essentiel og betydningsfuld del af vores sprog, og derved også vores kommunikation, er 
begreber. Begreber hjælper os mennesker til at forstå ting, forstå hinanden og i mange tilfælde 
hjælper det os også med at lære. Uden begreber ville sproget ikke være det samme, da 
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begreber i høj grad er med til at bære sproget og give det præciserings- og 
nuancedimensioner.  
Alle mennesker, som mestrer et eller flere sprog, har et begrebssystem. Dette 
begrebssystem hjælper os med at forstå verden, vores medmennesker og de nye fænomener 
og udfordringer, som vi støder på (Bendtsen, PowerPoint, slide 3). 
Generelt kan begreber opdeles i formplan og indholdsplan. Formplan er det talte eller 
skrevne ord, som navneord og tillægsord, hvorimod indholdsplan er begrebets betydning og 
forståelsen af begrebet (Ibid.). Altså er begrebet både repræsenteret med en bestemt udtale, en 
bestemt måde at skrives på – formplan – og ved at have noget bestemt indhold – 
indholdsplan. 
Et ord som; blad, som skrives og udtales på præcis samme måde (homonymer), kan have 
to forskellige betydninger og derfor forskelligt begrebsligt indhold, på trods af at det staves og 
udtales på præcis samme måde. Et Blad kan både være noget, man læser i og samtidig kan det 
være noget, der hænger på træerne. Tit er folk dog ikke i tvivl om, hvilket slags indhold der 
tales om grundet konteksten det bruges i. 
  
I undervisningen bruges der tid og kræfter på at lærer børnene forskellige begreber. At kunne 
en masse forskellige begreber, hjælper med at kunne forstå verden, og alt hvad verdenen 
rummer. Børn har som regel allerede et kendskab til forskellige begreber inden skolestart. I 
folkeskolen udvides deres begrebsregister, og netop dette er vigtigt for deres fremtidig 
tilegnelse af læring. 
Set ud fra en tilegnelse af læring af alfabetet, er denne kendskab til begreber væsentlig, 
eftersom der ofte kobles begreber på bogstaverne, som børnene skal lære. 
2.  Metode 
Vores problemformulering lægger op til 2 spørgsmål, som kan siges at forankre sig i 2 
forskellige indgangsvinkler til videnskaben. Henholdsvis den ontologiske og epistemologiske. 
Studiet af ‘hvad alfabetet er’ ligger sig til den ontologiske side, som er læren om væren, altså 
studiet af tings substans, og hvordan de er sammensat og hvordan de eksisterer i forhold til 
andre værender. alfabetet er således noget, der eksisterer og er skabt i en social og kulturel 
kontekst.  
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Når vi derimod undersøger ‘Hvordan man lærer alfabetet’, er man indenfor den 
epistemologiske side, som er ‘læren om viden’ eller ‘læren om læren,’ hvor der her fokuseres 
på, hvordan viden bliver tilegnet og indlært.  
 
Vi har primært valgt at bruge observation som empiri. Observationen blev valgt til at foregå i 
nogle timer i danskundervisning i en klasse, som er skal lære alfabet på et tidligt stadie. 
Observationsformen kan give et indblik i den praktiske anvendelse af alfabetet. Under 
observationen har vi valgt at benytte os af en rolle som total observatør. Det vil sige, at vi vil 
holde os på afstand. Denne rolle giver os den fordel, at vi påvirker så lidt som muligt vores 
empiri, og dermed gør empirien mere troværdig eller så troværdig som muligt, og forholdsvis 
udpræget. Så vidt muligt afholdes der altså fra at deltage på nogen måde, men bestræber sig i 
stedet i at iagttage, hvad der sker i undervisningen. Dette er dog med viden om, at 
observatører aldrig kan være 100% objektiv eller uden indflydelse på børnene, fordi de altid 
vil være klar over, at der er nogle fremmede tilstede.  
 
Vi har været ude på en skole i Roskilde for at observere en 0. Klasse i dansk, der skal lære 
alfabetet. Skolen hedder Himmelev, og vi var på Lilleskolen. Vi var derude 2 gange og begge 
gange agerede vi som totale observatører, idet vi forsøgte at tiltrække så lidt opmærksomhed 
som muligt for at kunne se indlæringen med så lidt mulig indflydelse. 
Vi optog timerne, som vi observerede og har derefter transskriberet det og analyseret det. 
Disse observationer er altså filmet og de tilhørende transskriptioner af materialet er lagt i 
bilag. Transskriptionerne vil gøre det nemmere at tage de enkelte vigtige dele af 
observationerne frem igen og analysere dem ud fra det, og samtidig vil det gøre det lettere for 
læseren at tjekke referencer, og se hvordan det præcis er sket og gjort. I transskriptionerne er 
alle eleverne kaldt for ‘elev’ og ikke med deres rigtige navn. Dette skyldes, at siden der er 22 
elever - heraf mange navne - i klassen, er der meget at holde styr på, og derudover må 
navnene ikke opgives af hensyn til klassens og især elevernes privatliv. Af samme grund er 
videoerne ikke offentliggjort. 
Vi erfarede, at den klasse vi så på Lilleskolen typisk lærte ét bogstav af gangen. Da vi var 
derude første gang lærte klassen bogstavet N, og den anden gang vi var derude, afsluttede de 
bogstavet N og gik videre til bogstavet R. Det spændende og interessante, ved den måde de 
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lærte børnene bogstaverne på, var at de hele tiden brugte flere forskellige sanser, bevægelser, 
lyde og øvelser. Nok for at opnå inklusion af alle børnene, som kan lærer meget forskelligt. 
De øvelser, som vi observerede ude på skolen, var blandt andre ‘Lydposen’, at hinke 
alfabetet og at tegne ting, som startede med det bogstav, de skulle lære. 
‘Lydposen’ gik ud på at et barn eller flere fik til opgave at vælge tre ting hjemmefra 
(velkendte ting – prototypeteori: herom senere), som starter med bogstavet de er i gang med 
at lære – i det tilfælde, som vi observerede, var det tre ting som starter med N. Disse tre ting 
skulle de så lægge i en pose – ’Lydposen’ – og tage med i skole. Så tog de posen med op til 
tavlen og sad med læreren, som så fik et lille smugkig på posens indhold. Eleven med posen 
skulle vælge en af tingene i posen og give ledetråde til, hvad det mon kunne være. F.eks.: 
”Det noget man kan spise…” og det kunne så være en N-ød. Når så alle tre ting med 
forbogstavet N var gættet, skulle ordene skrives op på en liste, hvor børnene i forvejen havde 
skrevet N-ord op på plakaten. Denne liste/plakat var hængt op i klasselokalet, sammen med 
en masse andet, omhandlende alfabetet. 
At gøre det på denne måde virkede som en leg for børnene, som så ud til at synes, det var 
sjovt. Der kom i denne øvelse både elementer af leg med og noget sjov konkurrence for 
børnene, som skulle gætte og konkurrere. 
Senere i timen skulle de lave en mere fysisk øvelse. De skulle hinke alfabetet eller de 
bogstaver i alfabetet som de indtil videre havde lært (Y, S, O, K, A, N, U, I, F, E, T, L). 
Læreren lavede en ’bane’ af små bogstavs-måtter, som så blev til en hinkebane. N som de lige 
havde lært var selvfølgelig med og alle de andre velkendte bogstaver for klassen og så skulle 
de simpelthen mestre at hoppe fra måtte til måtte samtidig med, at de skulle sige højt hvilket 
bogstav de landede på. Dette gjorde de i klasselokalet og igen kombinerede de noget leg og 
konkurrence med indlæringen af alfabetet, som virkede til at fungere stimulerende og 
motiverende på klassen og eleverne. 
De skulle selvfølgelig også lære at skrive disse bogstaver, og det gjorde de ved f.eks. at 
tegne bogstavet ud i luften og senere på papir. De tegnede både bogstavet, det store og det 
lille, og en række af ting, som startede med bogstavet, som eksempel; tegne risengrød for R.  
Generelt observerede vi, at klassen og skolen brugte megen energi på at stimulere og 
motivere børnene igennem flere forskellige og varierende indlæringsmetoder og virkemidler. 
Dette hænger sammen med en klasselærers rolle i folkeskolen. Fælles mål for dansk er at få 
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alle med på trods af forskellige niveauer (Steffensen & fl., 2005, 59). Folkeskolen har ikke 
altid handlet om inklusion, men derimod eksklusion. Hvis man går helt tilbage til 1800-tallet 
var kvinder ikke engang tilladt at gå i skole2, hvorimod der i dagens Danmark er 
undervisningspligt for alle. Denne drejning, fra eksklusion til inklusion, har gjort 
klasselærerens job i f.eks. dansk en del mere krævende, men når man ser i praksis, hvordan 
det foregår, er det klart, hvorfor det bliver gjort (Steffensen & fl., 2005, 59). 
3. Teori  
For at kunne blive klogere på alfabetet vil der blive redegjort for de teorier, der har syntes 
relevant for området af indlæringen af alfabetet for børnehaveklasserne. Derfor vil dette afsnit 
omhandle Saussures teori, der også vil komme ind på hans teori om indhold og udtryk. 
Herefter forklares håndfonemer, der bliver anvendt meget i undervisningen i dag, som er 
relevant ift. at indlære alfabetets bogstavers lyde hurtigere. Bagefter bliver der redegjort for 
morfologi og herunder for emnets forskellige morfemer, som kan bidrage med at forstå et 
ords betydning og de bagvedliggende systemer der er at finde i sprogets og derved også 
alfabetets struktur. Fonologiens rolle i indlæringen af alfabetet vil der også blive lagt vægt på. 
Fonologi er en vigtig del ift. alfabetets enkelte bogstavers lyde, som tilsammen kan lære 
eleverne at stave, så derfor bliver alfabetet forklaret i forbindelse med dets lyde og dets 
struktur. Herefter bliver prototypeteorien beskrevet, fordi vi har en formodning om, at teorien 
hjælper børnene med hurtigt at sætte eksempler på bogstaverne og lærer og husker 
bogstaverne derfor hurtigere og nemmere. På dette område forklares også det basale niveau 
og klyngeteorien. Til sidst beskrives metaforteorien, fordi at vi har en formodning om, at der 
bliver brugt mange metaforer i indlæringen med udgangspunkt i Lakoff & Johnsons bog om 
hverdagens metaforer. Denne teori kommer ind på strukturelle metaforer, 
orienteringsmetaforer og ontologiske metaforer.  
                                                
2 http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/skole-og-undervisning-1814-
2014  
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3.1 Saussures teori  
3.1.1  
Ferdinand de Saussure (1857-1913) var en Schweizisk sprogforsker, som anses for 
grundlægger af strukturalismen og semiologi (læren om tegn). I sin levetid forelæste han om 
grundlagsproblemer inden for lingvistikken og udefra disse forelæsninger skrev to af 
Saussures elever hans teorier ned. Saussure brændte selv alle sine noter (Collin, 2003, 201). 
 
Strukturalismen har rod i sprogvidenskaben og er et begreb, som opstod i 1916. Det bygger på 
struktur og har givet en indflydelsesrig vinkel til sprogvidenskaben på grund af ideen om, at 
der er en bagvedliggende struktur knyttet til nogle videnskaber indenfor blandt andet sproget, 
f.eks. idéen om sproget som tegnsystem. Mange humanister anså hans teorier og hans 
forskning som værende mere matematisk, men hans teori har alligevel påvirket den 
humanistiske videnskab meget (Collin, 2003, 201). 
 
Saussures blik på sproget bærer præg af strukturalismen, da han ser sproget som et 
klassifikationsprincip. Han mener, at det der kendetegner sproget er, at det er opbygget på 
baggrund af tegn, der har både et udtryk og et indhold, hvilket vi vil uddybe senere i opgaven. 
Han ser overordnet sproget og sprogsystemet som et tegnsystem, og hans forskning havde til 
formål at indlejre denne tegnvidenskab godt og grundigt i sprogvidenskaben, da han 
kritiserede den forhenværende meget historie-prægede tilgang til sprogvidenskab (Collin, 
2003, 201). 
  
Indenfor Saussures teori berøres 2 centrale begreber: Sprogsystem (Langue) og Sprogbrug 
(Parole). Her skal sprogsystem forstås som det potentielle system, som vi mennesker 
kollektivt har skabt og gør brug af. Vi kan dog ikke udnytte alt af dette potentielle systems 
muligheder i og med, at vi ikke i hver sætning kan inddrage alle de syntaktiske muligheder, 
der udgør en sætning. Modsat ses sprogbrug her som den enkelte partikulære ytring, som det 
enkelte individ gør brug af. Altså den sætning som individet vælger at bruge. Der foregår altså 
en selektionsproces hos den enkelte, som betyder, at selvom sproget er socialt skabt, så er det 
stadig den enkelte person, der skaber betydning (Collin, 2003, 205). 
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“Men sprog er tanker sat i lyd. Det forunderlige er så, at tankerne ikke kan komme til udtryk 
på anden måde. De kan ikke materialisere sig uden som lyd. Det betyder til gengæld at 
sproget (både betydningen og lydbillederne) er inde i hovedet på hver enkelt individ, og 
hvordan kan det så være et socialt fænomen?” (Collin, 2003, 206). 
Langue og Parole kan altså forstås ved at sproget både er socialt og individuelt og måske 
ikke kan være kun det ene eller det andet.  
3.1.2 Indhold og udtryk 
Et tegn består, ifølge Saussure, både af et udtryk og et indhold. Udtrykket skal her forstås som 
den lyd (udtalelse) og/eller skriftlige/billedlige fremvisning. Hertil er der knyttet et indhold. 
Indholdet er det begreb eller den idé, som udtrykket står for (Collin, 2003, 208). Det kan altså 
forstås som betydningen.  
Saussure mener, at forbindelsen mellem indhold og udtryk er arbitrær. Heraf stammer også 
hans tilgang til sproget som et unaturligt og socialt skabt system. F.eks. er alfabetet opstillet i 
en bestemt rækkefølge. Denne rækkefølge er arbitrær, dvs. fuldstændig tilfældigt konstrueret. 
At A kommer før B kunne i den forstand lige så godt være omvendt. På samme måde kunne 
lyden A lige så godt repræsenteres med bogstavet B. Denne kobling er også vilkårlig (Collin, 
2003, 208). 
Der er dog visse ord i sproget, som ikke er totalt arbitrære, det er de ord som kaldes 
onomatopoietikon’er, eller lydefterlignende ord. De er ord som f.eks. ‘vov vov’, ‘av’, ‘oh’, 
‘øhm’ osv. Eksistensen af de ord modsiger lidt arbitraritetstesen, da de bygger på lighed 
mellem det sproglige og det lydlige udtryk. Dog er der stadig en smule vilkårligt i de 
lydefterlignende ord, da man har fundet ud af, at selv de er forskellige mellem kulturer. I 
Danmark skriver vi f.eks., at hunden lyder: ‘vov vov’, men i England skrives det ‘bow wow’. 
Samme med det danske ‘øhm’, der i England skrives ‘ehm’. Det kan diskuteres, om der er en 
lydmæssig forskel på, når en dansker eller englænder siger ‘øhm’, og om en hunds måde at gø 
på er den samme alle steder i verden, og derfor bør skrives på samme måde. Det er dog ikke 
diskussioner vi vil komme nærmere ind på her. Det er nok at nævne, at der findes ord i vores 
sprog, som udtrykkes skriftligt i nogenlunde overensstemmelse med, hvordan de udtrykkes 
lydligt (Dinesen, 1994, 17). 
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3.1.4 Håndfonemer 
Håndfonemer forstås som håndbevægelser, der skelner noget fra noget eller sammenligner 
noget med noget. I dagligdagen bruger vi håndbevægelser til at udtrykke os, nogle gange 
uafhængigt af sproget og andre gange i forlængelse af sproget. Uafhængigt af sproget findes 
en masse håndbevægelser som gennem tiden er blevet universalt kendt og på den måde kan 
hjælpe til lydløs kommunikation. Som eks. ’stop’ eller ’nej’ – de fleste ville med lydløs 
håndbevægelse kunne signalere ’stop’ eller ’nej’ til en anden.  
Det er interessant at kigge på hvorfor og hvordan håndbevægelser bruges. Når man kigger 
på læring i de små klasser, som eks. den 0. klasse vi var ude at observere, så kan man se 
hvordan håndfonemer og bevægelse bruges som hjælpemiddel i mange sammenhænge. (Eks. 
Bilag - observation 2, del 4, 16:19) 
For at lære at læse og skrive, som er basal kunnen i det moderne samfund, skal man som 
helt lille lære alfabetet. Alfabetet kan for en lille størrelse hurtigt blive abstrakt og 
uhåndgribeligt at lære, så når man lærer alfabetet til de mindste elever, er hjælpemidler af 
forskellig art nyttigt og kan endda være nødvendigt. 
Håndfonemerne bruges til indlæring af alfabetet i forlængelse af brug af sprog, lyde og 
associationer. Det handler om at skabe en forståelse for noget ved at skelne eller sammenligne 
det med et allerede forstået begreb. Dvs. at bruge en forforståelse til at skabe en ny forståelse. 
Det kan derfor give mening at have et ord som ’abe’ og bruge det gentagne gange sammen 
med bogstavet A og et håndfonem. Så har eleven noget allerede velkendt at associere 
bogstavet A med abe og ydermere noget håndgribeligt i form af en bevægelse at huske det 
ved og evt. udøve selv. Denne kombination af sprog, lyd og bevægelse kan give eleven en 
større chance for at huske og i sidste ende forstå og lære.  
Håndfonemer er et udtryk for fonemet, på samme måde som et bogstav eller en lyd kan 
udtrykke fonemet. Håndfonemerne bygger alle på noget der relaterer til lyden de 
repræsenterer. Nogle gør dette ved at imitere det skrevne bogstav, og understøtter dermed 
symbolet der repræsenterer fonemet. Eksempler på disse er A, C, I, O og U. Dette er et oplagt 
valg da alle disse bogstaver er simple at efterligne med fingre, hænder og arme. 
Andre håndfonemer gør brug af associationer fra den virkelige verden. Dette gøres på 
forskellige måder. Håndfonemet R skaber ved hjælp af en rivende bevægelse med begge 
hænder en association til et kattedyr såsom tigeren, hvis knurrende lyd ligger tæt op ad den 
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menneskelige halslyd som ‘R’ blandt andet repræsenterer. Så har vi M, hvis håndfonem er en 
cirkulær bevægelse over maven, som vi associerer med mæthed og lyden ”mmmh”. Til sidst 
har vi også S hvis slangende håndfonem skaber en meget åbenlys association, som virker på 
flere planer, da den både skaber associationer til slangens bevægelse og lyd, samt selve 
bogstavet S.3 
R:   S:   M:  
Sidst men også hyppigst har vi de håndfonemer der bygger på fonetiske associationer. Et 
eksempel på disse er N, hvis håndfonem er en finger på næseboret. Dette indikerer N’ets 
nasale lyd og afhængighed af næsen. Derudover danner visse håndfonemer indenfor denne 
kategori par der indikerer fonetisk slægtskab men samtidig påviser forskelle. Disse kan altså 
stå for sig selv, men kommer bedst til udtryk hvis stillet op mod hinanden. Et af disse par er F 
og V. Begge fonemer er læbelyde, og dette indikeres ved at begge håndfonemer benytter 
fingrene som repræsentant for læberne. For at differentiere imellem dem, består håndfonemet 
F af en glidende bevægelse mellem tommeltotten og de resterende fingres bløde side. Modsat 
består håndfonemet V af en glidende bevægelse mellem langefingerneglen og tommeltottens 
bløde side. Her repræsenterer fingrene læber mens neglen repræsenterer tænder. Heri findes 
den væsentlige forskel mellem udtalen af disse to fonemer. F opstår med kontakt mellem 
begge læber, hvor V opstår med kontakt mellem underlæben og fortænderne. Så har vi også 
parret L og T, hvor den fonetiske association ligger i armen som repræsentation for tungen. 
Håndfonemet L består af en løftende bevægelse med strakt arm. Dette repræsenterer tungen 
der presser mod ganen. Så har vi håndfonemet for T, der starter i samme position som L 
slutter, og derefter laver et ‘karatehug’, der repræsenterer lyden der opstår når tungen giver 
slip på ganen og falder ned. 
N:   F:       V:       L:       T:  
                                                
3 http://www.lydhuset.dk/  
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Derudover findes der håndfonemer til alle fonemer, det vil sige ofte flere håndfonemer for ét 
enkelt bogstav. Disse bygger på slægtskab med variation ligesom vi ser det med F/V- og L/T-
parrene. Et godt eksempel her er forskellen på hhv. det ‘almindelige D’ og det ‘bløde D’. 
Håndfonemet for det det almindelige er en udstrakt arm med flad hånd, der klapper ud i 
luften, og trækker sig tilbage. Dette repræsenterer den skarpe lyd af tungen der giver slip på 
ganen, og det korte lufttryk der frigives. Så har vi så også det bløde D, hvis håndfonem er et 
klap, der fortsætter ud i luften, hvilket repræsenterer fonemets lange klang og langsomme 
frigivelse af luft.4 
Almindeligt D:   Blødt D:  
3.1.5 Morfologi 
Morfologi er den sproglige lære om ords struktur. Man beskæftiger sig indenfor morfologien 
med sprogets mindste betydningsbærende enhed, morfemet. Morfemer kan forstås som de 
individuelle byggesten, der bidrager til en betydnings helhed (Jørgensen & Fibiger, 2014, 
120). Selvom et morfem kan bestå af blot ét enkelt bogstav, er det ikke at forveksle med 
fonemet, der repræsenterer den sprogligt mindste lydlige bestanddel i sproget og bidrager til 
den fonetiske helhed (Jørgensen og Fibiger, 2014, 120). 
 
Morfemet hjælper en til at forstå nye sproglige sammenhænge ved hjælp af allerede tillærte 
begreber. Kender man f.eks. til rodmorfemet ‘ludo’ som udover at være titlen på et af de mest 
velkendte brætspil, også er den latinske betegnelse for ‘jeg spiller’, og ved man dernæst også 
at suffikset -mani betegner “...en stærk og ofte sygelig interesse for eller trang til noget 
bestemt” (Jørgensen & Fibiger, 2014, 155-156) kan man da, hvis man ikke allerede har det, 
opbygge en forståelse for begrebet ludomani som “...en sygelig trang til at deltage i én eller 
                                                
4 http://www.lydhuset.dk/  
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flere former for spil.”5 Derfra kan suffikset -mani bøjes til -man: “...en person som er stærkt 
eller sygeligt optaget af noget” (Ibid.), og vi har således i kontekst ”...en person der lider af 
ludomani“ (Ibid.), altså en ludoman. Dernæst kan vi erstatte begrebet ludo- med ord som 
f.eks. pyro-: græsk for ild, eller klepto-; afledt af kleptein, græsk for ‘at stjæle’, og vi har 
således begreberne pyroman og kleptoman, hhv. en ildfanatiker og en kompulsiv tyveknægt. 
 
Det som er let at forveksle med begrebet morfem er leksemet, som også er et begreb, der 
omhandler et ords centrale betydning, men hvor morfemet definerer en konkret sproglig 
enhed i et ord, der står i kontrast til begrebets resterende morfemer, indbefatter leksemet et 
ords centrale betydning på tværs af bøjningsformer. Det vil sige, at leksemer kun defineres ud 
fra ordenes rodmorfemer og afledningsmorfemer, men ikke deres bøjningsmorfemer. Man 
skelner derfor indenfor morfologien imellem ord og leksemer (Jørgensen og Fibiger, 2014, 
156). For at forstå forskellen kan man fremsætte eksemplerne mand og manden. Disse er 
forskellige ord, men det samme leksem. De består af samme rodmorfem, men er i det ene 
tilfælde tilføjet et bøjningsmorfem. Her er forskellen fra ordet mand til manden, 
bøjningsmorfemet -en, der tilføjer substantivet ‘mand’ bestemthed. Tilføjer man i stedet et 
afledningsmorfem, ændrer man dog ved rodmorfemets grundbetydning, og man har derfor et 
skabt et nyt leksem. Her kan gives eksemplet brandmand, der tilføjer afledningsmorfemet 
brand- til rodmorfemet, og derved ændrer på ordets centrale betydning. Mand og brandmand 
er derfor forskellige ord og leksemer (Jørgensen & Fibiger, 2014, 156). 
 
Førnævnte rodmorfemer danner sammen med de bundne morfemer: afledningsmorfemer og 
bøjningsmorfemer de tre forskellige måder, hvorpå vi kategoriserer morfemet (Jørgensen & 
Fibiger, 2014, 157). 
Rodmorfemet er grundstenen i enhver betydning og bærer dennes centrale mening. Denne 
mening kan derefter afledes eller uddybes ved hjælp af de bundne morfemer. Alle ord består 
af minimum ét rodmorfem og kan også i sig selv blot være et rodmorfem, som f.eks. mand 
eller brun (Jørgensen & Fibiger, 2014, 157). 
Afledningsmorfemet er et begreb, som skal koble sig til et rodmorfem for at kunne træde i 
kraft, det vil altså sige, at de ikke kan stå alene. Derfor kalder vi dem for bundne morfemer. 
                                                
5 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=-man 
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Afledningsmorfemerne kan ses i mange former. Det kan både forekomme som enkelte 
bogstaver (f.eks. E, A, U), og det kan være op til 5 bogstaver (f.eks. agtig, isere). Det har til 
effekt at give os mulighed for at danne et nyt leksem, når vi sætter afledningsmorfemet på 
rodmorfemet. Man kalder også afledningsmorfemet for affikser, som der har to underklasser: 
præfikserne og suffikserne. Affikser kaldes præfikser, når de sættes foran ordet og suffikser, 
når det sættes bag ved ordet (Jørgensen & Fibiger, 2014, 157). 
Når man sætter et eller flere rodmorfemer sammen med et eller flere afledningsmorfemer 
får man en afledning, altså man afleder rodmorfemer fra deres oprindelig form eller betydning 
(Jørgensen & Fibiger, 2014, 157). 
De to forskellige affikser har selvfølgelig ikke samme effekt på rodmorfemet, når man 
afleder det.  
Præfikserne kan ændre rodmorfemets betydning i forskellige retninger. Det kan eks. give 
ordet polaritet, gøre det overdrevet eller vise fejlslagenhed. Man kan kategorisere præfikserne 
som “enten eller”, hvor de både kan overdrive og underdrive eller være negative og positive 
(Jørgensen & Fibiger, 2014, 165). Eksempler kan være:  
U+klar 
De+aktivere 
Over+lykkelig 
Under+skud 
  
Her kan vi se, hvordan præfikset ‘U’ lader ordmorfemet ‘klar’ gå i en negativ retning, når 
man afleder det. Præfikset kan altså ændre ordets betydning, men det kan ikke ændre 
ordklassen. Her skal vi tage fat i suffikset. Der er en regel, der siger at det sidste led i ordet 
bestemmer ordets ordklasse, hvilket gør, at suffikset bestemmer ordklassen, da bliver sat på 
sidst i ordet. Man kan dele suffikset op i tre kategorier (Jørgensen & Fibiger, 2014, 166): 
- Substantivsuffikser, som laver ord til substantiver. Eks, træt+hed, social+isme, 
skab+else.   
- Verbalsuffikser, som laver ord til verber. Eks, kald+e, lak+ere, general+isere 
- Adjektivsuffikser, som laver ord til adjektiver. Eks, front+al, dril+agtig, sår+bar. 
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Man kan altså give ord mange muligheder for betydning og funktion, når man blot tilføjer et 
suffiks. Hvis man tager et substantiv og laver det til et verbum, vil det resultere i, at sætningen 
vil blive mere dynamisk, f. eks hop>hop+p+e. Her vil man se på et hop som fænomen til en 
handling, der bliver udført. Man kan også lave en substantivering (normalisering). Det 
betyder, at man tager et begreb og gør det mere konkret. F. eks stædig > stædig+hed. Her ses 
det, hvordan vi går fra adjektivet stædig, som i en sætning vil bruges til at beskrive noget 
bestemt til substantivet stædighed, som er begrebet stadig i en mere overordnet form 
(Jørgensen & Fibiger, 2014, 166). 
Bøjningsmorfemer den grammatiske side af morfemerne. Denne form for morfemer bruges 
til at bestemme køn, ental, flertal, bestemthed og subjekt og objekt i sætningsanalyse, altså 
har morfemerne til formål at give bestemthed, betydning og kontekst. Denne type morfemer 
kan heller ikke stå alene og skal være sammensat med et rodmorfem og skal altid stå til sidst i 
ordet (ligesom suffikset) ‘S’. Dette er også inden for kategorien bundne morfemer (Jørgensen 
& Fibiger, 2014, 157). Bøjningsmorfemer kan deles op i to (Jørgensen & Fibiger, 2014, 168): 
- De regelmæssige. Dette er, hvis rodmorfemet ikke ændres, men i stedet får tilføjet en 
endelse. F. eks, dame → damer, hale → haler. 
- De uregelmæssige. Dette er, hvis rodmorfemet bliver ændret. F. eks, ko → køer, and 
→ ænder. 
Der kan også forekomme andre hændelser, når man bøjer et ord. Der kan forekomme 
vokalskifte, som ses i eksemplet med de uregelmæssige morfemer. Derudover kan der opstå 
bindebogstaver og konsonantfordoblinger. Bindebogstaver vil ofte være i form af E og S, og 
fungerer som bindeled mellem to morfemer for at gøre udtalen af ordet mere naturlig og 
flydende. F.eks. vindue+s+pudser. Konsonantfordobling fremkommer, når et rodmorfem der 
slutter på en enkeltkonsonant afledes med et andet morfem, f.eks. fordom+m+e (Jørgensen & 
Fibiger, 2014, 168). Ingen ovenstående kan siges at være morfemer i sig selv. 
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3.1.6 Fonologi 
Indenfor fonologien gør især den danske fonetiker Nina Grønnum sig bemærket. Hun er kendt 
for sit syn og sin forskning indenfor både fonetik og fonologi og har deraf skrevet en masse 
bøger om emnet6. 
 
At skulle beskrive fonologien uden beskrivelse af reglerne for lydskrift er, som det må være 
for elefant at gå på line. Inden for fonologien er der nemlig utallige regler for vokaler og 
konsonanter, deres sammenhæng og påvirkning af hinanden. 
Lyde er konkrete fysiske former, men det er ikke i sig selv fonemet. Fonemet er en abstrakt 
idé eller forståelse for, hvilken funktion fonemet har i sproget alt efter konteksten, det bruges 
i. Lyden er ikke fonemet, men en manifestation af det, og hvilken manifestation, der bruges 
afhænger af mange faktorer, f.eks. om det kommer initialt (va-lyden i vat ), medialt ( av-lyden 
i trave ) eller finalt (ov-lyden i tov) (Grønnum, 2005, 52). 
Fonemer er sprogets mindste betydningsadskillende enheder(mile, mele, mæle, male og 
måle), hvor morfemer er de mindste betydningsbærende enheder. Med betydningsadskillende 
skal her forstås som, at fonemerne er de mindste dele, der sammensat skaber betydning, men 
hver for sig står de i kontrast til hinanden, og hermed dannes betydningen. F.eks. kan ordet 
’gæst’ opdeles i 4 betydningsadskillende fonemer, fjern et af bogstaverne, og du har et andet 
ord eller byt ‘g’ i gæst ud med bogstavet ‘L’ og der skabes et nyt ord, ‘læst’. Der er også 
enkelte fonemer i det danske sprog, der samtidig kan være morfemer. Ordet ‘han’  består af 3 
fonemer og 1 morfem, men sætter vi ‘S’ på, så ordet nu er ‘hans’, består ordet da af 4 
fonemer, men 2 morfemer, da ‘S’ er betydningsbærende og betydningsadskillende i sig selv 
(Grønnum, 2005, 44). 
For at man kan tale om et fonem, skal det altså være betydningsadskillende, indenfor 
fonologien bruger man begrebet distinktiv. ’F’ og ’S’ er 2 distinktive lyde på dansk og 
repræsenterer 2 forskellige fonemer, f.eks. er der stor betydningsmæssig forskel på ordet 
’føle’ og ’søle’ eller ’flette’ og ’slette’. Igen kommer det til udtryk, hvordan fonemerne 
adskiller betydning (Grønnum, 2005, 45). 
                                                
6 
http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Sprog/Sprogforskeres_biografier/
Nina_Grønnum 
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3.2 Alfabetet 
De forskellige fonemer påvirker hinanden i sproget, når de sættes sammen og kan ændre 
hinandens lydlige udtryksform markant. Alfabetet er en grov skitse af de forskellige fonemer, 
som sproget gør brug af. Det er fonemernes lydlige udtryksform repræsenteret som skrift. 
Alfabetets 28 bogstaver rummer ikke alle sprogets lydmæssige nuancer og skal derfor ses	  
som en meget forenklet måde at formidle sproget på. Da det søger at gengive lyd, findes det 
derfor også i forskellige variationer, der afhænger af, hvilket sprog det bygger på. Det danske 
alfabet hænger på nuværende stund ikke helt sammen med de brugte lyde, da det danske 
sprog indeholder langt flere lyde end de 28. (Grønnum, 2005, 31) F.eks. har vi på dansk ikke 
rigtig brug for f.eks. ’X’ eller ’Z’, da de fleste ord med disse bogstaver enten er udenlandske 
eller fortidige, som ’zebra’ eller ’xylofon’. Disse bogstaver er dog ikke fonemer i sig selv i 
denne kontekst, da de ikke er betydningsadskillende, de kunne lige så vel staves: ’sebra’ og 
’sylofon’, og her ville der lydligt ikke kunne høres forskel. Der er ord på dansk, hvor ‘X’ og 
‘Z’ ikke lyder som ‘S’, men snarer som ‘X’ = ‘KS’ som i sex, fax og taxa. Eller ord hvori ‘Z’ 
= ‘TS’ som i pizza. Her bliver henholdsvis ‘X’ og ‘Z’ til tegn der formår at dække over 2 
fonemer sat ved siden af hinanden, henholdsvis ‘KS’ og ‘TS’. Man kan yderligere finde levn 
fra fortidige måder at udtale ordene på i skriftsproget. F.eks. i ordet ‘hund’ hvor ‘D’et idag er 
stumt. Dette stammer fra den tyske måde at udtale hund på. Ligeledes kan man se det på 
‘vejr’, ‘hver’ og ‘værd’, der staves forskelligt, men lyder ens og betyder noget forskelligt alt 
efter, hvilken kontekst de bliver brugt. De kaldes homofoner (Grønnum, 2005, 31). 
Ligesom at et bogstav kan repræsentere mere end én lyd, så kan de også udtrykkes på flere 
måder rent skriftligt. Det ses mest tydeligt på forskellen mellem store og små bogstaver, samt 
forskellen på blokbogstaver og sammenhængende/skråskrift. Den elev, der altså skal lære 
alfabetet, skal lære at bogstavet ’A’ f.eks. er konstant, i og med at det er det første bogstav i 
alfabetet. Det ændrer sig ikke. Samtidig skal eleven lære at ’A’ igen kan skrives, eller 
repræsenteres, på flere måder gennem skrift på samme måde, som at fonemet ’A’ kan 
repræsenteres på flere måder lydligt. 
	   
Når man skal lære at skrive kan det være svært at gøre det ud fra fonemernes lyde. På dansk 
er der nemlig flere regler, som gør, at ord staves anderledes, end det lyder, og hvor 
bogstaverne ændrer lyd. 
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Der er opstillet 4 skriftlige principper som man kan bruge for at få et overblik over, 
hvordan man bruger de forskellige bogstaver i skriften, og hvordan de lyder og ændrer lyd. 
Der er her to lydprincipper, et betydningsprincip, og et princip for ordspecifikke udtaler 
(Jørgensen & Fibiger, 2014, 171). 
For det første princip gælder det, at et fonem svarer til et bogstav. Dog har hverken 
bogstav eller fonem en konkret udtale, da de er abstrakte. Men bogstaver har forskellige 
regler, som gør, at vi kan genkende dem i den kontekst, de bliver brugt i. Dette princip bliver 
brugt i de lydrette ord f.eks. ’ko’, ’han’, ’styk’. Dog er der mange undtagelser for dette 
princip, da fonemer kan dannes af flere bogstaver f.eks. ’NG’, som lyden af ‘NG’ i ordet 
‘bange’. Derudover har vokalerne flere forskellige fonemer knyttet til sig. Vokalen ‘O’ står 
for flere fonemer. Fonemet i den korte vokal foto eller forskellig fra fonemet i den lange 
vokal, der er i morse (Jørgensen & Fibiger, 2014, 171). 
Altså er det danske alfabet ikke lydret, hvilket kan gør det betydeligt sværere at lære. Man 
kan dog hæfte sig ved det andet lydprincip, som behandler regler om lydfølger. Dette betyder, 
at bogstaverne danner en lyd i forhold til deres omgivelser, altså hvilke andre bogstaver som 
ellers er i ordet. Eksempler er ’rundt’ som i lydskrift er ‘rånd’ og lykke som er ‘løkke’. Her 
ser vi, at ‘U’ kommer til at lyde som ‘Å’, fordi det står efter ‘R’, og ‘Y’ bliver til ‘Ø’ og hvor 
dobbelt konsonanten er sat ind for at indikere den korte vokal (Jørgensen & Fibiger, 2014, 
172). 
Bogstaverne kan ændre sig i kontekst, men hvorfor er der stumme bogstaver, som i 
tidligere nævnt ordet ’hund’? Når man ikke kan høre dem, hvorfor skal de så være der? Her 
kommer betydningsprincippet på banen, som behandler, hvordan ordene hænger sammen og 
adskiller sig fra andre ord. Et eksempel er ’vandski’, som har et stumt ’D’. ‘D’et kan ikke 
høres, men det er nød til at være der, da det sætter ordet i kontekst med ”vand”. Hvis vi fx 
tager ordet vanvittig, vil ”van” udtales som ”vand”, men da der ikke er noget ‘D’ vil der ikke 
være nogen sammenhæng med ”vand”.  Det stumme ‘D’ har altså en betydningsdannende 
effekt i skriften, som gør at vi kan finde betydning i ordet (Jørgensen & Fibiger, 2014, 172). 
Det er dog ikke alle ord, man kan sætte ind under disse tre principper. Ordspecifikke 
udtaler er ord, som har deres egen specielle udtale, som ikke følger de tidligere nævnte regler. 
Dette kan være ord som f.eks. ’vejr’, ’hvor’, ’mig’ etc. Mange fremmedord hører også ind 
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under denne kategori, da de er taget fra et andet sprog og ikke følger de danske grammatiske 
regler (Jørgensen & Fibiger, 2014, 172). 
Delkonklusion 
Alfabetet er en nem måde at lære at skrive og læse på, men det er ikke et specielt nuanceret 
eller detaljeret tegnsystem, når man ser på individuelt og uden for sproglig kontekst. I teorien 
ville det f.eks. være muligt at gengive alle sprogets lyde igennem lydskrift og på den måde 
opfange alle de forskellige lydlige nuancer. Lydskrift er blot et tegnsystem, der indeholder 
langt flere tegn end alfabetet. 
Alfabetet er dog under overfladen et komplekst tegnsystem, da det ikke kan ses uden for en 
sproglig kontekst. At indlære hvilke bogstaver der repræsenterer hvilke lyde er ikke det 
svære. Den udfordrende del af undervisningen viser sig først, når alfabetet skal bruges i 
praksis. Her begynder sprogets mange regler at spille ind og alfabetets ellers så faste form 
brydes op, når skriftsproget forsøger at gengive alle de lydlige nuancer fra talesproget. 
Bogstaverne begynder at repræsentere mere end én lyd, alt efter hvor i ordet de står, og hvilke 
andre bogstaver der står ved siden af.  
 
3.3 Prototypeteori 
Artiklen ‘’Categorization of natural objects’’ er udformet af Carolyn B. Mervis og Eleanor 
Rosch i 1981 og hører under den kognitive psykologi. Denne artikel belyser, hvordan man 
ved hjælp af prototypeteorien, kan bidrage til forståelsen af kategorier. Ved denne forståelse 
hævdes, at nogle eksempler til at forklare en kategori er bedre og mere repræsentative end 
andre. Disse gode og repræsentative eksempler kaldes i teorien for prototyper. 
Mervis og Rosch definerer kategorier således: ’’A category exists whenever two or more 
distinguishable objects or events are treated equivalently.’’ (Mervis & Rosch, 1981, 89). 
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3.3.1 Fænomener ved prototyper 
Herunder er der listet en række fænomener (Jørgensen 2011, 4), der kan være med til at 
forklare kategorier og de tilhørende prototyper ud fra artiklen skrevet af Rosch og Mervis. 
Disse fænomener bygger på en lang række af undersøgelser (Rosch & Mervis, 1981). 
1. Reaktionstid. I forhold til at genkende et eksemplar tilhørende kategorien reagerer 
man hurtigere, når det drejer sig om prototyper. 
2. Produktion. Hvis man bliver bedt om, at angive et eksempel på en kategori angiver 
man oftest en prototype. 
3. Bedste eksempler. Prototyper betragtes som bedre eksempler på en kategori end ikke-
prototypiske eksempler 
4. Ordlængde. Det er ikke ualmindeligt at ord for prototyperne er simple ord af en eller 
to stavelser. 
5. Ordbrug. Vi har i sproget ord, som kan bruges til at indikere, om vi har at gøre med 
prototyper eller ej. 
6. Asymmetri i sammenligning. Et atypisk eksempel ligner mere en prototype end en 
prototype ligner et atypisk eksempel. 
7. Indlæring. Kategorier og brugen af kategorier læres bedst på baggrund af prototyper. 
8. Generalisation. Hvis vi skal generalisere en kategori fra et domæne til et andet 
domæne (f.eks. i forbindelse med metaforer) gør vi det ofte på baggrund af 
prototyperne. 
 
Som det ses i punkt 7 ligger Mervis og Rosch vægt på repræsentativitet som værende af stor 
betydning for indlæring. 
De skelner mellem to implikationer, hvor den ene er allerede etablerede eksempler på 
kategorier for subjektet. Her antages det, at man først lærer de mest repræsentative og senere 
hen de mindst repræsentative eksempler på kategorierne. Dette understøttes i artiklen af en 
undersøgelse af 5-årige børn udført af Mervis og Pani (1980). Her viser det sig, at ud af 
opdigtede kategorier, læres de mest repræsentative kategorier først. 
Den anden implikation af repræsentativitet - det gode eksempel - er, at kategorier læres 
bedre, når man kun udsættes for de mest repræsentative eksempler der er for den tilhørende 
kategori, frem for de mindst repræsentative eksempler. Ydermere har en undersøgelse vist, at 
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når børn i folkeskolen bliver bedt om at skildre kategorier, skildrer eleverne de mest 
repræsentative eksempler af kategorierne (Mervis og Rosch,1981, 97). 
Generelt set kan disse fænomener være med til at pointere, hvordan prototypen på et dyr 
f.eks. en elefant kan være med til at understøtte bogstavet ‘E’, altså at den bedst mulige måde 
at lære en ny kategori er gennem de velkendte prototyper, som de også hævder;‘’If only 
specific exemplars are stored in memory, categorization of novel items could occur by 
matching the new instance to the most similar item in memory’’ (Mervis & Rosch 1981, 103). 
Derudover;‘’Virtually all models of categorization involve abstraction-that is, ways in which 
the cognitive system acts "creatively" on input during learning of categories and uses the 
resultant categorical information to classify novel items.’’ (Mervis og Rosch 1981, 103). 
Studier af reaktionstid har også vist: ‘’response times are shorter for verification of the 
category membership of representative exemplars than nonrepresentative 
exemplars(…)’’(Rosch 1981, 97). Dvs., at man reagerer hurtigere, når det drejer sig om noget 
velkendt, hvor vigtigheden af gode prototypiske eksempler kan fremhæves.   
3.3.2  Klyngeteori 
Herudover er der også klyngeteorien, der bidrager yderligere til forståelsen af kategorier og 
de tilhørende prototyper. Denne teori forstås ved, at en klynge beskrivelser og eller begreber 
går forud for forståelsen for en kategori. Jørgensen eksemplificerer det således:   
‘’Der findes mange forskellige slags mødre: Biologiske mødre, omsorgsfulde mødre, 
opdragende mødre, alenemødre, adoptivmødre, ruge- mødre, stedmødre osv. På denne måde 
kan vi forstå̊ mor-begrebet, som givet på̊ baggrund af en familie af begreber, der hænger 
sammen i kraft af visse ligheder.’’(Jørgensen 2011, 5). 
Herunder listet  krav for værende repræsentativt eksempel for klyngeteori (Jørgensen 2011, 
5): 
a. De besidder mange af begreberne fra klyngebeskrivelsen. 
b. De har ingen eller næsten ingen begreber fra tilstødende kategorier 
klyngebeskrivelser. 
Hvis et eksempel indenfor en kategori indeholder en bred klynge af begreber og eller 
beskrivelser, så er det en bedre prototype, end de eksempler der ikke indeholder lige så mange 
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begreber. Samtidig adskiller disse eksempler sig mere væsentligt fra andre eksempler fra 
andre kategorier, som listet ovenfor. 
3.3.3 Det basale niveau 
Det basale niveau er et fænomen inden for prototypeteorien, der går ud på at det gode og mest 
repræsentative eksempel ofte er karakteriseret ved at være simpelt og dækkende for hele 
kategorien. F.eks. dækker begrebet ‘bilmærke’ over både ‘Ford’, ‘BMW’, ‘Mercedes’ osv. 
Yderligere, som beskrevet ovenfor af listen lavet af Jørgensen, så består eksemplerne på det 
basale niveau ofte af simple e-t eller tostavelsesord. 
Det basale niveau er beskrevet således i artiklen af Mervin og Rosch: 
‘’The principles underlying the determination of which hierarchical level is basic are 
expected to be universal. However, for a given domain, the particular level which is found to 
be basic may not be universal. This level can vary as a function of both the cultural 
significance of the domain and the level of expertise of the individual (Rosch et al 1976a, 
Dougherty 1978)’’(Mervis & Rosch 1981, 93). 
Det basale niveau kan skifte kulturer imellem, og det mest repræsentative gode eksempel 
kan herved variere.  
Kategorier bygger på ligheder mellem de ting der indgår i kategorien, kategorien for 
‘hund’ indeholder altså en bestemt prototypisk forestilling af en hund. Men selvom der findes 
rigtig mange forskellige slags hunde, store som små, så deler de stadig alle nogle universelle 
fællestræk. Som f.eks. at have 4 ben, pels og for de flestes tilfælde en særligt veludviklet 
lugtesans samt høre under kategorien pattedyr. Men det prototypiske eksempel for kategorien 
kan variere både kulturelt og individuelt som Mervis og Rosch skriver. Hvor det prototypiske 
eksempel for kategorien ‘hund’ i Danmark antagelsesvist ville være en golden retriever, 
behøves dette ikke at være det prototypiske eksempel i f.eks. sydamerikanske kulturer. 
’’Rosch et al (1976a) have shown that the basic level is the most general level at which (a) 
a person uses similar motor actions for interacting with category members, (b) category 
members have similar overall shapes, and (c) a mental image can reflect the entire category’’ 
(Mervis & Rosch 1981, 92). 
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3.4 Metaforteori 
Indenfor metaforteori er George Lakoff og Mark Johnson vigtige personer. George Lakoff er 
en amerikansk lingvistikker, som har et meget kognitivt standpunkt i forhold til hans 
forskning7. Mark Johnson er filosof og professor og deler Lakoffs kognitive syn og 
standpunkt8. Tilsammen har de produceret flere bøger omhandlende metaforers betydning for 
mennesker og menneskers forståelse, som bygger på dette kognitive syn, der indbefatter 
erkendelse og forståelse igennem for-forståelser og erfaringer.  
Lakoff og Johnson fremsætter i deres bog Hverdagens Metaforer deres teori om sproget 
som værende afhængig af metaforen. De fremhæver den gængse forestilling om metaforen 
som værende et udelukkende sprogligt fænomen der kun optræder i sproget som et 
velovervejet virkemiddel. De påviser hvordan vi i form af strukturelle metaforer, 
orienteringsmetaforer og ontologiske metaforer benytter metaforisk sprog ofte uden at være 
klar over det. Fremfor at se metaforen som en sent udviklet tilføjelse til sproget, ser Lakoff og 
Johnson metaforen som en vigtig grundsten i sproglig kommunikation, og ikke nok med det 
så påstår de også at metaforen er essentiel i menneskelig tankeprocesser da den hjælper os til 
at forstå nye og ofte abstrakte begreber ved hjælp af vores forforståelse for et andet (Lakoff & 
Johnson, 1980, 13).  
I forlængelse af dette, kan vi ud fra vores empiri antage at metaforer også gør sig gældende 
i indlæringen. Især når alfabetet skal læres, som er vores hovedfokus punkt i dette projekt, så 
bliver metaforer flittigt brugt. 
  
3.4.1 Strukturelle metaforer 
Når vi i vores daglige liv skal forstå os på nye koncepter, kan det ofte være gavnligt at benytte 
os af et allerede eksisterende begrebssystem. Når vi gør det, kalder vi det en strukturel 
metafor. Visse strukturelle metaforer er så rodfæstede i vores sprog, at de går ubemærket af 
de fleste. Lakoff og Johnson fremsætter eksemplet DISKUSSION ER KRIG, som er 
herskende i den vestlige verden. Man angriber et argument, påstande kan forsvares og skydes 
i sænk, og derudover føles en diskussion ofte uforløst, hvis man ikke sidder tilbage med en 
fornemmelse af en vinder og en taber (Lakoff & Johnson, 1980, 14). En strukturel metafor 
                                                
7 https://en.wikipedia.org/wiki/George_Lakoff 
8 https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Johnson_(philosopher) 
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kan være brugbar, når man skal danne en forståelse for et ukendt koncept, eller når man har 
brug for et kollektivt begrebssystem for at forstå noget abstrakt. Der ligger for det meste en 
vis ensartethed til grund for den succesfulde metafor. Eksemplet DISKUSSION ER KRIG 
kan begrundes i, at begge koncepter består af to eller flere parter med modstridende 
målsætninger. Det er da konflikten disse to begreber har til fælles, og det som danner 
grundlaget for metaforen. Der findes dog ingen perfekt metafor, og der vil altid være visse 
aspekter af sammenligningen der ikke fungerer eller blot er overflødige. Disse hængepartier 
fra det lånte begrebssystem følger dog ofte med metaforen, og det kan være med til at farve 
forståelsen af det nye begreb, man ønsker at forstå. Når man fremstiller DISKUSSION ER 
KRIG tilegnes diskussionen en ny grad af konflikt og aggressivitet, som ikke nødvendigvis er 
gavnlig (Lakoff & Johnson, 1980, 17). Det kan eksempelvis skabe unødvendig fjendtlighed 
mellem de debatterende parter, mindske den sobre tone og være med til at udelukke 
muligheden for kompromis eller respekt for den anden parts holdninger. I krig kæmper man 
med livet som indsats, men er dette et godt lys at se diskussion i? Denne fordrejning af 
begrebet ses tydeligt i den politiske verden, hvor metaforen DISKUSSION ER KRIG er med 
til at skabe strid mellem grupperinger med modstridende politiske holdninger. Set i lyset af 
metaforen skabes der her en krig mellem et lands egen befolkning.  
 
3.4.2 Orienteringsmetaforer  
En anden form for metafor som Lakoff og Johnson omtaler er orienteringsmetaforen. I denne 
metafor får begrebet en rumlig orientering, som der i et givent samfund ofte er enighed om, 
hvad betegner. Hvor de strukturelle metaforer låner et begrebssystem for at strukturere et 
andet, benytter orienteringsmetaforerne sig af et fast system af begreber med en specifik 
mening koblet til sig. Orienteringen op og ned er som oftest hhv. positivt og negativt ladet. De 
fremsætter eksemplet GLAD ER OP. Udsagnet ”at være i højt humør” er f.eks. synonymt for 
”at være i godt humør”. Omvendt er ned negativt ladet, som det ses i udtrykket ”at være 
nedtrykt” (Lakoff & Johnson, 1980, 24). Metaforen skabes typisk på baggrund af en 
association fra den fysiske verden. I den virkelige verden kan man begrunde GLAD ER OP og 
TRIST ER NED i, at man typisk går foroverbøjet når man er trist, og med rank ryg når man er 
glad (Lakoff & Johnson, 1980, 25). Dette kalder Lakoff og Johnson for 
orienteringsmetaforens fysiske grundlag. På trods af at der ofte er en sammenhæng på tværs 
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af orienteringsmetaforerne, så som OP ER POSITIVT og NED ER NEGATIVT, er det en 
simplifikation. For at forstå metaforen  må man forstå dens erfaringsmæssige grundlag. 
Eksempelvis bygger GLAD ER OP højest sandsynligt på en oprejst kropsholdning, mens 
MERE ER OP højest sandsynligt bygger på en ide om bunker af ting, der bliver højere jo 
mere der er i den. Forbindelser på tværs af orienteringsmetafor er derfor ifølge Lakoff og 
Johnson tilfældige og bunder i naturlige forbindelser mellem fænomener. Dog skal en metafor 
altid være tro mod sin egen interne systematik og må ikke modsige sig selv (Lakoff & 
Johnson, 1980, 30). Hvis man eksempelvis fremsætter “det går op ad bakke for firmaet for 
tiden” med det alternative erfaringsmæssige grundlag tyngdekraft kunne det meget vel ses 
som at firmaet oplever modstand og langsom fremdrift, men fordi det strider med metaforen 
MERE ER OP og dens interne systematik der ellers benyttes indenfor økonomi, vil det blive 
tolket som at firmaet har fremdrift (Lakoff og Johnson, 1990, 20) 
 
3.4.3 Ontologiske metaforer 
Ontologiske metaforer hjælper os med at forstå vores erfaringer gennem entiteter og 
substanser. Det handler om at kunne beskrive sine erfaringer ved hjælp af fysiske genstande, 
som vi så tillægger en bestemt betydning. Mange af de ontologiske metaforer, bruger vi 
måske hver dag, men vi bemærker dem ikke. Hvis nogen spurgte os ville vi måske sige, at vi 
slet ikke brugte metaforer overhovedet, men ontologiske metaforer, blandt andre, ligger 
simpelthen som en underbevidst og uundværlig del af vores kommunikation og derved 
interaktion med andre. 
Der er flere forskellige metafortyper indenfor ontologiske metaforer. F.eks. er der 
reference, kvantificering og identifikation. (Lakoff & Johnson, 2002, 37-38) 
Ydermere er der kommet en kulturel udbygning af ontologiske metaforer og to af disse er: 
”Bevidstheden er en maskine” og ”Bevidstheden er en skrøbelig genstand” (Lakoff & 
Johnson, 2002, 39). Disse eksempler er to metaforer, som vi simpelthen ikke kan undgå at 
støde på og nok heller ikke kan undgå at bruge selv. At se bevidstheden som en maskine, er 
når man f.eks. siger; jeg skal bare give den gas i dag. På den måde ser man kroppen og 
bevidstheden som lig med en maskine, noget der kan køre og noget, der kan gå i stå. At se 
bevidstheden som en skrøbelig genstand, er når man f.eks. siger; han knuste mit hjerte. På den 
måde ser man kroppen og bevidstheden som noget, der kan sammenlignes med f.eks. et spejl, 
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der kan gå i stumper og stykker. De her to eksempler er meget essentielle for vores kulturelt 
betingede kommunikation, da det ligger som en del af vores måde at tænke, tale og forstå på. 
 
Indenfor ontologiske metaforer, kan man også snakke om beholdermetaforer. Vi mennesker 
har en ind-ud-orientering (Lakoff & Johnson, 2002, 41), som betyder at vi ser alting via ind 
og ud, og vi indsætter grænser selv på steder der ikke naturligt har en afgrænsning. Dette gør 
vi blandt andet, fordi vi har den menneskelige grundlæggende instinkt kaldet territorialitet 
(Ibid.) som gør, at vi har en trang til at trække grænser og til at afgrænse områder og ting, 
hvilket også er en kvantificering. Man kan sige, at det kommer sig af, at vores synsfelt i 
forvejen afgrænser, hvad vi ser. Derfor ser vi altid ting i begrænset vidde. Vi sætter derfor 
beholder-metaforer ind i mange sammenhænge. Beholder-metaforer stammer fra denne ind-
ud orientering, som vi mennesker har. Vi er selv som menneske en beholder, som tager ting 
ind udefra og projicere det ud igen og derfor har vi et behov for at se andre fysiske genstande 
eller væsener, som beholdere.  (Lakoff & Johnson, 2002, 41)  
  
Under ontologiske metaforer finder vi også personifikation. Det at sætte menneskelige 
egenskaber på ikke-menneskelige genstande. Igen noget som vi gør og bruger meget i vores 
dagligdag og kommunikation. Fx bogen opslugte mig eller kagen lokkede mig. Ting som er 
døde og ude af stand til at agere, bliver der talt om som værende netop i stand til dette.  
4. Analyse 
4.1 Metaforer i indlæring på Himmelev Lilleskole 
Da vi var ude på Himmelev Lilleskole og observere en dansktime for en almindelig 0.klasse, 
så vi en masse eksempler på metaforbrug i timerne. Timen indeholdte mange forskellige 
former for indlæring, men det var tydeligt, at metaforer gjorde sig gældende i mange tilfælde. 
Den form for metaforer, der blev brugt mest, var under ontologiske metaforer, i form af 
personifikation. Ofte brugte læreren ikke-menneskelige genstande og ting, og puttede 
menneskelige egenskaber på disse ting og genstande, for at skabe sammenhæng og bruge det 
på denne måde i timen. Da børnene f. eks skulle lære forskellen på konsonanter og vokaler, 
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blev kategorierne opdelt i blå og rød (Bilag - observation 1, del 1, 02:27 - 03:00). Dette kan 
måske gøre det lettere for børnene at se forskelle på de to definitioner. De blå konsonanter og 
de røde vokaler. I princippet er de alle bogstaver og derved kan der opstå et 
forståelsesproblem i form af at skulle adskille bogstaverne, så farverne adskiller dem i de to 
kategorier, som børnene skal lære.  
Samtidig med farverne, så blev konsonanter og vokaler også opdelt ved at blive tildelt 
egenskaber, som er menneskelige og let forståelige, samt er noget børnene kan relatere til. F. 
eks. har konsonanterne deres egen historie, udover at være blå og ydermere deres egen 
bevægelse (Bilag - observation 1, del 1, 02:15 - 02:30). Det gør dem ’seje’ og denne egenskab 
er en klar personifikation, som knytter sig til en egenskab børnene allerede er velkendt med. 
Vokalerne som er røde, har derimod kun én lyd og ingen historie og det gør at de er ’fine’ 
på den og ’særlige’, modsat konsonanterne. Læreren siger om vokalerne; ”Vi er sådan lidt 
fine på den, fordi vi siger vores egen lyd” (Bilag - observation 1, del 1, 03:06). Igen er der her 
brugt en klar personifikation, da det igen for børnene er en velkendt menneskelig egenskab, 
som bruges til at beskrive det abstrakte system af vokaler og adskille systemet af konsonanter 
og vokaler fra hinanden. Et godt eksempel på dette er også når læreren siger: ”Ja de siger: 
Århh, vi behøver ingen historie, vi er lidt finere end jer. Vi behøver ingen historie, vi siger jo 
vores egen lyd…” (Bilag - observation 2, del 4, 02:55). Her kan vokalerne faktisk endda tale, 
hvilket er en evne som kun mennesker mestrer og som kun mennesker bruger. 
Kommunikation i form af tale bruges altså som en måde at gøre vokalerne lettere at relatere 
til og forstå. ”… Meeen nogen gange så snyder de altså, så siger de en anden lyd. Så har de 
flere lyde…” (Bilag - observation 2, del 4, 02:55). I dette eksempel har vokalerne også evnen 
til at snyde, hvilket også er betinget at de er levende og kan snyde folk og ydermere bliver der 
sagt; ”… Og konsonanterne er da bare ligeglade…” (Bilag - observation 2, del 4, 02:55). At 
være ligeglad kommer igen over i at personificere. Tilsammen bliver der tegnet et klart 
billede af konsonanter og vokaler, som værende væsener, der kan agere som mennesker og 
være det ene eller det andet. 
 
Når børnene så skal lære at skrive bestemte bogstaver, så bruges der også en bestemt form for 
metafor. Stadig inde under de ontologiske metaforer. 
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Børnene i 0.klassen skal lære at skrive bogstavet ’R’ og her skal det både være det lille ’R’ 
og det store ’R’. For at lære børnene forskellen på disse to tegn og måder at skrive bogstavet 
på, samt hvordan de står på en lige linje, så bruges metaforen ’Bogstavhuset’ (Bilag - 4 
tegninger med ‘N’) Dette bogstavhus er en grov skitse af et hus, som har linjer. Linjerne i 
huset repræsenterer overetage, stueetage og underetage. Derved kan børnene sige om ’R’ skal 
skrives i overetage, stueetage eller underetage, når det er stort og på samme måde når det er 
lille. Her ses det tydeligt vi lærer, hvordan vi skal skrive bogstaverne i forhold til hinanden på 
baggrund af noget fysisk og konkret, og hvordan vi lære igennem vores tidligere erfaring. 
Udover at bogstavhuset er en metafor i sig selv, så kommer der endnu en personificering 
indover, når læreren spørger; ”… hvorhenne i bogstavhuset bor ’R’?” (Bilag - observation 2, 
del 5, 00:05). Her bliver bogstavet ’R’ tillagt den egenskab at kunne ’bo’ et sted, selvom 
bogstavet er et tegn og ikke et levende væsen. Det samme gør sig gældende med de andre 
bogstaver som børnene skal lære. ”Hvor bor det store ’N’ i bogstavhuset?” (Bilag - 
observation 1, del 3, 09:14) – ”I Kælderen?” (Bilag - observation 1, del 3, 09:26) – ”Argh, det 
går ikke helt fra loft til kælder” (Bilag - observation 1, del 3, 09:28). Dette viser hvordan 
børnene sætter bogstaverne ind i bogstavhuset, og hvordan der på den måde bliver skabt en 
forbindelse fra læren af alfabetet, til de velkendte begreber og egenskaber, som mennesker og 
andre levende væsener har og især de ting, begivenheder og egenskaber som mennesker 
kender til, som at kunne tale, at kunne bo et sted og at kunne være sej eller fin på den.  
 
Når børnene så skal lære at bruge mellemrum, som de allerede skal lære når de skal skrive 
bogstaverne - både store og små - på linje, så bruges der en form for orienteringsmetafor. 
Læreren siger; “Man skal lave en lille ‘numseplads’ så der kan være plads og så der kan være 
lidt mellemrum inden jeg laver det næste ’R’” (Bilag - observation 2, del 5, 02:06). Her bliver 
mellemrum forklaret med begrebet ‘numseplads’ som referere til noget fysisk og noget 
kropsligt. Samtidig er børnene glade for at bruge ordet ‘numse’, så derfor hænger begrebet 
‘numseplads’ sammen med børnenes verden og sprog. ‘Numseplads’ bliver en slags beholder 
for begrebet ‘mellemrum’, og det gør det lettere for børnenes forståelse og læring i forhold til 
at skrive.  
At bogstaver skal skrives ‘ved siden af hinanden’ og at der skal være ‘mellemrum’ 
imellem hvert ord, gør at skriftsproget bliver hevet ned på et konkret fysisk niveau. Ligesom 
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at alfabetet i sig selv skrives lineært og i samme rækkefølge hver gang, gør det for det første 
lettere at huske og hjælper igen til at alfabetet bliver til fysiske genstande, der er i stand til at 
‘stå ved siden af hinanden’. På samme måde som en stol kan stå ved siden af et bord. 
 
Under metaforteorien er der også de såkaldte ‘beholdermetaforer’, som beskrevet ovenfor. 
Man kan i dansktimen på Himmelev skole sige, at børnene skal lære at udtrykke de 
forskellige fonemer på skrift, som er sproget set som et tegnsystem fra Saussures perspektiv. 
Saussures teori arbejder med henholdsvis indhold og udtryk. Ved hjælp fra metafor teorien 
ville man dog ligeledes kunne se ord eller bogstaver som under metaforen: SPROGLIGE 
UDTRYK ER BEHOLDERE. Som f.eks i dansktimen der omhandlede bogstavet ‘N’, hvor 
læreren tegner ordet nøgle (Bilag - observation 1, del 3, 16:54) er nøglen her en sproglig 
beholder for den fysiske nøgle, samt den mentale forestilling af hvad begrebet nøgle dækker 
over. Ligeledes kan bogstavet ‘N’ i denne sammenhæng ses som en ‘beholder’ for alle de 
forskellige ord som starter med ‘N’. På samme måde som med prototypeteorien, kan ‘N’ 
gøres til en slags kategori, en beholder. Dette kan hjælpe børnene med at forstå bogstaverne, 
da de bliver gjort til beholdere for en masse begreber, i forhold til de plancher med ord, som 
de laver (Bilag - planche med ‘N’) og i form af de prototypiske ‘gode eksempler’ som der i 
denne sammenhæng også bliver sat på og til sidst også at bogstaverne bliver beholdere for en 
masse lyde, bevægelser og historier.  
 
Delkonklusion 
Metaforteoriens principper kommer tydeligt til udtryk i undervisningen. At indlære alfabetet 
gennem brug af metaforer gør, at det arbitrære forhold imellem fonem og skriftlig udtryk 
bliver gjort til konkrete ting der kan kendes fra den fysiske verden. Eleven skal lære at 
skriftsproget, i forhold til talesproget, har skriftsproget sine egne regler og særegne træk. 
Sproget indeholder ikke i sig selv mellemrum, men det gør skriftsproget, som nævnt bliver 
denne regel også konkretiseret gennem metaforbrug. 
Metaforbrug kan altså siges at være en vigtig del af sproget og den kommunikation som er 
altafgørende for mennesker samtidig med at den spiller en stor rolle indenfor læring og 
specifikt, indlæringen af alfabetet og dets abstrakte system.  
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4.2 Prototypeteori i indlæringen på Himmelev Lilleskole  
Som nævnt i teoriafsnittet vedrørende prototyper, er der undersøgelser der peger på at man 
ofte skildrer de mest repræsentative eksempler af kategorierne, når de bliver bedt om at 
nævne kategorier. 
Dette ses også i praksis, da en elev på Himmelev Lilleskole trak en nød op af lydposen 
(Bilag - observation 2, del 1, 02:15) Herefter skulle han forklare de andre elever, hvad han 
havde i hånden som starter med n, som resten af klassen skulle gætte, hvad var ud fra hans 
ledetråde. Han startede med at forklare hans ting, som er noget der vokser på træerne og 
senere tilføjer, at den er brun. Dette gætter hurtigt en anden elev rigtig til at være en nød 
(Bilag - observation 2, del 1, 02:13). 
Et andet eksempel i praksis på Himmelev Lilleskole er med den samme leg med lydposen 
bare med en nøgle, han trækker op ad den. Denne gang gav han ledetråde som; ”Den er lavet 
ud af metal” og den kan låse ting op med. Dette gætter en anden elev i klassen hurtigt (Bilag - 
observation 2, del 1, 03:28 - 03:34). 
Et tredje eksempel i praksis på samme skole med samme leg trækker eleven ordet navn op. 
Eleven skynder sig med at hjælpe de andre elever med at gætte hvad tingen er og siger: ”Alle 
har det i verden!’’(Bilag - observation 2, del 1, 04:31) Men her bliver læreren nødt til at 
hjælpe eleven med at forklare de andre elever det og siger: ”Men Jacob, det er altså ikke altid 
man har det lige, når man bliver født.” (Bilag - observation 2, del 1, 04:50). En anden elev 
gætter på nisse, som er forkert. Så læreren hjælper yderligere: ”Nej, den har vi jo allerede 
haft. Det her, det her Jacob han har med, det han tænker på, det er noget, man får, når man har 
levet i et stykke tid, og nogle gange så har man det faktisk allerede inden, man bliver født. Det 
kommer an på ens forældre.” (Bilag - observation 2, del 1, 05:03) En tredje elev gætter 
sutteflaske. Her må læreren selvfølgelig minde eleven om, at det er ‘S’, tingen starter med. En 
fjerde elev gætter navle, men også her må læreren minde eleven om at navle er noget man 
ikke kan få senere, men bliver født med det og tilføjer: ”Nogle gange kan ens mor og far 
diskutere vildt meget om, hvad det skal være for noget. Hvad det skal være for et.” (Bilag - 
observation 2, del 1, 05:45). En femte elev gætter en nisse (Bilag - observation 2, del 1, 06:06. 
Men også dette er forkert. Først da den sjette elev gætter, har en af eleverne gættet rigtig 
(Bilag - observation 2, del 1, 06:24). 
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Her benyttes klyngeteorien til at forstå de forskellige ting der bruges, fordi eleven som trak 
ordene op brugte ‘en klynge’ af beskrivelser. Ud fra dem skulle de andre elever bruge dem 
som udgangspunkt for at gætte næste begreb eller ting, der startede med n og dermed forstå 
bogstavet. Eleverne er heller ikke i tvivl, om hvilke begreber de må holde sig indenfor. De får 
desuden også en forståelse for, hvor meget n bliver brugt.  
Bogstavet ‘N’ bliver gjort til en slags opfundet kategori, der indeholder alle de ord der 
starter med ‘N’, og den kategori er den som børnene langsomt udvider.  
 
Fænomenet reaktionstid ved prototyper ses i eksemplerne. Begreberne nød og nøgle bliver 
gættet hurtigst, da nød og nøgle er bedre eksempler og mindre abstrakte begreber for en ting 
der starter med ‘N’ end navn. Heraf kommer fænomenet produktion, da der bliver angivet 
eksempler tilhørende ‘N’, hvor det oftest er prototyper der bliver nævnt og dermed giver 
fænomenet ‘bedste eksempler’, da nød og nøgle her er bedre eksempler, prototyper, end navn. 
Nød og nøgle er også simple ord af en eller to stavelser og derfor er der også fænomenet 
ordlængde på tale.  
 
En anden egenskab ved de bedste prototypiske eksempler er at de kan aktivere et klart mentalt 
billede hos eleverne. Nød og nøgle er begge meget generelle udtryk, som kan siges at være 
dækkende for hele den kategori de hver især tilhørere. F.eks. findes der mange former for 
nødder og mange former for nøgler. Det gør at de to ord bliver meget gode repræsentative 
eksempler på en kategori, selvom de ikke angiver hvilken nød eller nøgle, eller hvordan disse 
ser ud, så har eleverne formodentlig alle et klart og prototypisk billede af henholdsvis en 
nøgle og en nød i hovedet. Hvorimod begrebet ‘navn’ ikke giver anledning til nogle mentale 
forestillinger, selvom ‘navn’ er et generelt begreb der dækker over alle navne.  
 
En måde hvorpå klyngeteorien også kan siges at have en påvirkning på indlæring af bogstaver 
som kategorier, er ved opgaven som eleverne bliver stillet i deres opgavehæfte ‘Læsefidusen’. 
Som nævnt tidligere i opgaven, er denne opgave defineret ved at eleverne skal finde, tegne og 
skrive ord der starter med ’R’ (Bilag - observation 2, del 6, 03:00). Samtidig er der i ved siden 
af opgavebeskrivelsen i  ‘Læsefidusen’ tegnet en raket som eksempel for kategorien ‘R’.  
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I ovenstående citater af eleverne bliver det tydeligt, at opgaven kræver  en klynge 
beskrivelser til at beskrive kategorien ‘R’. Dette krav kan antages at bidrage til at mindske det 
abstrakte aspekt der er ved kategorien af bogstavet ‘R’. Eksemplerne på kategorien ‘R’, som 
eleverne kommer med, rummer også mange af fænomenerne ved prototyper. Fænomenet 
‘produktion’ ses i dette eksempel ved, at eleverne får til opgave at angive eksempler på 
kategorier. Eleverne angiver de prototypiske eksempler på kategorien ved rugbrød, risengrød 
og robot samt det givne eksempel raket. Eksemplerne ovenover kan siges at tilhøre 
fænomenet ‘bedste eksempler’ ved prototypeteorien, eftersom alle tre eksempler er velkendte, 
og ting der er chance for at støde på i dagligdagen. Hvorimod ord som rabbiner, racepolitik og 
ranunkel i dette tilfælde ville være dårlige eksempler, da eleverne sandsynligvis ikke kender 
til ordene samt de er svære at tegne. Fænomenet ‘ordlængde’ ses i ordene rugbrød, robot og 
raket, der defineres af simple ord af to stavelser. Anderledes er det med ordet risengrød, der 
indeholder tre stavelser. En mulig forklaring på dette kan findes i tiden på året, som giver 
anledning til at antage at eleverne er præget af de elementer der finder sted i juletiden, hvoraf 
der også bliver nævnt både nisse (Bilag - observation 2, del 2, 01:05) og nissehue (Bilag - 
observation 2, del 2, 01:51) i løbet af den time, samt historien medvirkende nissen Nynne fra 
Næstved (Bilag - observation 1, del 1, 03:27). 
 
En anden dimension ved opgaven er at eleverne skal tegne elementerne. At tegne de ting som 
ordene repræsenterer, som både lærerne og eleverne gør, er med til at give eleverne et billede 
som de kan hæfte på hver ting og igennem det på det enkelte bogstav. Igen ville man kunne 
se, at tegningerne repræsentere de prototypiske forestillinger indenfor hver kategori. I timen 
hvor eleverne skulle lære om bogstavet ‘N’, blev der tegnet forskellige ting på tavlen. En 
nøgle, næsehorn, nisse og en node. Det er alle meget simple tegninger der alle er prototypiske 
i den forstand at alle 4 tegninger kan dække over deres kategori, f.eks. en simpel node frem 
for en avanceret node (Bilag - 4 tegninger med ‘N’). Igen kan man analysere sig frem til, at 
navn ikke reelt kan tegnes, medmindre man vælger et specifikt navn, hvorefter at personen 
der f.eks. er blevet bestemt til at hedde Nicolaj igen bliver tegnet simpelt, i form af en 
tændstikmand, og navnet bliver skrevet ved siden af (Bilag - planche med ‘N’). 
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Delkonklusion 
Sproget er sammen med skriftsproget opfundet og indeholder dermed også en hvis arbitraritet. 
Arbitrariteten kommer til udtryk gennem indlæringen af de tegn som skriftsproget består af og 
at skulle koble disse tegn, altså ord og bogstaver på hverdagens ting og begreber. De 
prototypiske eksempler indenfor hver kategori hjælper til at eleverne har nogle hurtige, simple 
og konkrete ting som de kan koble til ordet og da eksemplerne er prototypiske og dermed 
repræsentative, bliver de lettere at huske og igennem dem bliver ligeledes bogstaverne og 
ordene. 
At kalde bogstaver for en slags kategorier som f.eks.: ‘N’ = begreber der starter med ‘N’, 
går lidt imod den prototypiske teori. Teorien fortæller os, at kategorier typisk er naturlige og 
ikke-arbitrære, men da sproget er arbitrært og opfundet giver det mening at se tegnet ‘N’ som 
en kategori. En kategori der i de mindre klasser starter med at indeholde de mest konkrete og 
prototypiske eksempler, for så langsomt at blive udviklet til at indeholde flere begreber samt 
mere abstrakte af slagsen. 
4.3 Fonologi i indlæringen på Himmelev Lilleskole  
Saussures teori om udtryk og indhold kommer til syne i mange aspekter af undervisningen. 
Læreren kombinerer udtryk og indhold til at give bogstavet en mindre abstrakt form. 
Bogstavets indhold er hvad børnene skal lære at bruge og udtrykket kan ses som en måde at 
hjælpe børnene til at huske bogstavets indhold. 
En måde at kombinere udtryk og indhold på er via håndfonemer. Læreren bruger 
håndfonemer når hun siger bogstavets lyd eller lyde. Hun beder børnene om at gøre 
bevægelsen og den dertilhørende lyd med hende. I ‘N’s tilfælde er håndfonemet en finger på 
næsen (Bilag - observation 1, del 2, 11:06) Dette giver læreren rig mulighed for også at lære 
eleverne, hvor ‘N’-lyden kommer fra, som kommer fra næsen. Læreren giver som eksempel 
at være forkølet, og viser hvordan det er svært at sige ‘N’ når man holder sig for næsen (Bilag 
- observation 1, del 2, 13:31). Her bruger læreren et håndfonem som udtryk sammen med 
‘N’s indhold, dets fonem, til at give lyden en fysisk fremtræden. Børnene kan altså nu koble 
en fysisk bevægelse til fonemet. ‘N’ har kun et fonem og er derfor meget lydret. Dette gør det 
nemmere og lære da bogstavet ikke har forskelligt indhold. ‘N’ kan dog komme til at lyde 
anderledes når man kombinerer det med ‘G’. Her dannes fonemet ‘NG’, som f.eks. i ”bange”, 
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hvor ‘N’s normale ordrette lyd bliver forvrænget. Det kan her hjælpe at læreren underviser 
eleverne i hvor bogstavets lyd komme fra, da ‘NG’ ligesom ‘N’ er en nasallyd, hvilket kan 
give eleverne et værktøj til at kunne koble ‘NG’ lyden med ‘N’ og dermed mulighed for at 
kunne forbinde ‘N’ med ‘NG’. 
I undervisningstimen om ‘N’, beder læreren eleverne om at tage deres bøger frem. Hun gør 
det på en sjov måde hvor hun siger: ”nu nal ni nive i nores nøger” (Bilag - observation 1, del 
2) , altså hun fjerner nogen af ordrernes bogstaver og sætter ‘N’ som starts bogstav. Eleverne 
synes det er sjovt og de bruger et par forsøg på at gætte hvad hun siger. Ud over det lyder 
sjovt, er det en måde at få eleverne til at finde det betydningsadskillende i ordrerne. For at 
forstå deres opgave skal de finde de rigtige lyde og sætte dem ind i sætningen så lærerens 
formulering giver mening.  
Det første af elevernes gæt er ”Vi skal hive i vores ører”  (Bilag - observation 1, del 2, 
15:21). Selvom der er rigtige ord i lærerens sætning, ”ni og nive” kan eleven godt forstå at det 
ikke er det der skal sige, han kan altså gætte konteksten i sætningen. Eleven får dog ikke 
tænkt over konteksten i forhold til hun er i en undervisningssituation, og hendes svar bliver 
lidt fjollet, og klassen griner  (Bilag - observation 1, del 2, 15:12). Læreren prøver at med 
kropssprog at vise hvad hun mener. Dog bliver der gættet forkert igen. I gættet: ”vi skal tage 
vores nissebøger frem”  (Bilag - observation 1, del 2, 15:21)  har eleven denne gang kontekst 
med. De er i en undervisningstime og de skal arbejde med deres bøger. Vi ved ikke om 
eleverne har en ”nissebog” som eleven specifikt har i tankerne. Men hvis de ikke har nogen 
”nissebog” er det alligevel forståeligt, hvorfor eleven laver koblingen fra ”nøger” til 
”nissebøger”. Klassen har lige fået fortalt historien og Nissen Nynne  (Bilag - observation 1, 
del 2, 03:39). Hvis man kigger på det i en beholder metaforisk sammenhæng vil man kunne 
sige at klassen har lært at ‘N’=nisse, da nisse er et af de ord som de har lært at koble til ‘N’. 
Leksemet ”nøger” kan nemt kobles til bøger da den lydige forskel er distinktiv, og der blot 
kan udskiftes et fonem for at gøre nonsens ordet til det velkendte ord ”bøger”. I dansk er det 
meget sjældent at der forekommer en NB lyd og eleven er derfor ikke så bekendt med den 
lyd. Elevens tankegang kan opfattes således: 
‘N’=nisse 
Nøger=bøger 
N+bøger= nissebøger 
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Denne kobling er selvfølgelig ikke vist da vi ikke kan vide hvad der sker inde i elevens 
hoved, men det giver alligevel en ide om hvilke måder eleverne kan bruge de ting de lære. 
Den tredje gang bliver der gættet rigtigt: ”Vi skal skrive i vores bøger”  (Bilag - 
observation 1, del 2, 15:44) . Eleven ser den præcise sammenhæng fra ”Nu nal ni nive i nores 
nøger” til ”Nu skal vi skrive i vores bøger”. Her tager hun og bytter alle starts bogstaverne ud 
med bogstaver så sætningen giver mening. Dette sker højst sandsynligt ikke ved at eleven 
tænker bogstaver i ordsammenhæng, men i stedet bruger hun det hun kender godt til i 
forvejen, sproget som tale. Eleverne kan genkende ord og lyde og kan på den måde bruge 
bogstaverne udtryk til at lave vrøvl til mening. Hvis opgaven havde været skriftlig ville 
resultatet formentlig været meget anderledes. Børnene ville med stor sandsynlighed ikke 
kunne læse sætningen eller finde de rigtige bogstaver som skulle sættes ind. Det bunder i at 
eleverne ikke har en god forståelse af bogstavernes indhold endnu og de ved derfor ikke 
hvordan de skal bruge dem i sammenhæng. 
Klassen kan altså genkende lyde som gør at ordet lyder forkert og på baggrund af deres 
sproglige viden vælge de passende lyde, så sætningen giver mening. Eleverne tænker højst 
sandsynligt ikke over hvad de gør, og kan derfor ikke gøre det skriftligt. I stedet gør de det 
per refleks, da de kan hører at de ord der bliver sagt er vrøvl og har et begrebsforråd som 
rækker langt nok til at finde de rigtig ord.  
Det der sker, ud fra et fonologisk synspunkt, er at der i undervisningen bliver lavet det der 
hedder kommutationsprøven. Som går ud på at man tager et fonem fra ordet og skifter det ud 
med et andet, hvis ordet så enten bliver et andet ord eller som i ovenstående tilfælde, bliver til 
vrøvl, så vil det sige at de 2 fonemer er det man kan kalde distinktive, betydningsadskillende.   
 
Dog bliver det lidt mere indviklet når eleverne skal lære om bogstavet ‘R’. Her er der 
nemlig mere indhold. Når læreren introducere bogstavet ‘R’ starter hun med at fortælle at ‘R’ 
har to lyde. Først fortæller hvordan ‘R’ lyder når det kommer først i et ord. Denne ‘R’ lyde 
tilknytter læreren et  håndfonem som er en håndbevægelse hvor fingrene krummes, som en 
klo, og hånden bevæger sig oppefra og ned, ligesom at skrabe neglene ned ad en tavle (Bilag - 
observation 2, del 5, 12:09). Derefter fortæller hun hvordan ‘R’ lyder hvis det er inde eller til 
slut i ordet. Her til er håndfonemet en knyttet hånd med en løftet lillefinger (Bilag - 
observation 2, del 5, 12:09). Børnene lærer altså at indholdet i ‘R’ er altså todelt og der er et 
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udtryk for hver af delene i form af håndfonemer. Men i undervisningen bliver der tydeligt lagt 
mest vægt på ‘R’s fonem  når det står i starten af ordet. Håndfonemet formet som en klo 
bliver gentagende gange vist under historien som læreren fortæller om ræven (Bilag - 
observation 2, del 5, 04:08). Fonemet bliver brugt som en slag skuespil, da læreren bruger det 
når hun skal vise hvordan ræven knurrer (raw!). Både klo og knurren hænger sammen med en 
aggressiv ræv og kan derfor nemt kobles ind i historien. Børnene kan altså koble ‘R’ lyde og 
fonemet til en vred ræv. ‘R’s andet fonem bliver ikke brugt en eneste gang i historien. Når 
eleverne skal lære ‘R’s andre udtryk er det i form af billeder af ting som starter med ‘R’. Her 
skal de selv finde ord som starter med og det bliver tegnet og stavet på tavlen. Ordene er 
risengrød, rød, robot og rugbrød (Bilag - observation 2, del 5, 14:45 - 18:15). Igen bliver ‘R’s 
andet indhold overset i det at eleverne skal finde ord der starter med ‘R’, hvor den del af 
fonemet der typisk bruges medialt eller finalt ikke kommer til at fremstå, men kun initialt. Der 
bliver dog nævnt et ord, ærter, til denne leg (Bilag - observation 2, del 5, 17:54). Læreren må 
selvfølgelig afvise svaret, selvom hun har forståelse for at eleven tror at det starter med ‘R’. 
‘R’s andet fonemer dukker altså op i ”ærter”, men bliver dog ikke gennemgået. 
Det er her interessant at kunne se hvor komplekst ‘R’ som bogstav kan være at lære. ‘R’s 
ene fonem som har ”rrr” lyden (f.eks. i ræv) er kun tilknyttet bogstavet ‘R’ og vil altid 
forekomme før en vokal. Dvs. at hver gang ”rrr” lyden opstår kan eleven være sikker på at det 
er et ‘R’ der optræder i ordet. Men når det gælder ‘R’s andet fonem, hvor ‘R’ står efter en 
vokal, kan det være utroligt svært at vide om der er et ‘R’. ‘R’s andet fonem er nemlig delt 
med andre bogstaver. I ord som ”staver, robot” kommer ‘R’s andet fonem til syne men i 
forskellige omgivelser. I ordet ”staver” er det i nutids endelsen ”er” hvor ‘R’ som bogstav og 
fonem er tydeligt at høre og se, men i ”robot” er der den samme lyd som ”er” endelsen giver 
men her forekommer intet r. Vi har altså et ord hvor r ikke optræder men har samme fonem 
som ‘R’. Også bogstavkombinationen ”-re” giver samme fonem som de to forrige nævnte, fx 
som i ”store”.  Det kan, for nybegyndere, være rigtig svært at lære alle de fonemer som ‘R’ 
kan være en del af, og derudover hvad ‘R’ gør ved vokaler som er i dets omgivelser og hvilke 
lyde det kommer til at give. Hvis man kigger på ordet ”rugbrød, reje” kan man høre at ingen 
af vokalerne udtales som de gør hvis de står alene. Dette sker fordi ‘R’ har en indflydelse på 
hvordan nogle sideliggende vokaler lyder. I ‘Y’ og ‘O’ bliver ikke påvirket af ‘R’et, men ‘U’ 
og ‘E’, som vi kan høre i eksemplet, bliver ændret til et helt andet fonem, henholdsvis ‘O’ og 
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‘Æ’. Altså skal eleverne udover at genkende ‘R’s lyd også genkende ‘R’s lyde i kontekst. Dog 
er eleverne i 0. klasse ikke rigtig begyndt på at lære at stave endnu og når de staver i 
undervisningen er det på tavlen med hjælp fra læreren. Derfor er ‘R’s lyd i kontekst en mindre 
vigtig lyd at lærer når man er på begynderniveau. 
Bogstavets udtryk er altså det der er lagt mest fokus på. Da børn allerede kan sproget når 
de starter i skole er det altså de enkelte dele af ordrerne de skal lære at beherske. Det kommer 
i form af de enkelte bogstavers udtryk, så de kan genkende dem og bruge det 
indholdsmæssige, altså at bruge dem i en kontekst. 
Elevernes vej ind i stavningen 
Børn i 0. klasse vil altså have mest styr på bogstavernes udtryk i forhold til indhold. De staver 
og skriver ikke meget i dette klassetrin og har derfor svært ved at sætte bogstaverne i 
sammenhæng med hinanden. Men alle skal starte et sted og forsøge selv, og dette gør 
eleverne i 0.b ved at lave en tegneserie hvortil de selv skal lave en tekst. Læreren oversætter 
elevernes sætninger oven over da det kan være meget svært at kunne forstå hvad de skriver. 
Da vi var med i undervisningen mandag den 16/11 havde børnene lært om følgende 
bogstaver: ‘Y’, ‘S’, ‘O’, ‘K’, ‘A’, ‘N’, ‘U’, ‘L’, ‘I’, ‘F’, ‘E’, ‘T’, ‘M’, ‘D’ og skulle lære om 
‘R’ dagen derpå. Derudover har eleverne fået en kort introduktion til alle vokalerne men der 
er dog ikke blevet gået i dybden med dem endnu. Tegningerne blev lavet den 26/10, så man 
må formode at der er nogen af de nævnte bogstaver, men med sikkerhed ikke ‘N’ og ‘R’, som 
ikke var blevet introduceret endnu. Vi vil gøre opmærksom på at den følgende analyse af 
elevernes sætninger er på baggrund af fonologisk- samt morfologisk teori. Det er et forsøg på 
at give en forklaring på hvorfor eleverne staver på den måde de gør, og dette må gøre med 
stor usikkerhed, da det ikke er til at sige hvad eleverne har tænkt da de skrev de givne 
sætning. 
På tegningerne er der skrevet følgende: 
Tegneserie 1 
KSDF OD = Kristoffer delte pladerne ud 
Vi BHLRR= Vi borede huller 
 
Tegneserie 2 
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ALBERT BRVØDØe=Albert blev født 
VI SLIEBATE R= Vi sejler i tønden 
Albert EgonM Sh……. = Albert og Egon mødte Schmilla 
Albert Egon FiLBLe=Albert og Egon flyver i luftballonen 
 
I nogle af sætningerne er det muligt at se en sammenhæng mellem elevens og lærerens tekst, i 
andre kan det være svært. I den første elevs sætning må man formode at ”KSDF” enten skulle 
betyde ”Kristoffer” eller ”delte pladerne”. Eleven har højst sandsynligt lært om ‘K’, ‘S’, ‘D’ 
og ‘F’ på dette tidspunkt og hvis man tager disse konsonanters fonemer kan 
sammensætningen af dem til dels lyder som Kristoffer. Eleven har på dette tidspunkt ikke lært 
om ‘R’ lyden og hvis man formoder at der er mest fokus på bogstaverne når de starter et ord 
vil eleven højst sandsynligt også have svært ved ‘E’s fonem ‘OE’. Dette kan forklare nogle af 
de manglende bogstaver i forsøget på at stave til Kristoffer. Kigger man på ”OD” er den mest 
logiske kobling at det er et forsøg på at stave til ”ud” da fonemerne i ‘O’ og ‘U’ kan minde 
om hinanden og de begge har sammen mundbevægelse. 
I elevens næste sætning er der brugt flere konsonanter som klassen ikke har lært om endnu. 
‘B’, ‘H’, ‘R’ og ‘V’ bruges alligevel selvom eleven ikke har lært dem. Dog er denne sætning 
en del mere lydret og der er flere af ordrerne som er repræsenteret i forhold til den rigtige 
stavemåde. Eleven formår at stave ”vi” rigtigt, men når han skal stave ”borede huller” 
kommer hun/han i problemer. Disse to leksemer bliver til ‘BHLRR’. Hvis eleven kender ‘B’s 
lyd er det en mulighed at han/hun har lavet koblingen b=borede. Altså er det sammen 
fænomen som der er nævnt tidligere (N=nisse), at eleven kobler forbogstavet til ordet og 
dermed staver det på den måde. De resterende bogstaver ‘HLRR’ kan så formodes at være 
ordet ”huller”. Her er det muligt at eleven har taget bogstavet ‘H’ og brugt ‘H’s navn som 
stavemåde, altså H=hå, I stedet for at bruge fonemet for h i leksemet. Hertil bruger eleven 
‘L’s fonem rigtig og det lykkes også til dels at bruge ‘R’s andet fonem ‘er’ lyden, som også 
kan minde om ‘R’s navn, rigtigt dog med to ‘R’ i stedet for et. Ordet er altså, hvis man 
bibeholder forklaringen, ”Hålerr”, som fonologisk set er tæt på hvordan ”huller” lyder 
fonologisk.  Bogstavernes navne, hvor vokaler ofte indgår, kan altså være en forklaring på 
hvorfor nogle elever ofte undlader vokalerne når de skal lære at stave.  
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Ligesom at alfabetet har en bestemt rækkefølge så er de fleste af os også bekendt med dets 
remse. I et indlæringsmæssigt perspektiv kan denne remse tolkes til at være en smule 
ambivalent i forhold til om den er god eller dårlig at have med. I hvert fald hvis man baserer 
det ud fra, hvad vi indtil videre har fortolket på alfabetet. Den alfabetiske remse gengiver 
nemlig som sagt bogstavernes plads i rækkefølgen og er god til at lære at huske de forskellige 
bogstaver. Dog peger ovennævnte eksempler på, at remsen og de ‘navne’ som konsonanterne 
får tildelt kan gøre at bogstavets lyd kan blive misforstået. F.eks. siges konsonanten ‘B’ som 
‘be’, som om det er ‘B’s navn, hvilket er misvisende i forhold til hvad ‘B’s lyd reelt er, ‘B’ er 
rent artikulatorisk blot læberne der lukkes og hvorefter der hurtigt pustes luft ud. Et andet 
eksempel kunne være bogstavet ‘J’ der reelt udtales som /jåd/. Siger man remsen højt for sig 
selv finder man ud af at de gør sig gældende for alle konsonanterne, at der sættes en vokal for 
eller bag dem. Man opdager ligeledes, at det ikke kan lade sig gøre at sige remsen, uden de 
ekstra vokaler sættes på konsonanterne. 
Eleven som der har lavet tegneserie 2 har, i modsætning til den anden elev, vokalerne med 
i de fleste af sine ord. Dog er det sværere at finde sammenhæng i elevens måde at stave på. 
Eleven er god til navne, både ”ALBERT” og ”Egon” er stavet rigtig i hver af sætningerne. 
Navnet er noget af det første eleven lærer at stave til. Ofte bliver de bekendte med hvordan 
deres navn staves før de overhoved lære de forskellige bogstaver. De har fx i børnehaven 
navneskilte på mange ting, f.eks. deres private skuffe eller hvis de skal skrive deres navn på 
noget de har lavet. Her må man formode at, i de fleste tilfælde, er fordi de lærer deres navn 
som vilkårlige tegn sat op i en rækkefølge, hvilket danner deres navn. 
 
Eleven har i første sætning bogstavskombinationen ”BRVØDØe”. Man må, hvis 
oversættelsen er helt korrekt, formode at denne bogstavskombination skal betyde ”blev født”. 
Her har eleven ramt nogle af fonemerne f.eks. ‘B’ og ‘V’ i ”blev”, men har sat et ‘R’ ind 
mellem. ‘R’s fonemer er svære at sammenkoble med ‘le’, da der er stor forskel på udtalen. De 
resterende bogstaver ‘ØDØe’ kan lyde som ”født”. Her undlader eleven ‘F’ og ‘T’. Hvis man 
skal give en forklaring på hvorfor ‘F’ bliver undladt, kan det være fordi fonemerne ‘F’ og ‘V’ 
lyder meget som hinanden og derfor bruger han samme bogstav til afslutningen af leksemet 
”blev” og til starten af leksemet ”født”. Dette kan endvidere give en mulig forklaring på 
hvorfor at mange ord bliver trukket sammen til et ord når eleven forsøger at stave det. 
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Opfattelsen af sproget for eleverne er rent artikulatorisk, og der er, i talesprog, ikke noget 
mellemrum. Når eleverne taler ved de højst sandsynligt godt at der er forskellige ord, men det 
kan være svært at skelne mellem lydene på skrift. I elevens næste sætning ser vi samme stave 
metode. Hun/han staver igen ”VI” rigtigt, men resten af sætningen er blevet til et enkelt 
leksem, ud over det ”r” som står alene i slutningen af sætningen. Her må man altså formode at 
” SLIEBATE R” skal betyde ”sejler i tønden”. Igen er der nogen af bogstaverne eleven har 
brugt, som fonologisk ikke passer ind i sætningen. For en erfaren staver vil det på ingen måde 
give mening at bruge ”B” her, da ”B’s” fonem ikke er repræsenteret i sætningen ”sejler i 
tønden”. En mulig forklaring på dette kan være forsøget på at stave ”tønden”. Vi har set 
eksempler på at fonemet /d/ og /t/ kan forveksles i den tidligere sætning hvor /st/ i 
”Kristoffer” formodentlig er erstattet med /SD/ i stavemåden ”KSDF”. Fonemet /t/ minder 
altså om fonemet /d/. Det kan argumenteres at /d/ og /b/ minder om hinanden da begge lyde er 
en upustet lyd og de små bogstaver ”b” og ”d” minder om hinanden. Hvis eleven herfra 
tænker at /t/=/d/ og /b/=/d/ giver det god mening at /b/=/t/. Hvis vi holder fast i at eleven har 
tænkt /b/=/t/ giver det god mening at dele ordet op i ”SLIE”= ”sejler i” og ”BATE R”= 
”tønden”. Som nævnt tidligere kan det se ud som at eleverne bruger forbogstavet som 
repræsentation af det ord de vil skrive. I denne sætning kunne det se ud som om at eleven har 
taget skridtet videre og bruger forbogstavet i hver stavelse til at repræsentere ordet. Dette kan 
ses hvis vi kigger på ”SLIE”=”sejler i”. Stavelserne i ”sejler” starter med ”s” og ”l”, hertil 
bliver ”IE” så til ”i”. En anden mulighed er at eleven har byttet rundt på bogstaverne så der i 
stedet skulle stå ”SLEI”, så ”SLE”=”sejler” og ”I”=”i”. Dette ville give bedre mening da, man 
kan se på elevens sætninger at han/hun ofte bruger ”e” som ende bogstav hvilket viser at han 
har en forståelse af bogstavet har mere end et fonem knyttet til sig og en forståelse for hvornår 
man bruger de forskellige fonemer. Elevens sætning vil med mellemrum muligvis se således 
ud: ”SL IE BATE R”. Det er svært at lave en kobling til ”R’et” som står alene til sidst, men 
det kunne have noget at gøre med at eleven ved at ”r” ofte bruges i slutningen af et ord. I 
”Tønden” er det jo ”n” som er i slutningen af ordet, hvilket indikere at rodfonemet ”tønde” er 
i bestemt form. Da eleverne ikke har lært om grammatik endnu kan bøjningsfonemer virke 
tilfældige og det er muligt at eleven blot har brug ”r” i stedet for ”n” da han/hun har en 
fornemmelse af at det er nogen bogstaver som oftest bruge i slutningen af et ord, uden at vide 
hvilket indhold bogstaverne egentlig har når de bliver brugt som bøjningsmorfer. De to næste 
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sætninger bliver det nemmere at lave koblinger til hvad der oprindeligt skal stå.  Den ene 
sætning ”Albert EgonM sh….” har eleven, som tidligere nævnt, klaret stavningen af navnene 
godt. Det er dog væsentligt at nævne at ”og” bliver undladt, også i den sidste sætning. Ordet 
”og” er ikke et lydret ord og det kan være svært at høre hvilke bogstaver der skal bruges. Det 
er muligt at eleven simpelthen har undladt at skrive det fordi han ikke har kunnet stave det, og 
da sætningen godt kan forstås uden ”og”, kan det være han/hun ikke har synes det var umagen 
værd at få det med. Vi møder igen fænomenet, at eleverne bruger forbogstavet som ord, da 
forsøget på at stave ”mødte” bliver til M. I denne sætning er det dog meget tydligt da M, og 
henholdsvis ”mødte”, er det eneste bogstav og ord der er i sætningen, udover navnene, da det 
formodes at ”Sh….”=”Schmilla”. Eleven har altså ikke formået at stave til ”Schmilla”, 
selvom det så ud som om at navne var nemmere for ham/hende at stave. Det ligner der er 
gjort et forsøg i ”Sh……”, da eleven har startet på ordet og afslutter det med kruseduller. 
Navnet Schmilla er ikke et navn man hører ofte og især fonemet /ch/ møder man ikke ret tit i 
det danske sprog. Det er derfor en relativt ny lyd og eleven har højst sandsynligt ikke lært 
hvilke bogstaver der danner dette fonem. 
I sætningen ”Albert Egon FiLBLe” ser vi igen at og bliver undladt og navnene er korrekte. 
Det blvier dog mere interessant når vi kigger på ordet ”FiLBLe” som formodes at skulle 
betyde ”flyver i luftballonen”. Her må vi igen tage fat i fænomenet hvor eleverne 
repræsentere ord og stavelser med forbogstav. Det er her en mulighed at F=flyver, i=i, L=luft, 
B=ba, L=llon og e=en. Hvis dette er tilfældet vil det give god mening at stave til ”flyver i 
luftballonen” på elevens måde.   
Generelt er der en tendens, for disse elever, til at undlade mellemrum og bruge stor og små 
bogstaver vilkårligt. De manglende mellemrum er har fået tildelt en mulig forklaring. De store 
og små bogstaver kan forklares ved at eleverne ikke har en særlig god morfologisk forståelse 
for bogstaverne og derfor bruger dem helt vilkårligt. Eleverne lærer både om de store og små 
bogstaver, men der er ikke forskel på lyden og det er ikke klart om de har lært hvordan man 
bruger de forskellige størrelser. Derfor er grunden måske blot at de bruger, henholdsvis det 
lille eller det store, alt efter hvilket de bedst kan huske. 
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Delkonklusion 
Eleverne bruger deres viden om det artikulerede sprog og om bogstavernes indhold til at 
forsøge at skabe ord. Meget af bogstavernes indhold er dog ikke blevet introduceret til dem 
endnu og derfor bliver deres sætninger næsten umulige at læse og forstå uden en oversættelse. 
I det forgående afsnit har vi prøvet at give en forklaring på hvorfor eleverne staver som de 
gør. Ud fra de to tegneserier som to af eleverne har lavet, er der flere af dem hvor man kan se 
at der er tendens til at erstatte selve ordet med ordets forbogstav. Denne tendens stammer 
muligvis fra de metaforiske eller prototypiske eksempler eleverne lærer at binde til hvert 
bogstav. Ud over det ses der flere eksempler hvor fonemer i ordene gør, at eleverne har svært 
ved at genkende hvilket bogstav, der skal bruges til den rigtige stavemåde. Eleverne har lært 
nogle regler for hvad angår stavning, men er langt fra konsekvente i deres brug af dem. 
Samme elev genkender fx /r/ fonemet i et ord (BHULRR) men har undladt at skrive det i et 
andet ord hvor samme fonem optræder (KSDF). Mellemrum og store og små bogstaver er 
noget som eleverne ikke er særlig kendte med, og det ser ud til at det er tilfældighed om de 
bruger store eller små bogstaver, eller om de genkender hvor der skal være mellemrum.   
4.4 Begreber i indlæringen på Himmelev Lilleskole  
Vi erfarede under vores observationer på Himmelev Lilleskole, at forskellige begreber blev 
koblet på de bogstaver eleverne skulle lære. I forbindelse med at eleverne skulle lære et nyt 
bogstav, blev en planche med tilhørende bogstav igangsat. Denne planche blev i løbet af de 
timer der var afsat til indlæringen af pågældende bogstav, fyldt op med begreber til bogstavet. 
I løbet af vores observationer, skulle de bl.a. lære bogstavet ‘N’. Her kunne eleverne 
komme op til læreren og sige et ord, der startede med ‘N’ som læreren ville tilføje til 
planchen (Bilag - planche med ‘N’). Dette resulterede i en planche fyldt med begreber med 
forbogstavet ‘N’. (Bilag - planche med ‘N’) Herved blev der skabt en forståelse af bogstavet 
‘N’ og dets brugbarhed i forskellige situationer. Nogle af disse begreber så som navle, 
næsebor og numse er af prototypisk karakter grundet deres grad af repræsentativitet. 
Hvorimod begreber /nulde B/ og no (Bilag - planche med ‘N’) er af mere uhåndgribelig 
karakter, eftersom begge begreber er svære at illustrere. Derudover kan begrebet no både stå 
for nummer og nej på forskellige sprog. Begrebet /nulde/ er et talord og derfor mere abstrakt. 
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På den måde tilegner de sig også i undervisningen begreber som rækker ud over de 
prototypiske eksempler som ville være f.eks. Æ for æble og N for navle. 
Følgelig skulle alle eleverne i 0.klassen, én efter én sige et begreb med N (Bilag - 
observation 2, del 2, 00:25), der rakte ud over de allerede skrevne begreber med N på 
planchen. Derved tilegnede eleverne yderligere 22, efter antallet i klassen, potentielle nye 
begreber til deres begrebssystem ved hjælp af egne samt de andre elevers svar. Det er også 
interessant at se på den måde de bygger videre på de nævnte eksempler, som nævnt før i 
opgaven, hvor en elev nævner nisse, og når turen så går videre til en anden elev er han blevet 
inspireret til at sige nissehue.  
Nogle begreber tilknyttet bogstaverne er allerede givet eleverne på forhånd i form af 
forskellige illustrationer. I deres opgavehæfte ’Læsefidusen’ er der et stykke papir man kan 
folde ud hvorpå vokalerne i alfabetet er nedskrevet med tilhørende illustrationer; A for abe, E 
for egern, I for is, O for orm, U for ugle, Y for yver, Æ for æble, Ø for økse samt Å for ål 
(Bilag - læsefidus vokaler) Hver gang der er en klynge gennemgåede bogstaver f.eks. M, ‘U’, 
K, Y, F, E, N, R (Bilag – læsefidus, 28) er der en dobbeltside med illustrationer af begreber 
med disse forbogstaver. 
Nogle af disse begreber går igen ved nogen af de andre illustrationer vi møder i 0.B’s deres 
klasselokale. På en af væggene i klasselokalet, er der i hængt en plakat op til hvert af de 28 
bogstaver der optræder i det danske alfabet. På disse plakater er der tilhørende illustrationer 
f.eks. ‘G’, hvor der både er illustreret gæs, guitar, gulerod, gave, græs og gardin. ‘F’ som der 
på plakaten viser flodhest, finger, flyver, fødselsdagsflag, flaske, farver, fugle og flødeboller 
(Bilag - plakater med ‘F’+’G’). Anderledes er det for de mindre gængse bogstaver som ‘X’, 
‘Y’, ‘Z’, ‘Æ’, ‘Ø’ og ‘Å’. Hvor der kun er knyttet 1-2 illustrationer til hvert bogstav f.eks. ‘Z’ 
for zoologisk have og zebra samt ‘X’ for xylofon og ‘X’ og bolle (Bilag - plakater ‘X’, ‘Y’, 
‘Z’, ‘Æ’, ‘Ø’, ‘Å’). Ved ovenstående eksempler på begreber med tilhørende bogstav på 
plakaterne, er det tydeligt at disse begreber er af prototypisk karakter set ud fra fænomenerne: 
det mest repræsentative eksempel, reaktionstid samt ordlængde. 
Eleverne udvider altså på den måde deres begrebsverden i forbindelse med indlæringen af 
alfabetet, bl.a. igennem ovenstående eksemplificeringer. 
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4.5 Håndfonemer i indlæringen på Himmelev Lilleskole 
Som en ekstra hjælp i indlæringen af alfabetet, benyttede læreren sig af håndfonemer i 
undervisningen vi observerede. Hver gang klassen lærer et nyt bogstav følger der nogle faste 
ritualer med som eleverne kan se frem til. Når der skal læres en ny konsonant er et af disse en 
historie der følger med. Det er i forlængelse af disse historier at håndfonemerne bliver 
introduceret og inkorporeret. I den første time vi observerede, lærte børnene konsonanten N at 
kende. Her blev der fortalt historien om Nissen Nynne fra Næstved (Bilag - observation 1, del 
1, 03:27). Historien handlede om en drillesyg nissepige, der blev noget så upopulær blandt de 
andre nisser i nissehøjen på grund af hendes drillerier. Igennem historiefortællingen sætter 
læreren fingeren på næsen når hun lægger tryk på bestemte ord der starter med ‘N’. 
Herigennem præsenteres eleverne for første gang for dette håndfonem. Håndfonemet 
inkorporeres direkte i historien hen mod slutningen hvor alle nisserne samles for at sætte en 
stopper for Nynnes drillerier. De andre nissebørn vil ikke lege med hende når hun kommer til 
at drille, men løsningen finder de i håndfonemet ‘N’. Hver gang Nynne kommer til at gøre 
noget der virker drillende, putter de andre nisser fingeren på næsen, og så er resten indforstået 
(Bilag - observation 1, del 2, 10:55). På denne måde kobles håndfonemet altså til en situation 
der står børnene meget nær, og således er det meget lettere for børnene at huske. Efter 
historien beder læreren eleverne om at prøve en lille øvelse. Hun beder dem om at lave 
håndfonemet for ‘N’, og om at sige ‘N’-lyden. Derefter skal de så putte den anden pegefinger 
på den modsatte side af næsen og presse begge næsebor i, og så prøve at sige ‘N’-lyden. Til 
elevernes store forbløffelse er dette ikke muligt, og de har igennem denne øvelse fået en 
forståelse for det fonetiske aspekt ved lyden ‘N’, altså dens nasale lyd og afhængighed af 
næsen  (Bilag - observation 1, del 2, 12:45). 
I den anden undervisningstime vi observerede, lærte eleverne om bogstavet ‘R’. Til dette 
hørte en historie om dengang læreren fandt et kuld ræveunger ude i skoven. Her benyttes 
håndfonemet igen aktivt i historiefortællingen, hvor det kobles til lyden rævemoderen giver 
fra sig. Hver gang ræven knurrer, understøtter læreren det med den rivende håndbevægelse 
der forbindes med et af ‘R’s hovedfonem (Bilag - observation 2, del 3, 05:23). Håndfonemet 
kobles altså her til en prototype som børnene kender godt, nemlig ræven. Efter historien 
præsenteres eleverne for hvordan ‘R’ lyder i starten af et ord, og det dertil tilhørende 
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håndfonem, men også ‘R’s andet håndfonem der repræsenterer lyden ‘R’ har når den er inden 
i et ord. For at lære børnene at skelne imellem de to, spørger hun ud i klassen, hvem der har et 
‘R’ i deres navn. Når eleverne rækker hånden op beder hun dem finde ud af hvilket 
håndfonem der passer til ‘R’-lyden i deres navn (Bilag - observation 2, del 3, 12:14). Endnu 
en association til noget børnene kender til i forvejen. 
Senere i undervisningen skal klassen sammen hjælpes ad med at stave til ord på tavlen. 
Som hjælp benytter læreren sig af de håndfonemer eleverne allerede har lært, for at skubbe 
dem i retning mod det korrekte bogstav. Eksempelvis når der skal findes frem til det sidste 
bogstav i ordet risengrød. Her giver læreren tre ledetråde uden at give bogstavet. Eleverne får 
det slatne klap der er håndfonemet for det slatne ‘D’, læreren gør opmærksom på at det er et 
slattent bogstav, og hun udtaler lyden som bogstavet repræsenterer i ordet (Bilag - 
observation 2, del 3, 16:10). En elev gætter først på ‘G’, da dette bogstav også kan være 
slattent, men læreren viser eleven en opadpegende tommelfinger - det korrekte håndfonem for 
det slatne ‘G’ - og beder ham prøve igen, hvorefter der gættes rigtigt. Her benyttes 
håndfonemerne altså i sammenhæng som en hjælp til at finde frem til de rigtige bogstaver. 
Håndfonemerne indlæres dog enkeltvis, og rodfæstes i børnenes hukommelse ved hjælp af 
associationer som læreren skaber i hendes individuelle historier og øvelser. 
5. Diskussion  
5.2 Alfabetet 
Vi ved nu, at alfabetet søger at følge det fonematiske princip, at gengive sprogets lyde. Dog 
omfatter det ikke alle lydlige nuancer, og det er desuden et lånt system. 
Et alfabet der gengiver sprogets lyde til fuldkommenhed er en teoretisk mulighed, men det 
vil kræve at hvert land re-designede det allerede eksisterende alfabet, hvilket ville føre til at 
alle skulle lære et helt nyt tegnsystem, hvilket som praktisk mulighed formodentlig er en 
utopi. 
Ligeledes vil man kunne diskutere, om vi ville vinde noget ved at ændre noget i alfabetet. 
Nok gengiver det ikke lydene fuldstændigt, men alternativet er, at vi skal tilføje flere 
trykstreger og andre tegn for at indikere nogle af de fonemer der mangler, så ville man blot 
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gøre systemet større og mere omfattende. Til gengæld ville det kunne gengive sprogets lyde 
mere præcist, og det ville måske gøre det lettere for børn og andre folkefærd at lære sproget, 
hvis man kunne mindske de uregelmæssigheder, der findes i skriftsproget. 
Der er også en anden grund til at bevare skriftsproget som det er, f.eks. bevare h i ’hvem’, 
’hvad’ og ’hvor’, for at man på den måde også er i stand til at læse ældre historiske tekster. 
Ligeledes er der betydningsprincippet, som fortæller os, at det stumme D i ’hund’ er vigtigt 
rent skriftligt, da det gør os i stand til at se forskel på ’hun’ og ’hund’, yderligere er D’et med 
til at indikere, at trykket er anderledes og, at der i sidste tilfælde er stød, så alternativet ville 
være en trykstreg osv.  
  
Efter at have fordybet sig i alfabetet i dette projekt, har vi erfaret hvor mange interessante 
tegnsystemer, der ellers gør sig gældende. Alfabetet bør ses i sammenhæng med sproget, og 
hvordan det bruges i praksis, f.eks. er der flere tegnsystemer gemt i skriftsproget ud over 
selve bogstaverne. Blandt andet er der mellemrummet, der skal være mellem bogstaverne 
samt bindestreg. Ligeledes er tegnsætning i form at spørgsmålstegn, udråbstegn samt 
punktum og komma også vigtige faktorer i skriftsproget. I et udbygget projekt ville man 
kunne tage fat på alle de emner, og det ville give os en endnu dybere forståelse af 
skriftsproget og de forskellige tegnsystemer, der gør sig gældende. 
5.3 Undervisningen 
Læreren har i undervisningen meget fokus på fonologi, som er en fordel for eleverne i 
børnehaveklassen, taget i betragtning af, at fonologien er nødvendig samt ligeledes af 
fundamental betydning for indlæringen af alfabetet for senere hen at kunne læse og stave med 
en viden om hver af bogstavernes lyde. Derfor er det en fordel for børnene, at der er fokus på 
bl.a. konsonanternes og vokalernes lyde, som kan være svære i dansk på grund af de 
forskellige lyde, som mange af vokalerne har. Dette er derfor en vigtig del for at kunne det 
danske alfabet og bagefter kunne benytte det. Dog lærer børnene ikke de dage vi har været 
derude så meget om fonemer, som også er en svær del at have en forståelse for i det danske 
sprog. Det kan tænkes, at det først er senere i skoleforløbet, at børnene lærer at kunne se de 
små forskelle i stavningen, som udgør et andet ord og mening. 
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Men er undervisningen hensigtsmæssig? I betragtning til metaforer og prototyper, har 
læreren brugt mange forskellige metaforer såsom personifikation som kan have en vigtig rolle 
til at forstå f.eks. forskellen mellem konsonanterne og vokalerne og kan have en indflydelse 
på at gøre undervisningen mere interessant for børnene. Området har også meget at sige i 
forhold til at kunne bruge en form for børnesprogs-niveau, der forholder sig til børnenes 
faglige stadium, så de også bedre kan forstå, hvad læreren prøver at forklare. Børn i 
børnehaveklasser ville eventuelt kunne have problemer med at forstå de forskellige lyde, hvis 
læreren blot brugte faglige begreber såsom nasallyd ofte end hvis læreren relaterede 
konsonanternes og vokalernes lyde til menneskelige egenskaber, som de i forvejen forstår. Et 
par gange nævner læreren dog begrebet håndfonem, når hun viser et håndfonem til et bogstav. 
Det er dog svært at kunne sætte sig i børnenes sted og vide ud fra vores empiri som er 
observerende om de er helt med i, hvad hun mener med begrebet. Læreren virker dog til at 
være opmærksom på dette og bruger sommetider begrebet ”håndtegn” i stedet. 
Prototyper er også en hensigtsmæssig metode at bruge i indlæring. Formålet med 
prototyper er kun en fordel for unge børn, da de giver de bedste eksempler på bl.a. nyt emne. 
Det vil sige desto flere prototyper de kan koble et nyt bogstav til jo bedre forståelse skulle de 
gerne kunne få. Men på den anden side kan prototyper ikke være hensigtsmæssig. Som 
tidligere forklaret havde en elev troet, at bøger var nissebøger. Dette kan skabe noget 
forvirring for eleven ved brug af prototyperne, som kan være en grund til at eleven 
sammensatte N med nisse. Denne negative side ved brugen af prototyper kan være at 
bogstaverne gøres til kategorier, der står for ting i stedet for lyde og dermed kan forvirre 
eleven. Om læreren kunne supplere prototyper med flere metaforer kan eventuelt give mindre 
forvirring, så eleven ikke koblede prototypen til bogstavet på samme måde. 
Læreren benytter også hyppigt håndfonemer i undervisningen. Det kan diskuteres hvorvidt 
dette er en effektiv benyttelse af børnenes mentale kapacitet. Det er svært at bedømme om det 
kan svare sig at introducere børnene til et symbolsystem ved siden af det traditionelle alfabet, 
som de kun skal benytte sig af i det første skoleår. Systemet er håndfonemer er klart et mere 
komplekst system da det kort ud sagt har 44 tegn, hvor det traditionelle alfabet har 28. Det 
virker da uhensigtsmæssigt at bruge det komplekse system som værktøj i indlæringen af det 
simplere. Det er tydeligt at håndfonemerne i visse tilfælde er en hjælp for eleverne, men der 
kræves ofte yderligere en kombination af ledetråde fra lærerens side, før eleverne kan finde 
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frem til det korrekte bogstav. Derudover er det et forvirrende symbolsystem fordi de 
associationer som håndfonemerne bygger på, ikke er gjort på samme grundlag. Nogle er 
fonetiske repræsentationer hvor andre er bundet i prototyper eller en imitation af bogstaverne 
selv. Uden en simpel huskeregel der går igen over alle håndfonemer, står eleverne altså over 
for en arbitrær indlæring der nærmer sig alfabetets. 
 6. Konklusion 
Ud fra de valgte teorier ser vi alfabetet som et tegnsystem, der indeholder både et indhold og 
udtryk. Fonemerne, de betydningsadskillende lydlige størrelser, er det indhold som alle 
alfabetets bogstaver er bygget op omkring, som er den abstrakte forståelse af, hvordan lydene 
og skriften tilsammen skaber mening. Til det abstrakte indhold er der både den lydlige 
udtryksform og en skriftlig udtryksform, og det er denne skriftlige udtryksform som eleverne 
skal lære at beherske, samt sætte i forbindelse med de abstrakte fonemer. Yderligere lærer 
eleverne også, at det skriftlige udtryk svarer til den lydlige udtryksform.  
Alfabetet er et tegnsystem der søger at gengive sproget på skrift. 
Eleverne lærer at udtrykke det sprog, som de allerede behersker, på skrift. De lærer det 
igennem deres allerede velkendte forhold til verden og de ting og begreber som er en del af 
deres dagligdag. Gennem metaforer i undervisningen bliver bogstaverne gjort konkrete i form 
af enten personificering eller sammenlignet med ting og mennesker. Her hjælper det eleverne 
til at lære, når de ting bogstaverne sammenlignes med er prototypiske inden for deres 
kategori, bogstaverne bliver gjort til kategorier der indeholder de begreber der bruges for at 
indlære dem.  
7. Perspektivering 
Nogle af de udfordringer der har rejst sig i forbindelse med udarbejdelsen af projektet var 
bl.a. at finde noget teori omhandlende alfabetet. Ved hjælp af fonologien og semiologien har 
vi dannet en forståelse af alfabetet baseret på principper fra de 2 teoretiske standpunkter. 
Inden for vores genstandsfelt som overordnet er kommunikation og sprog, med fokus på 
det skrevne sprog, har vores valg af teorier hjulpet os til at opnå forståelse af de mindre 
bestanddele ved sproget. Specielt fonologien og semiologien har hjulpet til at give en 
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forståelse for hvad alfabetet er og hvor komplekst et tegnsystem det er, når man ser det i 
forhold til sproget. Hvis projektet havde været større og der var tid til det, kunne vi have gået 
endnu dybere ind i fonologien og semiologien og studeret alfabetet som tegnsystem. Men for 
at projektet ikke skulle blive udelukkende bygget på teorier, besluttede vi os for at indsamle 
relevant empiri. 
Ligeledes kunne det have bragt en dybere forståelse af alfabetet, hvis vi havde set det fra et 
historisk perspektiv, hvor det kom fra, hvordan det blev til og man ville måske have kunnet se 
rent historisk hvordan alfabetet har haft indflydelse. Grunden til at vi valgte et mere 
psykologisk og nutidigt perspektiv er at vi fandt de psykologiske og læringsmæssige sider af 
feltet som mest interessant i forhold til at se det i en sproglig kontekst. 
 
Vores symbolteoretiske udgangspunkt har stort set fra starten været ud fra Ferdinand de 
Saussures teori. Det har givet os et godt indblik i en smule symbolteoretisk historie, samt de 
revolutionerende tanker som Saussure bibragte sprogvidenskaben. Han er dog heller ikke den 
teoretiker som er mest ‘moderne’ og der er andre semiologer, der har udbygget og redefineret 
hans teorier siden da, bl.a. Charles Sanders Peirce og Louis Hjelmslev. De kunne ligeledes 
have været interessante at have med og havde måske bidraget med noget andet, end hvad 
Saussures teorier har.  
 
Grundet vores fokus på det skrevne sprog, har det givet nogen begrænsninger rent teoretisk 
men følgende teorier har været med til at give os nogle gode perspektiver.  I særdeleshed har 
henholdsvis metafor- og prototypeteorien vist sig at kunne åbne op i analysen, samt ved hjælp 
af vores metodevalg som observation af en skoletime, har det også været muligt for os at se 
det i praksis. Dette har hjulpet os til at opnå en bredere viden, i henhold til vores undrende 
problemformulering omhandlende indlæringen af alfabetet i grundskolen. Teoretikere som 
Jean Piaget og Howard Gardner, kunne med fordel have været inddraget, til at opnå en 
bredere kognitivt synspunkt ved indlæringen af alfabetet. Piagets skemateori, kunne have 
givet en vinkel på hvorledes mennesket skematiserer viden og hvordan man på dette grundlag 
lærer. Skemateorien ville ud fra vores erhvervede viden omkring prototyper, være en god 
pendant til denne teori. Gardners teori vedrørende de 7 intelligenser kunne have været med til 
at belyse de måder der er at lære på, som henvender sig til de forskellige typer af intelligenser 
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mennesket besidder. Dette kunne have været interessant eftersom vi har opnået viden omkring 
at både den visuelle/spatiale intelligens, den sproglige intelligens, den kropslige/kinæstetiske 
samt den musiske intelligens berøres i indlæringen af alfabetet. I forbindelse med den 
musiske intelligens kunne det have været interessant at kigge på Halfdans ABC, hvor der til 
hvert bogstav er knyttet et lille rim og kigge på, hvordan dette kunne have en mulig 
indvirkning på indlæringen.  
 
I forhold til vores valg af metode som total observatør, har dette givet os adgang til noget 
empiri der, som nævnt før, har været behjælpeligt til at opnå en forståelse af indlæringen af 
alfabetet. Vi kunne også have valgt andre indgangsvinkler til observatørrollen, f.eks. kunne vi 
også have deltaget i timen, og dermed indtaget rollen som deltagende observatør, men vi 
konkluderede at det måske ville afskære os fra at kunne få alle detaljerne med under 
undervisningen.  
Hvis vi ville have haft et mere kvantitativt billede, kunne vi også have valgt at deltage i 
flere undervisningstimer samt besøge forskellige skoler. Det kvalitative interview kunne også 
have været en mulig metode. Denne metode kunne have tegnet et billede af lærerens 
synspunkter vedrørende vores undren. Interviewet kunne på den måde også have bidraget til 
en pædagogisk vinkling på projektet. 
Havde vi gået en anden vej og haft fokus på sproget og kommunikationen med 
udgangspunkt i det talte sprog, kunne en teoretiker som Jürgen Habermas og hans teori 
vedrørende kommunikative handlinger være inddraget.   
8. Projektteknik  
Dette er vores første projekt, som til dels har lært os hvordan man selv arbejder i en gruppe, 
samt det faktum at samarbejde med en gruppe, der også skal lære sig selv at kende. Dette har 
været både spændende og udfordrende, og det har medført både fællesskabsfølelse og splid i 
form af konflikter og uoverensstemmelser.  
 
Vores gruppedannelse og udarbejdning af vores første problemformulering, bar i høj grad 
præg af gruppedannelsens 3 elementer (Mac og Hagedorn-Rasmussen, 2013, 61). Vi var i 
starten ikke sikre på at projektet skulle handle om metaforer og prototyper i indlæringen af 
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alfabetet. Snarere var der flere forskellige projekter på tale. For det første havde vi metaforer 
of prototyper i dansk politik på tale, da vi mente at kunne forestille os et let tilgængeligt 
projekt der rettede sig godt ind efter studieordningen. Men da både deltagerenes interesse og 
vores vejleders forskningsfelt pegede os i retning af nogle andre dimensioner samt indlæring 
specifikt, valgte vi ikke dette projekt. Vores daværende vejleder havde tidligere haft en 
gruppe hvis projekt havde omhandlet indlæringen af matematik i grundskolen, og det var 
igennem denne at vi blev introduceret til forskningsfeltet. For at undgå nogen risiko for 
plagiat, valgte vi at fokusere vores projekt på alfabetet og det sproglige istedet. 
 
At få skabt fokus på de uformelle dynamikker i gruppen (Mac og Hagedorn-Rasmussen, 
2015, 56) kan være redskaber til et fælles bidrag i projektgruppen, hvorved kommunikationen 
omhandlende ens interesser, positioner og roller indbyrdes i gruppen kan opstå og føromtalte 
konflikter og kriser i samarbejdet kunne herved måske undgås.  
Forståelsen og håndteringen af de forskellige roller der har optrådt i projektgruppen, kan 
eksempelvis defineres ud fra Graves 8 værdiparadigmer. Graves 8 værdier er et eksempel på 
en kulturorienteret rolleforståelse (Mac og Hagedorn-Rasmussen, 2015, 41). Vores projekt 
har båret præg af samtlige 8 værdier, fordelt ud på gruppemedlemmerne indbyrdes.                                                                  
  
Vi har ikke i praksis anvendt Graves værdisystem i projektgruppen. Anvendelsen af 
værdisystemet (Mac og Hagedorn-Rasmussen, 2015, 44) kunne måske have været 
fordelagtigt tidligt i opstartsfasen af samarbejdet. Det kunne have haft åbnet op for hvilke 
værdier der for det enkelte medlem var af betydning og herved ville det give en større indsigt 
i de fælles værdier vi delte, samt de modsætninger vi stod overfor. Ydermere kunne det 
bidrage til en større forståelse fremadrettet i samarbejdet, frem for at give anledning til 
konflikter. Problematikken heri har været at dette er det første projekt på et nyt studie, og at 
man derfor endnu mangler evnen til at definere sine egne værdier i projektsamarbejde, og 
heraf har haft svært ved at håndtere og italesætte dem. Man har fra start af haft nogle 
ambitioner og intentioner, som den enkelte måske ikke rigtig har kunne leve op til, grundet 
personlige, såvel som andre ting. Vi havde alle en idé om fra start af, at ville være engagerede 
og ambitiøse, men det er svært at forholde sig i den position gennem hele forløbet og det har 
været svært at vide fra start af, hvor meget projektet og studiet generelt ville fylde og komme 
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til at påvirke en enkeltvis. I den forbindelse så udfolder ens egen rolle i projektet sig også 
først senere i forløbet, under påvirkning af gruppen, projektet, emnet og andre måske 
personlige ting.  
Så når der ikke er overholdt aftaler eller tider, som kan skyldes uvidenhed for hvor meget 
projektet og studiet generelt ville fylde, så har orden-værdien spillet en stor rolle som løbende 
har medvirket til at visse individuelle har fået større forståelse for, hvilken disciplin der skal 
være i grupper. F.eks. kan der bedre loves over for gruppen, hvad der kan laves til den aftalte 
tid med den viden hvor meget tid det kræves, også ved siden af studie som hidtil ikke har 
været nemt at vide. Men gennem hele processen har læring-værdien været med, da meget tid 
af projektforløbet har foregået med at søge ny viden og med nysgerrighed. Magt-værdien har 
været blandet i gruppen på den måde, at det ikke har været alle på en gang, som har haft 
kontrol og indflydelse på en gang. Men det har været blandet, hvem der på skift har haft 
kontrol og indflydelse. Gruppen har været menneskedreven med det sigt, at der har været 
åben for spørgsmål, når der har været noget ift. teorierne eller lign. som nogen ikke helt har 
forstået som andre. Alle har på den måde været med. Da vi tog i sommerhus, var alle også til 
stede, og dermed kan det nævnes, at deltagerne i denne gruppe har trivedes og har fået opfyldt 
deres behov. Netværksdreven har gruppen ligeledes også været, da vi har haft mange møder 
sammen også uden vejleder, som ofte har indebåret diskussion af hvordan tingene hænger 
sammen specielt i forbindelse med analysen, der skulle laves med udgangspunkt i teorierne 
og empirien. Til disse møder har alle haft mulighed for at komme med deres ideer ud fra 
deres interesser og derfor kommer personlig succes-værdien også på spil i gruppen gennem 
hele forløbet. Med alle møderne har gruppen samarbejdet og derfor har alle også været enige 
om bl.a. hvad der skulle skrives. Dette har været med til at gøre gruppen sikkerhedsdreven. 
Værdien overlevelsesdreven har trådt i kraft i gruppen af at have fået travlt til sidst i den 
intensive periode ved at der flere gange har været snak om at “nu skulle projektet bare skrives 
færdigt” (Mac & Hagedorn-Rasmussen, 2015, 41-42). 
 
En anden måde at anskue roller i grupper på, kan være igennem Belbins 9 samarbejdsroller 
(Mac og Hagedorn-Rasmussen, 2015, 44). Samarbejdsrollerne kan være med til at definere 
samarbejdsadfærden hos de enkelte medlemmer i gruppen. Testen af Belbins 9 
samarbejdsroller forudsætter en certificeret Belbin medarbejder. Eftersom det ikke har været 
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en mulighed, kan man lave en selvvurdering ud fra de forskellige roller (Mac og Hagedorn-
Rasmussen, 2015, 45), som en måde at få italesat svagheder og styrker. Dette kunne have 
været fordelagtigt i opstartsfasen af projektet, for at få den mest optimale udnyttelse af vores 
ressourcer. Belbins 9 samarbejdsroller opdeles i tre kategorier. (Mac og Hagedorn-
Rasmussen, 2015, 50) Vores udfordring i gruppen har båret præg af overrepræsentationer af 
bl.a. tænkerroller, og i mindre grad af handlerroller som så har resulteret i nogle konflikter. 
’’Fordelen ved at kende egne og andres roller er også, at det øger tolerancen overfor andres 
adfærd.’’ (Mac og Hagedorn-Rasmussen, 2015, 48)  
Hvis vi i opstartsfasen havde italesat de roller vi så os selv være stærkest i, samt fået en 
dialog om det i gruppen, kunne vi på et tidligere stadie have opdaget de manglende roller, 
som er en central del af samarbejdet og afgør forløbets gang. På den måde kunne vi have haft 
større fokus på, også at få udfyldt handlerrollerne som ville være det mest hensigtsmæssige, 
og som tilmed også kunne have gjort det lettere at acceptere andres adfærd som ovenstående 
citat hentyder til. Men igen, har det været svært at vurdere sig selv og være realistisk i forhold 
til egne egenskaber. Rollerne har udfoldet sig gennem forløbet og det har været svært at vide 
fra start af, hvem der skulle spille hvilke roller i forløbet. 
 
En tredje måde at anskue rollerne i et projektsamarbejde på, kan være gennem forskellig. 
adfærd ved her og nu-situationer, der kan forekomme i møder med gruppen indbyrdes. Disse 
adfærd forklares via positioner der kan fremkomme i mødet med gruppen; den ligegyldige 
position, den tilpassede position, den samarbejdende position og den konkurrerende position 
(Mac og Hagedorn-Rasmussen, 2015, 52). Der har i vores samarbejde været positioner af alle 
fire slags. Det har givet udfordringer og konflikter at have alle slags roller i denne 
sammenhæng, da samarbejde mellem forskellige typer og forskellige være- og tænkemåder, 
kan være vanskeligt. Vi har kort prøvet at have en rolle som facilitator, men rollen havde ikke 
den optimale effekt. Rollen kunne måske have været med til at give et hjælpende analytisk 
blik (Mac og Hagedorn-Rasmussen, 2015, 54) ved f.eks. at spørge den ligegyldige position, 
give ordet videre fra den konkurrerende position, og spørge direkte til den tilpassede position. 
Eftersom de forskellige positioner ved møder kan udløse konflikter, kunne dette fokus 
antagelsesvist være med til at udfordre hinandens positioner i de konkrete situationer. 
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Risici ved at italesætte rollerne i vores samarbejde, kunne være at stigmatisere rollerne 
frem for at skabe tolerance (Mac og Hagedorn-Rasmussen, 2015, 54). En anden risiko kunne 
ligge i at ville agere psykologer overfor hinanden, og søge efter de bagvedliggende grunde for 
de forskellige typer af adfærd, som ikke er af relevans for samarbejdet (Mac og Hagedorn-
Rasmussen, 2015, 54). Generelt har personlige årsager virket til at have præget medlemmer af 
gruppen og dette har været svært at håndtere som gruppe. Mere generelt har det nok været 
svært at få løst konflikter, fordi alt er nyt og man ikke er vant til denne form for samarbejde, 
hvilket kan påvirke en til at være mere eller mindre konfliktsky og lade ting ske, i stedet for at 
handle, ved f. eks at indføre og holde fat i facilitator-rollen eller andre former for teknikker 
indenfor projektarbejdet. 
 
Noget der i høj grad har påvirket gruppen og måske endda været årsag til konflikter, har været 
denne learning by doing proces, som det er på 1. semester (Poul Bitsch Olsen & Kaare 
Pedersen, 97). Man er tit i tvivl om det man gør; Er man nået langt nok? Er det godt nok det 
vi gør? Bliver vi nu også færdige til tiden? Det er uden tvivl stressende at skrive sit første 
projekt, når man ikke er helt klar over hvordan og aldrig helt har arbejdet med lignende 
gruppeform før - i hvert fald ikke ligeså intenst, selvstændigt og afgørende før.  
Samtidig med denne usikkerhed eller uvidenhed omkring fremgangsmåden, så har gruppen 
også skullet håndtere både tabet af 2 medlemmer og drastiske ændringer i emnet og fokusset 
herunder som har været uforudsete begivenheder. Ændringerne der belastede, eller i hvert fald 
påvirkede gruppen mest, var nok at skulle ændre den allerede indsamlede empiri fra en 
Steiner skole til en ny empiri fra en almindelig folkeskole. Denne påvirkning skabte en faglig 
krise, da det også var en stor overvejelse ift. den meget snæver tid, der var tilbage. Sociale 
kriser (Mac & Hagedorn-Rasmussen, 2015, 97) har været på spil i forløbet på den måde, at 
det ikke har været muligt at alle har kunnet levere lige arbejdskraft på samme tid, og derfor 
har der været nogen konflikter i form at at nogle har været uproduktive i perioder. 
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10. Bilag 
Transskription - observationer fra Himmelev Lilleskole 
Observation 1, del 1. Fredag d. 13/11-2015  
00:00  Lærer: Er der nogen der kan starte med at fortælle mig  hvad skal i kunne idag når i 
går hjem fra skole, alle mand? 
00:18  Elev: Vi skal være eksperter i at høre hvordan N lyder. 
00:22  Lærer: I skal være eksperter i at høre hvordan N lyder, ja, hvad mere? 
00:27  Elev: Og skrive det. 
00:29  Lærer: Hvad skal i kunne skrive? 
00:31  Elev: ‘N’. 
00:32  Lærer: Ja, men der er to her - skal i kunne skrive både det st... (Lader ordet hænge i 
luften) 
00:40  Elev: Det store og det lille. 
00:43  Lærer: I skal kunne skrive både det store ‘N’ og det lille ‘N’ – ja, hvad skal i mere? 
00:54  Elev: Når vi kommer hjem så skal vi være eksperter i det. 
01:03  Lærer: Og hvad er det jeg plejer at lave sjov med nogen gange? – hvis jeg kommer 
hjem til dig i nat, hvad så? 
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01:12  Lærer: Så kan det være jeg siger til dig – hvad starter nisse med? – og hvad ville du så 
sige selvom du nærmest ligger og sover? 
01:19  Elev: ‘N’ – ligesom numse. 
01:22  Lærer: Lige præcis – det kunne også være jeg spurgte dig om det. 
01:26  Lærer: Så i skal både kunne skrive det store og det lille ‘N’, i skal kunne høre ting der 
starter med ‘N’ og i skal kende ‘N’s lyd og bevægelse, og finde ord der starter med N. 
Det er alt det i skal kunne – om en time så tror jeg i kan det – det kommer an på en 
prøve. 
01:54  Lærer: Idag er det jo vi skal høre om ‘N’, og hvad er ‘N’ så for et slags bogstav? – vi 
har jo to slags. 
02:08  Elev: Konsonant. 
02:09  Lærer: Det er nemlig en konsonant - og hvad er det nu med konsonanterne? 
02:15  Elev: Der kommer en historie med. 
02:19  Lærer: Og hvad er det nu med de der konsonanter udover at man har en 
historie til dem? 
02:27  Elev: De er blå. 
02:28  Lærer: De er blå – også er der mere endnu. 
02:30  Elev: En bevægelse! 
02:32  Lærer: De har også en bevægelse der hedder et håndfonem, ja – er der mere? 
02:39  Elev: De har også forskellige lyde nogen gange. 
02:45  Lærer: Det er rigtigt... 
02:49  Elev: De er ikke ligesom de røde – de røde er sådan ”ææææh”. 
02:58  Lærer: Hvad er det de røde hedder? – Vo... (Lader ordet hænge) 
03:00  Elev: Vokaler. 
03:02  Lærer: Og hvad er det de siger? (Intet svar) 
03:06  Lærer: “Vi er sådan lidt fine på den fordi vi siger vores egen lyd” siger de. 
03:14  Lærer: Og nu skal i til at høre historien – så nu skal børnene på bagerste række 
kigge op på mig. 
03:27  Lærer: Det er simpelthen en værre historie i skal høre idag – historien handler 
om ”Nynne fra Næstved” (Med tryk på N) 
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Observation 1, del 2. Fredag d. 13-11-2015  
03:39  Lærer: Nynne er en lille nisse der bor i en nissehøj nede ved Næstved og 
Nynne hun er nitten år - det lyder mærkeligt for når man er nitten år som menneske så 
er man jo voksen - men nitten år som nisse det er ikke særlig meget - så er man bare et 
lille nissebarn når man er nitten år - for nisser kan blive flere hundrede år gamle. 
Nynne, nitten år, fra nissehøjen i Næstved - der er også noget andet med Nynne. 
Nynne hun er noget så næsvis, og er der nogen her der kan forklare hvad næsvis 
betyder? 
Det betyder at man er rigtig fræk. 
At man er fræk, man svarer igen og man laver numre. Og det er især numre at Nynne 
hun laver. Altså, den her nissehøj ligner en kæmpe stor græsbakke udefra - vi 
mennesker vi opdager den slet ikke - men hvis man kigger rigtig godt efter så er der 
faktisk flere indgange ind til nissehøjen og der er det så at man går ind af en af 
indgangene - som man nærmest har lavet hemmelige for at man ikke skal se dem - 
også kommer man ind i nissehøjen og derinde er der massere, massere, massere af 
nisser. Der er en kæmpe nissefamilie hvor Nynne så er en af de yngste og hendes 
gamle tip-olde-nisse-far han er otte-hundrede år gammel, han er den ældste. 
Men nu er det det der med Nynne. Hun er jo altså temmelig næsvis og laver mange 
numre, så hver dag når man er i nissehøjen så kan man hele tiden høre nogen der siger 
“Ihh nej, hvem har knækket mine nelliker”. Det er nisse bedstemor der råber. “Nynne 
er det dig?” og ved du hvad Nynne gør? Hun bliver lidt flov, men hun gør bare sådan 
her “Na na na na na na na na… (med melodi)”. Så ved vi også godt (utydeligt). 
“Nynne, er det dig der har knækket mine nelliker?” siger bedstemor så. “Hmm, jeg 
kunne godt tænke se hvordan de så ud indeni” - “Det må du altså ikke.” Og lige 
pludselig en dag var en der sagde “Nynne!”. Det var nisse bedstefar “Er det dig der 
har puttet nysepulver i mit lommetørklæde? Atju, ajtu, ajtu.” Så havde hun puttet 
nysepulver ind i hans lommetørklæde, så da han skulle pudse næsen kom der ind 
masse korn agtige ting ind i næsen. Han nøs og nøs og nøs hele tiden, og nisse 
bedstemor sagde “Nynne, er det dig er har taget mine nipsenåle?” - “Na na na na na”. 
Det var det vidst. Og hendes nissemor, hende hørte man også råbe “Nynne, er det dig 
der har taget alle nødderne som jeg skulle bruge til min nøddekage?” - “Na na na na 
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na...” - Og børnene i nissehøjen de var faktisk også ved at være trætte af Nynne, for 
hun drillede altså også. Når de legede et eller andet så gjorde hun nogle fjollede ting så 
legen den gik i stykker, og til sidst gad de ikke at lege med hende. Så når hun kom hen 
til dem sagde de “Nej Nynne, nej Nynne!” også er det faktisk ikke rigtig sjov at være 
Nynne mere, og jo mere de andre sagde “Nej” jo mere fjollede ting lavede Nynne, for 
hun ville bare så gerne være med. Men en dag så blev det nok for alle nisserne. Nu var 
de simpelthen så trætte af alle Nynnes drillerier, så den gamle tip-olde-nissefar han 
kaldte til nissemøde inde i højen. Han sagde: “Alle mine nisser, kom til nissemøde i 
nissehøjen klokken nitten. Også kom de alle sammen ind og sad i det største rum i 
nissehøjen, også sagde han: “Vi er nødt til at tale alvorligt om en sag” og Nynne hun 
anede slet ikke at det var hende, så hun sad bare “hmm, hvad snakker de om, hvad 
snakker de om?” - Hvis nu Nynne havde været et menneske så havde hun cirka været 
på jeres alder - Også lige pludselig sagde hende tip-olde-nissefar: “Nynne, kan du 
komme op og sidde på nissestolen?” (lærer sætter sig på stolen) “Nynne, vi har 
noget vi vil tale med dig om, vi er trætte af at du driller os alle sammen” - “Mig? Na 
na na na na…” - “Det hjælper ikke noget Nynne, du kan godt stoppe med den melodi. 
Vi gider ikke have at du driller mere.” - “Nå…” Også kom hendes små nissefætre og 
kusiner op og sagde: “Vi gider altså ikke at lege med dig når du driller og ødelægger 
legen” - “Nå, jeg ville bare så gerne være med” - Og nissemor sagde “Ja, og jeg bliver 
altså sur når du stjæler nødderne til nøddekagen” - “Nå, men jeg kunne bare rigtig 
godt tænke mig at smage en nød, også kom jeg til at spise alle tredive” - Og bedstemor 
sagde “Nynne, jeg bliver vred når du tager mine nipsenåle” og nisse-bedstefar sagde 
“Nynne, jeg vil ikke have at du putter nysepulver i mit lommetørklæde” - “Nå, det lød 
ellers sjovt da du nøs” - “Ja, men det var det ikke” - (putter finger på næsen) 
“Nundskyld” - “Det hedder undskyld” - “Nå, undskyld” 
10:55   Også lovede Nynne faktisk at øve sig i at lade være med at drille, også lovede de  
andre at hjælpe hende hvis hun begyndte at drille. Hvis hun begyndte at gøre noget der 
lignede drilleri så gjorde de sådan her (tager fingeren på næsen) “Nynne…” - “Nå 
ja.” - “Jamen vil i så godt lege med mig igen?” sagde hun til de andre børn” - “Mmh, 
det vil vi gerne. Bare du husker at lade være med at drille” - “Ja okay, giver i mig så 
lige tegnet?” - “Ja.” -  
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11:03 Lærer: Kan i lige lave tegnet?  
11:06 Lærer og elever tager fingeren til næsen. 
11:07 “Nynne” (Med tryk på N) 
11:10 Lærer: Og ved i hvad? Det hjalp faktisk. Nynne hun blev faktisk en rigtig godt  
kammerat, og de andre ville rigtig gerne lege med hende, for hun havde en 
smaddergod fantasi Hun var rigtig god til at finde på alle mulige lege i nissehøjen. Og 
det var ikke lege der behøves at gå ud over nogen så der var nogen der blev kede af 
det. Nej de fandt faktisk på nogle rigtig gode nogle, og de opdagede nogle nye huller 
de kunne lave og bygge. 
Så historien endte faktisk godt med Nynne fra Næstved i nissehøjen. Hun blev en 
rigtig god kammerat. Og nu er historien om Nynne så slut. 
12:01 Lærer: Og nu skal vi høre hvad ‘N’s lyd er. Man sætter fingeren op på næsen også  
siger man  
12:06 Lærer:“nnnnn...” 
Elever: “nnnnn…” 
 12:16 Lærer: Hvis nu man skal sige ‘N’, hvor siger man så ‘N’ henne i munden eller i  
næsen, eller hvad? Hvor siger man det henne? Prøv lige engang. 
12:27 Eleverne laver N lyde. 
12:30 Lærer: Hvad gør man? 
12:34 Elev: Man sætter tungen herop. 
12:36 Lærer: Man sætter tungen op i ganen. 
12:41 Elev: Også åbner man også munden lidt. 
12:45  Lærer: Ja, og ved i hvad? Der er altså noget mærkeligt noget når man siger ‘N’. Fordi  
man er altså også nødt til at bruge den her (peger på næsen) næsen. For nu skal vi 
prøve at lave en prøve. Prøv at hold jer med begge fingre på hver sin side af næsen og 
klem næseborene helt sammen. Også siger i ‘N’ mislykket N-lyd. 
13:03 Eleverne prøver. 
13:05 Lærer :Det kan man ikke. Nu må i godt tage fingrene af igen. Og så det vil sige at der  
altså også kommer luft ud af næsen, når vi siger “Nnnn…”Vi kan ikke sige det uden at 
vi bruger næsen. Er der nogen af jer der har prøvet at være forkølet? Må jeg se 
fingrene. 
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13:30  De fleste elever rækker hånden op. 
13:31 Lærer: Når man nu er forkølet så er næsen tit stoppet helt til, også kan det være rigtig  
svært at tale. Sådan sige ordene rigtigt. Så kan det godt lyde som om man siger ‘N’ 
foran det hele. Så lyder det som om man siger “Nu ner neg neget nornølet”. 
13:55 Elever griner. 
 … 
14: 25 Lærer: Er der nogen af jer der måske kan hjælpe med at oversætte? 
14:34 Læreren lader som at hun bliver smittet med en sygdom. 
14:45 Lærer: Nu nal ni… 
14:51 Elev: Nu skal vi… 
14:54 Lærer: ...nive ni nores nøger. 
15:11 Elev: Vi skal vi hive i vores ører. 
15:12 Alle griner. 
15:18 Lærer 2: Det kunne vi godt men er vidst ikke det vi skal. 
15:21 Lærer: Nu nal ni nive i nores nøger. 
15:35 Elev: Vi skal tage vores nissebog frem. 
15:39 Lærer 2: Nej det er da slet ikke det hun siger. 
15:44 Elev: Vi skal skrive i vores bøger. 
15:59 Lærer: Ja, og nu nakker ni ned nylle novre ned nonathan. Ni nenter Næseninusen. 
(Læsefidusen) 
Observation 1, del 3. Fredag d. 13-11-2015 
00:00  Lærer klapper og hjælpelæreren klapper med Shh.. Der er blevet klappet.  
00:06 Lærer: Ved I hvad, jeg har heldigvis fået det bedre, for jeg har fået en blyant. Uha det 
er altså hårdt at få de sygedomme.  
00:15 Lærer: Nu skal vi til at arbejde med ‘N’ her lige om lidt og vi skal jo tegne 4 ting. Jeg 
skal have 4 ting heroppe. Shh elev. Hvor mange ting er det I skal tegne? Elev, kan du 
huske det? Hvad har I skrevet?  
00:31 Elev: Tre ting. 
00:32  Lærer: Okay, tre ting. Og så skal vi finde ting der starter med ‘N’ så vi kan tegne. 
Der er en blyant, der skal være stille. Er det over ved dig elev?  
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00:35  Elev: Det er mig.  
00:48  Lærer: Shh. 
00:49  Lærer: 0. Er der nogen der kan hente fangningen i noget, som vi skal træne? Det er 
noget, som starter med noooget. Holder fingeren op på siden af næsen ved ordet 
01:01  Lærer: Ja? 
01:02  Elev: Nøgle. 
01:04  Lærer: En nøgle. Jeg kan se, det også er i læsefidusen. En nøgle.  
01:08  Lærer tegner en nøgle. 
01:17:  Lærer: Så for at alle skal kunne se den, Elev, hvordan staver man så til nøgle? 
01:23  Elev: N.  
01:26   Lærer: Ja. Skriver N under tegningen af nøglen. 
01:31 Lærer: Og så bliver altså bare svært fordi man siger nøgle og nøgle kommer sådan 
lidt øøø, som vi ikke har lært endnu. Øøø.. Det staves øøø. Er der nogen der kan 
hjælpe mig med at sige mere end det? Bogstavet der siger øøø? Men alligevel lyder 
det ikke som om jeg siger nøgle. Elev? 
01:55  Elev: Ø. 
01:56  Lærer: Nemlig Ø. Skriver bogstavet under tegningen. 
01:59  Lærer: Og så kommer der et stumt. Viser tommelfinger Nogle der hvad stumt det 
er? Elev? 
02:09  Elev: G. 
02:12 Lærer: Nøg… Siger hun mens hun skriver det på. ...le. Mens hun løfter sin hånd 
op.  
02:15  Elev: L. 
02:16  Lærer: Ja. Og så det der Ø, kan du huske det Elev? Mens hun skriver L på. Når det er 
man siger Ø til sidst i et ord. 
02:24  Elev: E. 
02:25  Lærer: Ja, det er rigtigt. Når E kommer til sidst, siger vi Ø. 
02:30  Lærer: Nøgle. Er der nogen andre der har en god ide. Man kunne måske tænke på 
den historie, vi lige har hørt også. Elev? 
02:37  Elev: 0.B. 
02:38  Lærer: 0.B. Ja, så man kunne også kigge på nulte. Men nu vil jeg gerne have nogle  
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ting i stedet for bare og tegne hele 0.B.  
02:50  Elev: Noget at tegne med. 
02:51  Lærer: Ja, noget man kan skrive med. Men det skal gerne være noget stille. Elev, 
hvad siger du? 
03:00 Elev: Rundleg.  
03:01  Lærer: Rundleg! Så skal du finde på en svær ting. 
03:03 Elev: Næsehorn. 
03:05  Lærer: Næsehorn. Altså jeg vil gøre det så godt jeg kan. Men jeg er sikker på I kan 
gøre det meget meget bedre. Og så får den en ordentlig horn her og mund. Siger hun 
mens hun tegner. Børnene griner. Ja, en næseisbjørn tror jeg. Et næsehorn, ej den 
er altså ikke særlig god, men måske I kan hjælpe mig med at skrive, hvad det er. Et 
næsehorn. Kan du hjælpe mig med det?  
03:44  Elev: Ja. 
03:46  Lærer: Hvad starter det så med? 
03:48  Elev: N. Lærer skriver N på under tegningen. 
03:51  Lærer: Nææ… ææ. 
03:56  Elev: Æ. 
03:57  Lærer: Æ, ja. Skriver Æ på. Næsss. 
04:00  Elev: S. Lærer skriver det på. 
04:03  Lærer: Øe. 
04:04  Elev: Ø...e. 
04:06  Lærer: Prøv at hør. Næsehorn. Mens hun skriver E på 
04:11  Elev: H. 
04:12  Lærer: “Ja. Næsehoo..”.  
04:14  Lærer laver en cirkel om sin mund med en pegefinger efter at have lagt tryk på 
o.  
04:17  Elev: O. 
04:19 Lærer: Orrr.  
04:20 Elev: R.  
04:23 Lærer: Nnn.. Næsehornnn.  
04:27 Elev: N.  
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04:28  Lærer: Ja. Så hvad var lige det smarte her? Vi starter med..  
04:32 Elev: N.  
04:33 Lærer: Og slutter med..  
04:34 Elev: N.  
04:35 Lærer: Vi starter og slutter med N.  
04:37  Lærer: Nå, er der ikke noget jeg bedre kan tegne end en næsehorn? Elev? 
04:41 Elev: En nisse. 
04:43 Lærer: En nisse. Ja, det tror jeg bedre kan tegne. Jeg kan tegne en nissehue og nogle  
øjne og mund og så kan det være en pige denne her. Hvordan staver vi til det Elev? 
04:59  Elev: N  
05:00 Lærer: Ja. Nii..  
05:05 Elev: I.  
05:07 Lærer: Ja. Nisss.. 
05:08 Elev: S.  
05:12 Lærer: Dem er der to af... Nissø..  
05:18 Elev: R.  
05:19 Lærer: Øee  
05:20 Elev: Ø. 
05:22 Lærer: Det er altså en vokal, der siger Ø, i det her ord. 
05:24 Elev: E.  
05:25 Lærer: Ja.  
05:29 Lærer: Og nogen som kan komme i tanke om noget andet. Elev? 
05:32 Elev: Noder.  
05:33 Lærer: Noder. Ja. Så må jeg lige se, om jeg kan få plads til nogle noder her. Læreren  
tegner en node.  
05:39 Elev: Hvad er noder?  
05:42 Lærer: Er der nogen der egentlig kan forklare hvad noder er? Hvad var det så Elev?  
Kommer du lige i tanke om det?  
05:49 Elev: Det er de der musik.  
05:51 Lærer: Musik. Hvad kan man med sådan noget musik?  
05:55 Elev: Man kan lave et klaver.  
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05:59 Lærer: Ja, vi har vist lige snakket om musik faktisk. Ja. Noder, Elev? 
06:05 Elev: N.  
06:06 Lærer: Ja. Lærer skriver det på under tegningen.  
06:08 Lærer: Nooo.  
06:10 Asta: O.  
06:11 Læreren skriver O på.  
06:12 Lærer: Nod.. Læreren laver en slap hånd.  
Er der nogen der kan hjælpe Elev med den her, fordi det er et bogstav, der er svært? 
Nod.. Hvem kan høre, hvad det er? Det er et bogstav, der bliver slattent. Elev?  
06:28 Elev: D.  
06:29 Lærer: Det er et D. Det der bliver slattent. Nodeer. To lyde til sidst: er. Lærer rækker  
to fingre i luften. To lyde til sidst. Kan du høre dem, Elev? Det er rigtig svært. Hvis  
nu kun det var en node. Ø. Hvordan ville det så være? 
06:45 Elev: Ø.  
06:46 Lærer: Ja, hvad er det for et bogstav, der siger ø? Vil du gerne have lidt hjælp?  
06:55 Rikke: Ja.  
06:56 Lærer: Shh. Elev?  
06:59 Elev: E.  
07:00 Lærer: Et E når det er en node, men nu har jeg tegnet 2 noderrr.” Læreren løfter sin  
lillefinger op.  
07:05 Jacob: R.  
07:05 Lærer: Ja, noder. Så har vi 4 ting herop og der er forhåbentlig nogle der kan lave  
meget bedre næsehorn end mig. Om lidt fordi først skal vi altså lige skrive N’er i 
luften. Og prøv lige og tage armen helt op I kan og så skal vi lige have et n og hvor er 
det alle bogstaver de starter henne? Elev? Hvor starter de altid henne? 
07:36 Elev: Op for.  
07:37 Lærer: Altid oppefra. Så når man skal skrive det, så starter man oppefra og ned, så  
kører vi op og så kører vi skråt ned og lige op. Så man må altså gerne slippe, når man 
rammer ned. Så man kører oppefra, ned og så må man godt slippe. Op og have fat i 
stregen, hvor vi startede, skråt ned og lige op. En gang til. Oppefra og ned. Op igen og 
finde stregen hvor vi startede, skråt ned og lige op. Det var altså det store n.  
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08:15 Elev: Hvad med det lille?  
08:17 Lærer: Og det kommer nu. Oppefra og ned og så finde hvor vi startede, skråt ned og  
lige op. Læreren har skrevet det store N på.  
08:24 Lærer: Og så kommer det lille N. Nu viser jeg det lige her. Hun begynder at skrive  
på tavlen. Man kører oppefra og ned men så skal man køre tilbage. Så kører man 
tilbage ad den samme vej og lige inden man når op så drejer man og laver en bue. Hvis 
man nu lige vendte det om. Hvad blev det så? Hvad ligner det så, Elev? 
08:46 Elev: U.  
08:47 Lærer: Så ligner det et u. Men nu vender det altså den her vej. Så nu kører vi oppefra,  
hold øje med jeres streg, og kører ned, op igen med det samme og lige når det er ved 
at være oppe så drejer vi og laver en bue. Der var lige nogen der ikke var med, Elev. 
Vi prøver lige en gang til. Oppefra og ned, op igen med det samme og bare drej.  
09:14 Lærer: Så skal jeg bare lige høre: Hvor bor det store N i bogstavhuset? Hvor bor det  
henne? Elev?  
09:25 Elev: Op loftet..  
09:26 Lærer: Og hvad mere?  
09:26 Elev: I kælderen.  
09:28 Lærer: Argh. Det går ikke helt fra loft til kælder. Hvad hedder det i midten?  
09:32 Elev: Stuen.  
09:34 Lærer: Loftet og i stuen. Så oppefra, ned, op igen og skråt ned, lige op. Der bor den. 
09:45 Lærer: Hvor bor det lille N henne i bogstavshuset, Elev?  
09:51 Elev: I kælderen og stuen.  
09:53 Lærer: Prøv lige og kig op på billedet der lige næsten ved dig. Hvor bor det lille N?  
Får du lige kigget derop?  
10:03 Elev: Det er i stuen.  
10:04 Lærer: I stuen, ja. Så det bor kun i stuen. Jeg kører ned, op igen og drejer. Sådan.  
Læreren har tegnet det lille N i bogstavshuset.  
10:14  Lærer: Hvad er det så man skal lige her om lidt når der er blevet sagt værsgo, Elev?  
10:19 Elev: Man skal skrive.  
10:21 Lærer: Ja, men nu hvor jeg siger værsgo til at begynde på arbejdet, hvad skal man så? 
10:16 Elev: Tegne det.  
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10:29 Lærer: Hvor mange ting?  
10:29 Elev: 3.  
10:30 Lærer: 3 ting, og hvad skal du så, når du har tegnet de 3 ting?  
10:34 Elev: Så skal jeg farvelægge det.  
10:36 Lærer: Og?  
10:39 Elev: Og så skal man skrive, hvad det er.  
10:41 Lærer: Lige præcis. Så bagefter hvad gør man så, Elev?  
10:45 Oliver: Så skriver man dem.  
10:47 Lærer: Og skal jeg sjuske eller  umage?  
10:51 Elev: Umage.  
10:52 Lærer: Så gør man altså sig rigtig umage og virkelig prøve og lave det smukkeste I  
har. Hvad skal man så?  
11:02 Elev: Man skal skrive hele vejen.  
11:03 Lærer: Hele vejen, men skal jeg skrive dem helt oveni hinanden?  
11:06 Elev: Nej.  
11:07 Lærer: Hvad skal der være?  
11:08 Oliver: Et lille mellemrum.  
11:09 Lærer: Der skal være et lille mellemrum mellem hver.  
11:12 Lærer: Men inden man går i gang med overhovedet at tegne og skrive, så er der  
faktisk noget man skal gøre allerførst. Hvad er det? Prøv lige at kigge. Hvad er det, jeg 
skal gøre allerførst? Elev? 
11:25 Elev: Man skal øve sig. 
11:28 Lærer: Man skal øve sig heroppe ved N’erne ved det store n og det lille n er. Og der er  
nogle meget bittesmå hvide pile indeni der viser hvad vej man skal.  
11:37 Elev: Og det er 10 gange hver.  
11:37 Lærer: 10 gange på hver og så kan man gå i gang med at skrive og tegne og så kan  
man skrive store og små N’er.  
11:45 Lærer: Når nu man er færdig med alt det, hvad er det så man må bagefter?... Hvad må  
man så bagefter? 
11:54 Elev: Skrive de lille N’er og de store. 
11:57 Lærer: Ja, og når man er færdig med det? Hvad må man så? Elev? 
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12:01 Emil: Farve.  
12:03 Lærer: Nej, det har jeg gjort. Når man er færdig med alt det og siger naaargh og  
trækker meget, kan vi tale om det er tid til at lukke, men det kan også være man gjorde 
det færdigt og må blive færdig med noget helt andet bagefter og hvad er det? Elev?  
12:19 Elev: Arbejde med sit ekstra materiale.  
12:20 Lærer: Så må man arbejde med sit ekstra materiale. Men om lidt så står jeg klar  
herover og hvad er det så jeg er klar til? Elev?  
12:32 Elev: Og skrive. 
12:33 Lærer: Og skrive og forsøge at tegne og jeg siger at forsøge og tegne nogle ting der  
starter med n og skal der så stå en lang kø heroppe? Nej? Hvad skal man holde øje 
med, hvis man kommer op og vil sige et ord på listen? 
12:46 Elev: Holde øje med om der er en deroppe.  
12:48 Lærer: Og hvad nu hvis der står en heroppe, hvad gør du så?  
12:50 Elev: Så venter man til der bliver ledig. 
12:52 Lærer: Det så flot Elev, så venter man lige til der er ledigt heroppe ikke?  
12:57 Elev: Ja.  
12:58 Lærer: Ja, men så vil jeg sige.. Hov, jeg vil sige mere.  
13:03 Elev: Hvis man vælter det bliver det til et z.  
13:07 Lærer: Ja, det er rigtigt, hvis man nu lige vælter det så bliver det til et z. Kom du bare  
igang, Ida. Så vil jeg sige værsgo. Læreren holder pegefinger op på siden af næsen. 
13:20  En elev kommer op til læreren og siger numse.  
13:32 Lærer: Er du lidt spændt på, hvordan jeg vil tegne det? Lad os se om jeg er bedre til 
det end en næsehorn. Læreren skriver numse på papiret på tavlen og tegne en 
numse ud for. Nu skal jeg gøre det bedste jeg kan. Læreren tegner. Så det er en 
numse. De griner.  
14:05 En elev kommer op og siger hun skal skrive no. Læreren skriver det. 
14:25 En elev siger nulde b. Læreren skriver og tegner det. 
15:17 Lærer: Hvad siger du? En elev kommer op og siger nulde b igen. Læreren peger på  
det skrevne og tegnede.  
15:28 En elev fortæller læreren at tegne og skrive et næsebor. Det gør hun. 
15:57 En elev fortæller læreren at skrive og tegne Nikolaj. Det gør hun. 
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16:10 En elev nævner til læreren noder. Det skriver hun. 
16:28 En elev nævner Nikoline til læreren. Det tegner og skriver hun.  
16:54 En elev siger nøgle til læreren. Det tegner og skriver hun.  
17:15 En elev siger Nicholas. Det skriver hun.  
17:57 En elev nævner nøgen. Det skriver og tegner hun.  
18:37 En elev nævner nisse. Det laver hun. 
18:57 En elev siger Nikoline. Læreren peger på det skrevne for at understrege det er  
nævnt. 
19:01 I stedet nævner eleven naller. Det skriver læreren.  
19:18 En anden elev kommer og siger nej. Det skriver læreren. 
19:23 En anden kommer og siger numsehul. Det skriver læreren, men beder eleven om  
at komme videre. 
19:40 En anden kommer op og siger noder. Men læreren fortæller den er nævnt.  
20:35 En anden siger net. Det skriver og tegner læreren på. 
Observation 2, del 1. Mandag d. 16/11-2015  
Eksempel 1: 
01:36 Jacob kigger i posen. 
01:46 Elev: Det er noget der vokser på træerne. 
01:48 Lærer: Det er noget der vokser på træerne der starter med ‘N’. (Finger på næsen)  
Kan du sige lidt mere om det? 
01:55 Elev: Det er Brunt! 
01:57 Lærer: Det er brunt!...... Det starter med ‘N’. (Finger på næsen) Så tager vi lige dem  
der sidder rigtig flot med fingeren oppe. Vil du spørge en? (Til Elev) 
02:11 Elev: Ja. 
02:13 Elev: Nød. 
02:15 Lærer: Ja det er det. Nej så spiste du den?! 
02:19 Eleverne griner. 
02:20 Lærer: En nød altså….. Spiser du alle tingene du har med? 
02:31 Elev: Ja. 
02:32 Lærer: Nåårh…. Jeg skriver lige ”Nød” på vores liste herovre. En nød…. 
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02:40 Elev: Skal vi ikke hænge den op? 
02:46 Lærer: Kan du ikke lige vente til du er færdig?.. Nej det kunne du ikke….. 
02:56 Lærer: Så kommer jeg jo til at sige ”Næste” ting. (Finger på næsen) 
  
Eksempel 2: 
03:00 Lærer: Næste ting med ‘N’. (Elev og lærer kigger i posen) 
03:13 Lærer: Aha. (Lærer hvisker til elev) 
03:21 Lærer: Godt, det må du altså ikke spise, den næste ting, så får du ondt i maven. 
03:28 Elev: Den er lavet ud af metal. 
03:31 Lærer: Kan du fortælle lidt om hvad man bruger den til? 
03:34 Elev: Øhh. Låse ting op med. 
03:42 Lærer: Når man skal låse noget op, er det en god ting at have... (Eleverne rækker  
hånden op) 
03:49 Lærer: (Til Elev) Pas på man ikke kan se hvad det er. 
03:52 Lærer: Hvad kan det være? Prøv at spørge en, nu spurgte du jo Jonathan før, så nu er  
det en pige du så skal spørge. 
03:58 Elev: Elev! 
03:59 Elev: Nøgle. 
04:00 Elev: (Fniser og trækker nøgle op af lydposen) 
04:02 Lærer: Rigtigt! Og vi har allerede en nøgle oppe på listen aller øverst. 
04:07 Lærer: En nøgle? Er det til en cykel? 
04:10 Elev: Hmmm… Det ved jeg ikke. 
  
Eksempel 3: 
04:31 Elev: Alle har det i verden! 
04:34 Lærer: Noget alle har i hele verden. 
04:46 Lærer: Vi har det alle sammen. 
04:50 Lærer: Men Elev, det er altså ikke altid man har det lige når man bliver født. 
04:54 Elev: Nej 
04:55 Lærer: Der kan godt gå et stykke tid før man får det. 
05:01 Elev: Nisse! 
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05:02 Elev: Nej! 
05:03 Lærer: Nej, den har vi jo allerede haft. Det her, det her Jacob han har med, det han  
tænker på, det er noget man får når man har levet i et stykke tid, og nogle gange så har 
man det faktisk allerede inden man bliver født. Det kommer an på ens forældre. Prøv 
at spørge en pige nu? 
05:27 Elev: Elev! 
05:28 Elev: Sutteflaske. 
05:30 Lærer: Den drikker man af. Carla hvad starter sutteflaske med? 
05:34 Elev: Sssss… ‘S’! 
05:35 Lærer: Ja! Og hvad skal det starte med Elev? (Finger på næsen) 
05:37 Elev: ‘N’. 
05:41 Lærer: Ja ‘N’, så… 
05:43 Elev: Elev! 
05:44 Elev: Navle. 
05:45 Lærer: Navle? (Peger på sin navle) Tror du, du havde den da du blev født? Det her er  
noget, det er ikke alle der har det når de bliver født. Det kan godt være man får det 
senere. Nogen gange kan ens mor og far diskutere vildt meget om hvad det skal være 
for noget - hvad det skal være for et... 
06:05 Elev: Elev! 
06:06 Elev: Ehmmmm…. (Finger i munden) ehm, en nisse? 
06:13 Lærer: Arh Nina…. Aaaarh…. 
06:20 Lærer: Kan du prøve at spørge en anden? 
06:22 Elev: Elev! 
06:24 Elev: Navn! 
06:25 Elev: Ja! 
06:26 Lærer: Navn! Alle har jo et navn, men det er jo ikke alle der har det når de bliver født.  
Så det var simpelthen et navn. Det kan vi jo godt klistre op. Jacob, navn, Farvel Jacob. 
Navn, så jeg skriver lige navn. 
Observation 2, del 2. Mandag d. 16/11-2015  
00:00 Lærer: Er ’N’ et bogstav der bliver brugt rigtig meget eller er det et sjældent et? 
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00:05 Eleverne rækker hånden op. 
00:06 Lærer: Elev? 
00:07 Elev: Meget sjældent et. 
00:08 Lærer: Er det meget sjældent? Har det været svært for os at finde på ord der starter  
med ’N’? 
00:13 Eleverne: Neeeeeeej… 
00:14 Lærer: Er der mange ord der starter med ’N’ eller er der få ord? 
00:16 Elev: Mange! 
00:18 Lærer: Så er det, det modsatte af sjældent, ikke? Så er det meget ofte vi bruger ord  
som starter med ’N’. 
00:25 Lærer: Nu kunne jeg rigtig godt tænke mig at vi skulle tage en runde… 
00:28 Lærer: Elev, din finger skal ned. 
00:30 Lærer: … hvor vi alle skal finde et ord der starter med ’N’ og vi kan se om vi kan  
finde 22 forskellige ord. Prøv lige at tænke rigtig godt, der er jo allerede en masse her. 
00:42 Lærer peger på listen med ’N’ ord. 
00:45 Lærer: Og Jacob har sagt nogle i dag, så tænke tænke tænke. Nu skal vi se om vi kan  
finde på 22 forskellige ord der starter med ’N’ og når vi har tænkt ordet og fået lov at 
sige det, så bagefter skal vi prøve at klappe det. 
01:02 Lærer: Vi starter med dig, Elev. Et ord der starter med… 
01:05 Elev: Nisse! 
01:06 Lærer: En nisse, prøv lige at klap. 
01:09 Eleverne og lærer klapper ’Nisse’. 
01:11 Lærer: Og Elev. 
01:13 Elev: Nød. 
01:14 Eleverne og lærer klapper ’Nød’. 
01:17 Lærer: Og hvad siger Elev?. 
01:18 Elev: Nøgle. 
01:19 Eleverne og lærer klapper ’Nøgle’. 
01:20 Lærer peger på en elev. 
01:22 Elev: Nike. 
01:24 Lærer: Nike, altså mærket Nike? 
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01:25 Elev: Ja. 
01:26 Lærer: Det er snyd fordi det er på engelsk. Når man siger Nike, siger man bare Nike. 
01:31 Eleverne og lærer klapper én gang. 
01:32 Lærer: Det staves Ni-ke, men det er fordi det er engelsk og der siger man bare Nike,  
så det er lidt snyd. 
01:40 Lærer: Hvad siger du Elev? 
01:44 Elev: Nisse. 
01:46 Lærer: Nisse er sagt, men du kan sige nissehue. 
01:51 Eleverne og lærer klapper ’Nissehue’. 
01:55 Elev: Næsebor. 
01:56 Eleverne og lærer klapper ’Næsebor’. 
01:57 Elev: Net. 
01:58 Eleverne og lærer klapper ’Net’. 
02:00 Lærer: Elev? 
02:01 Elev: Næsehorn. 
02:03 Lærer: Hvad sagde du, næsehorn? 
02:05 Eleverne og lærer klapper ’Næsehorn’. 
02:07 Lærer: Elev?. 
02:08 Elev: Melodi. 
02:10 Lærer: Hmmm, vent nu lidt… Mmmmmelodi, hvad er det det starter med? 
02:13 Eleverne: Mmm… 
02:13 Lærer: Men når man skriver en melodi, så skriver den der laver melodien, de skriver  
nogle noooo… 
02:20 Elev: Noder. 
02:21 Lærer: Noder. 
02:22 Eleverne og lærer klapper ’Noder’. 
02:24 Lærer: Og Elev? 
02:29 Lærer: Du har noget lige midt i maven… 
02:31 Elev kigger ned på sin mave. 
02:33 Lærer: … der starter med ’N’. 
02:34 Elev: Navle. 
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02:35 Eleverne og lærer klapper ’Navle’. 
02:37 Lærer: Og Elev? 
02:43 Elev: Nødder. 
02:45 Eleverne og lærer klapper ’Nødder’. 
02:47 Lærer: Elev?. 
02:48 Elev: Nål. 
02:50 Eleverne og lærer klapper ’Nål’. 
02:51 Elev: Nikoline. 
02:52 Eleverne og lærer klapper ’Nikoline’. 
02:54 Elev: Snabel. 
02:56 Lærer: En gang til? 
02:57 Elev: Snabel. 
02:58 Lærer: Ja, men den snyder. Prøv lige at hør sssss.. (Viser ’S’ med hånden) 
03:01 Elev: Ahh, ’S’. 
03:02 Lærer: Ja der kom lige et ’S’ først. 
03:04 Lærer: Hvad kunne du så finde på? 
03:07 Elev: Hmm… 
03:08 Lærer: Hvad har du på slutningen af dine fingre? 
03:10 Elev kigger på sin finger. 
03:11 Elev: Negl. 
03:14 Eleverne og lærer klapper ’Negl’. 
03:16 Lærer: Elev?? 
03:17 Elev: Jeg ved det ikke rigtig… 
03:19 Lærer: Nååå. 
03:21 Lærer 2: Så kan man jo også se på hvad for noget tøj man tager på når man går i seng. 
03:27 Elev: Nattøj. 
03:30 Eleverne og lærer klapper ’Nattøj’. 
03:32 Lærer: Elev? 
03:32 Elev: Øhh, nat. 
03:37 Eleverne og lærer klapper ’Nat’. 
03:39 Lærer: Elev? 
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03:40 Elev: Nøgen. 
03:41 Eleverne og lærer klapper ’Nøgen’. 
03:43 Elev: Numse. 
03:44 Eleverne og lærer klapper ’Numse’. 
03:46 Elev: Nej. 
03:48 Lærer: Negl har vi lige haft. 
03:49 Lærer 2: Sagde du ikke bare nej? 
03:51 Elev: Jo. 
03:51 Lærer: Nååår, ’nej’. Okay. 
03:53 Eleverne og lærer klapper ’Nej’. 
03:55 Lærer: Elev? 
03:56 Elev: Nicolai. 
03:57 Eleverne og lærer klapper ’Nicolai’. 
03:59 Lærer: Elev? 
04:01 Elev: Øhh… 
04:03 Lærer: Det der man kan putte på neglene. 
04:03 Læreren viser hendes negle. 
04:08 Elev: Neglelak. 
04:09 Eleverne og lærer klapper ’Neglelak’. 
04:11 Lærer: Og Elev?? 
04:12 Elev: Numsehul. 
04:13 Eleverne og lærer klapper ’Numsehul’. 
04:17 Lærer: Altsåå… 
Observation 2, del 3. Mandag d. 16/11-2015 
05:32 Læreren ligger en hinkebane ud med de bogstaver de indtil videre har lært af  
alfabetet og eleverne siger bogstaverne når de bliver lagt. 
07:28 Lærer: Vi starter med Elev. 
07:32 Lærer: Så giver man sig god tid til at hinke og sige bogstaverne. 
07:42 Elev går i gang. 
07:44 Lærer: Hov, prøv lige at kom tilbage. Vi har jo ikke prøvet det her særlig mange  
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gange og det der var rigtig svært var at man ikke skulle hoppe eller hinke hurtigere 
end man kan nå at sige bogstaverne, så man skal tænke inde i hovedet; der skal ikke 
hinkes hurtigere end du kan nå at sige bogstaverne. 
08:00 Lærer hinker. 
08:01 Lærer: ‘Y’, ‘S’, ‘O’, ‘K’ – så langsomt skal det gå. 
08:07 Elev: ‘Y’, ‘S’, ‘O’, ‘K’, ‘A’, ‘N’, ‘U’, ‘L’, ‘I’, ‘F’, ‘E’, ‘T’, ‘L’. 
08:20 Lærer: Godt, flot. 
08:23 Lærer: Shhhh, nu skal vi høre Elev. 
08:28 Elev: ‘Y’, ‘S’, ‘O’, ‘K’, ‘A’, ‘N’. 
08:35 Elev går i stå. 
08:36 Lærer: Skal du have hjælp? 
08:40 Lærer + hele klassen: Uuuu… 
08:41 Elev: ‘U’, ‘L’, ‘I’. 
08:46 Elev går i stå igen. 
08:48 Elev: Ffffrederikke… 
08:50 Lærer: Shhh… 
08:52 Elev: Fffffisk… 
08:57 Lærer: Hvad siger du Elev? 
08:59 Elev: Jeg kan ikke huske det. 
09:00 Lærer: Du får hjælp herover. 
09:00 Læreren peger. 
09:02 Lærer: Ffffrederikke og ffffisk. 
09:04 Alle elever prøver at hjælpe på engang. 
09:07 Lærer: Shhhh… 
09:09 Lærer: Elev prøv at spørge elev. 
09:14 Elev: Ffff… 
09:17 Elev: ‘F’, ‘E’, ‘T’, ‘L’. 
Observation 2, del 4. Mandag d. 16/11-2015  
00:03 Lærer: Hvad er det vores mål er i dag? Shhhh… Når i kommer hjem fra skole i dag  
hvad skal i så kunne? 
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00:10 Elever rækker hånden op 
00:18 Lærer: Hvad skal i være rigtig gode til når i går hjem fra skole i dag? 
00:21 Elev: Ehmm.. Sige lyde. 
00:22 Lærer: Sige hvilke lyde? 
00:24 Elev: ‘R’s lyde. 
00:26 Lærer: I skal kunne kende ‘R’s lyde og i skal kende ‘R’s bevægelse. 
00:30 Elev: Og vi skal…. 
00:35 Lærer: Kan du tale højere? 
00:37 Elev: Vi skal også øve os på at skrive ‘R’. 
00:40 Lærer: Vi skal øve os i at skrive R, både det store og det lille skal vi være rigtig gode  
til at skrive. Så skal vi skal kunne skrive R og vi skal kunne hører ‘R’s lyd og vi skal 
kende ‘R’s bevægelse. Hvad skal vi mere? Elev? 
00:56 Elev: …… SÅ skal jeg hører lille ‘K’ og store ‘K’ og… 
01:09 Lærer: Nej ikke ‘K’ vel? 
01:11 Elev: Nej, så skal vi lave.. 
01:13 Lærer: Hvad er det nu det hedder, bogstavet? 
01:15 Elev: ‘R’. 
01:16 Lærer: ‘R’. 
01:18 Elev: Så laver man ‘R’, så skal vi øve os i at skrive ‘R’, lytte til ‘R’, og høre ‘R’. 
01:24 Lærer: Og så siger du det der med, at hvis jeg, hvis du kom hjem til mig og vækkede  
mig om natten, og så sagde du et eller andet rumstation, hvad skulle jeg så sige til dig? 
01:37 Elev: Så skulle du sige det starter med ‘R’. 
01:38 Lærer: Vi skal kunne finde ord der starter med ‘R’. 
01:40 Elev: Så skal vi ehmm… Ja det er målet. 
01:46 Lærer: Det er nemlig målet for i dag. Så vi ved alle sammen når klokken ringer ud kl 2  
så skal vi alle sammen være rigtig gode til at kende ‘R’, på alle mulige måder. Kende 
‘R’s lyde, bevægelse, kunne skrive ‘R’ og finde ord der starter med ‘R’. Elev? 
02:02 Elev: Der er også en historie til. 
02:05 Lærer: Der er en historie til ‘R’, og hvorfor er det der er det? Elev? 
02:09 Elev: Fordi er en konsonant. 
02:10 Lærer: Fordi ‘R’ er en konsonant! Og det synes jeg godt vi lige kunne fortælle pigerne  
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her. Hvorfor er det der er historier til konsonanterne? Elev? 
02:21 Elev: Fordi at ehmm…. Der er nogen der er nogen røde (….?) 
02:25 Lærer: Hvad er det de røde bogstaver hedder? 
02:28 Elev: Ehmmm… Vokaler? 
02:30 Lærer: Vokaler! Og de har ikke nogen historier. Hvorfor har de ikke det? 
02:35 Elev: Fordi at ehmm… Fordi at ehmm… 
02:43 Lærer: Vi siger de er lidt særlige. De er sådan lidt fine de vokaler, fordi hvad? Kan du  
huske det? 
02:50 Elev: Nej. 
02:51 Lærer: Nej. Der er garanteret en anden der kan huske det. Elev? 
02:54 Elev: De har deres egen lyd. 
02:55 Lærer: Ja de siger; Årh vi behøver ikke nogen historie, vi er sådan lidt finere end jer.  
Vi siger jo vores egen lyd, Meeen nogen gange så snyder de altså, så siger de en anden 
lyd. Så har de flere lyde. Og konsonanterne de er da bare ligeglade for de er også lidt 
seje, ikke? De har bare deres egen historie. Og den her historie. Og den her historie, 
den har jeg nemlig en lille ting til. Den står heroppe under. Så kan i sidde og tænke 
mens jeg fortæller historien, hvad i tror det er og så afslører jeg det bagefter. Og nu 
skal i høre historien, den er nemlig fra mit eget liv. 
03:32  Lærer: Engang for en del år siden så var jeg ude i skoven. Med mine børn ude i  
Boserup skov. Og der var sådan en rigtig dejlig forårs dag. Jeg gik der med Cecilie og 
Christian gennem skoven, og øøh, vi gik og kiggede på anemoner og fuglene sang og 
det var rigtig dejligt, og lige pludselig så siger Christian til mig; ej se mor! Der er 
noget der bevæger sig derinde imellem træerne. Og så siger han; skal vi liste ind og 
kigge på den? Ja lad os gøre det. 
04.06 Børn kommer ind. 
04:06 Lærer: Shhhh 
04:08  Lærer: Så listede vi os ind mellem træerne og ved i hvad? Vi så det mest nuttede man  
kunne forestille sig, der inde mellem træerne. Vi så tre ræveunger der legede med 
hinanden og de var bare så søde. Det var ligesom at se små hundehvalpe der tumlede 
rundt mellem hinanden, og så nappede de lidt efter hinanden og bed lidt efter hinanden 
for sjov. Og så lavede de slåskampe og rullede rundt. Og vi stod bare der og måtte 
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være helt musestille, for hvis de hørte os, så skal de jo skynde sig at løbe ned i deres 
rævehule igen. Mille tag hånden ned. Vi kunne se der var sådan en, en bakke hvor der 
var et hul indeni, og det var der rævehulen var. Og vi tænkte; Det var da mærkeligt. 
Hvor mon deres mor er henne? Måske er hun ude og finde mad til dem, eller bare der 
ikke er sket noget med hende. Hun var der i hvert fald ikke. Vi stod der og kiggede 
rigtig lang tid på de der ræveunger og vi synes bare de var så nuttede og vi havde bare 
slet ikke lyst til at gå videre. Jeg kan godt sige jer, den dag i dag får jeg helt gåsehud 
når jeg tænker på det. (Læreren slår over i hvisken) Lige pludselig lige bag ved os 
lød der en frygtelig lyd. Tænk så wraaa! (Læreren laver R’s håndfonem) Og vi 
stivnede. De små hår i nakken de rejser sig. Så hørte vi det igen; Wraaa! Og vi stod 
bare helt stille, og drejede hovedet lige så forsigtig, kiggede over skulderen. På sådan 
en afstand hen til Jonathan, (Læreren viser med armen) stod ræve mor, og hun havde 
trukket overlæben sådan op, så hun havde blottet sine hjørnetænder, rigtig spidse. Hun 
var sur, vi skulle ikke komme tæt på hendes unger. Hun var bange for der skulle ske 
dem noget. Og vi ville jo ikke gøre dem noget men det kunne hun jo ikke vide, så jeg 
sagde til mine børn, sagde til Christian; Vi går stille herfra. Og så gik vi bare lige så 
stille og da vi kom væk gik vi meget hurtigt videre gennem skoven. Men det var jo 
sådan en spændende oplevelse at se de små ræve unger og få lov til at se det. Og jeg 
tror grunden at jeg fik lov til at se det, at de ikke opdagede os, det var nok fordi de 
legede så godt med hinanden, for hvis de ikke havde leget, så har de en rigtig god lugte 
sans, så havde de garanteret kunne lugte der var en mærkelig lugt af mennesker og så 
havde de nok gemt sig nede i deres rævehule. Men de var så optaget af at lege med 
hinanden, så de opdagede slet ikke vi stod og kiggede. Og ræve mor hun skulle jo 
passe på sine tre unger så hun sagde; Wraaa! Dumme mennesker. Kan i komme væk! 
Det er mine unger, i gør dem ikke noget! Det kunne vi heller ikke finde på at gøre. Så 
vi listede væk igen. Men bagefter snakkede vi om; Ej bare vi havde taget et billede! 
Iiiih Hvor er det ærgerligt vi ikke tog et billede af det. Men det havde vi altså ikke 
gjort for vi var bare helt optaget af det. Så vi fik ikke taget nogen billeder, så jeg har 
desværre ikke nogen billeder af det. Meen til gengæld har jeg så noget andet med. Og 
øøh, det står her nedenunder. Og det er ikke levende….. Hvad tror i det er? (Eleverne 
rækker fingrene op) Hvad tror du Mille? 
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07:46 Elev: En ræv. 
07.48  Lærer: Tror du at jeg har en ræv her inden under? En rigtig ræv? (Elev ryster på  
hoved). En forkert ræv? 
07.53 Elev: En udstoppet ræv. 
07:54 Lærer: Tror du jeg har en udstoppet ræv? 
…….. 
Læreren tager dækket af figuren og afslører en udstoppet ræv. 
08:23 Lærer: Den her ræv, den er meget meget gammel. Den har været, boet, her på skolen i  
rigtig mange år, og øhh, grunden til den kom her på skolen var faktisk en helt anden 
historie som ikke har noget med mig at gøre. Det er mange mange år tilbage. Denne 
her ræv har været her på skolen tror jeg siden måske jeg var barn. Og den kom her 
fordi det var en meget fræk ræv. Den ehm, tog nogle af bondemandens høns. Der var 
en bonde der boede her lige uden for Himmelev på en bondegård, og han havde en 
hønsegård med en masse høns. De gik der og gokkede og hyggede sig, og denne her 
ræv den ville altså også gerne have mad til sine ræveunger. Så den sneg sig ind om 
natten i hønsegården. Så tog den en høne og bed halsen over på den og slæbte den med 
ud til sine ræveunger så de kunne få noget mad. Og det blev bondemanden rigtig træt 
af, da den havde taget 4 høns. Han sagde; nu kan det simpelthen være nok! Nu må jeg 
finde ud af hvad det er for en ræv der kommer og tager mine høns. Så han holdt vagt 
en hel nat for at se om ræven kom tilbage. Og den her bondemand var også jæger så 
han måtte godt skyde med jagtgevær. Så han havde taget sit jagtgevær med og så skød 
han denne her ræv. 
09:54 Elev: Hvor? 
09.57 Lærer: Lige herude, på en gård. 
09.59 Elev: Men hvor henne på den? 
10:00  Lærer: Lige her. (Læreren viser på ræven) I hjertet. Der blev den skudt, og så sagde  
bondemanden bagefter - han havde nemlig to børn, Ruth og Rasmus - og så sagde han 
til dem; Se det er den ræv der har taget vores høns. 4 høns har den taget fra mig. Nu 
kan det være nok! Men så var det Ruth og Rasmus sagde; Ej! Må vi ikke få den med i 
skole?! Så sagde deres far; Aarh man kan altså ikke tage en død ræv med i skole, men 
man kunne jo få den udstoppet. Og så gjorde de ligesom Ida gjorde med sin ræv. De 
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tog hen til en som der hedder en konservator som simpelthen kunne tage alle 
indvoldene ud af ræven, og tørre skindet og så putte noget savsmuld agtigt ind i den og 
sy den sammen igen, og lavede kunstig mund og glasøjne og sådan noget. Ståltråd ind 
i ørene og plastik snude og så’ noget, så det blev en udstoppet ræv. Men nu er det at 
den her ræv har stået her i mange år på skolen, så dengang der puttede man også så 
noget der hedder kemikalier på, sådan for den sku’ kunne holde sig, så det er ikke 
sådan en ræv man skal gå hen og nusse og ae, selvom man ku’ have rigtig meget lyst 
til det. Hvis man rører den, eller kommer til at rører den, så skal man vaske fingrene 
bagefter, fordi den er sprøjtet med noget for mange år siden som ikke er særlig godt at 
få på fingrene. Så det er simpelthen ræven på skolen - skole ræven! Eller også er det 
en ræve skole. Nej det er det ikke vel? 
11.44 Elever: Joooo! 
11:44 Lærer: Skole ræven. 
….. 
11:55 Lærer: Men nu har vi lært, nu har i fået historien om ‘R’. Så siger jeg... 
11:56 Alle: Goddag mit navn er ‘R’. 
12.04 Lærer: Og så kommer ‘R’s lyde, og jeg siger: 
12:08 Hele klassen: Rrrrrrrrrr (Laver bevægelse med hånden som om man kradser  
neglene ned af en tavle) 
12:09 Lærer: Så det er ‘R’s håndfonem. Men ‘R’ har faktisk to lyde. Når man starter et ord  
med ‘R’, så siger lyden rrrrrr. (Laver håndfonem) Men hvis ‘R’ er inde i ordet eller 
til slut i ordet så siger det aaar (Laver håndfonem: tager lillefingeren op), og så er 
det lillefingeren vi lige tager frem - kan i tage lillefingeren frem? Aaaar. (Med 
eleverne) Så hvis det er noget der starter med ‘R’ som ræv så siger det rrrrrr. 
(Håndfonem) Hvis det slutter med ‘R’ - aaaaar. Hvor mange herinde har et ‘R’ i deres 
navn? (Elever rækker fingrene op) Det er der nogen stykker der har. Har vi nogen i 
vores klasse der starter med ‘R’? vi har Rikke der starter med ‘R’. Et  styks barn der 
starter med ‘R’, Elev. Nu så skal vi til at finde nogle ord der starter med ‘R’. 
13:13 Larm, børn der taler. 
13:17 Lærer: Det er med vilje. Men den bliver tit så træt inden vi når at komme i gang, så  
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jeg lod den lige hvile sig indtil vi skulle i gang. Vi glemte lige at høre noget. Når nu 
man siger; rrrrr. Hvor siger man det henne i munden? 
13:30 Elever: Rrrrrrrrrr. 
13:35 Lærer: Elev? 
13:36 Elev: Ehmmm, hernede. (Peger på halsen) 
13:38 Lærer: Ja det er nemlig rigtigt, omkring halsen. 
13:41 Elever: Rrrrrrr. 
13:45 Lærer: Nu skal jeg vise jer. Denne her plakat som vi har hængene, som nu var faldet  
ned i weekenden skal op igen, men her i det her bogstavhus, der kan man faktisk se, 
her ‘R’ (Læreren viser ‘R’ på plakaten i bogstavhuset), det kommer helt her oppe i 
toppen. Det vil sige, at det er faktisk sådan en hals-lyd. 
14:16 Lærer: Plakaten kommer op igen. Men, nu kunne jeg rigtig godt tænke mig at få hjælp  
af jer. Fordi om lidt så skal i jo til at arbejde i jeres læsefidus bøger, og så skal i jo 
tegne noget der starter med ‘R’. (Tegner en rund ring på tavlen) Hvad kunne det dog 
være man kunne tegne som starter med ‘R’. Elev? 
14:45 Elev: Risengrød. 
14:46 Lærer: Det var lige det du skulle huske fra sidste time! Det var nemlig rigtig godt  
husket. Man ku’ tegne en skål med risengrød. Og jeg laver lige sådan en smørklat. 
14:57 Elev: Jeg vil ikke have en smørklat. 
14:59 Lærer: Nej så kan du lade være. Med kanel. Elev, hvad starter det så med? 
15:05  Elev: R. 
15:06 Lærer: Det er nemlig rigtigt. Kan du hører det næste? Riiiii. 
15:12 Elev: ‘I’. 
15:13 Lærer: Ja. Riiiisssss... 
15:14 Elev: ‘S’. 
15:15 Lærer: Ja. Og så siger man en. To bogstaver, ‘E’! Hvad er det for et der kan sige ‘E’!  
det er inde midt i et ord eller til sidst i et ord. Elev? 
15:29 Elev: ‘E’. 
15:30 Lærer: Et ‘E’. Risennnn... 
15:34 Elev: ‘N’. 
15:35  Lærer: Godt. Risen-grød! Elev? 
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15:42 Elev: ‘G’. 
15:43 Lærer: Ja. Risengrød, grød. (‘R’s håndfonem) Hvad er det så? 
15:52 Elev: ‘R’. 
15:54 Lærer: Ja. Grøøø og så kommer der en snyde vokal vi ikke har lært endnu. Der siger  
grød, men det er sådan et øøøøø, risengrøøø... 
16:06 Elev: ‘O’. 
16:07 Lærer: Hov. Nu spørger jeg lige Elev. 
16:09 Elev: ‘Ø’. 
16:10 Lærer: Ja, og så kommer der det der slatne bogstav, deee! (Laver ‘D’s håndfonem)  
Hvad er det nu for ét der bliver slattent og så siger deee. Elev? 
16:18 Elev: ‘G’. 
16:19 Lærer: ikke ‘G’, men...  (Laver ‘D’s håndfonem) 
16:23  Elev: ‘D’! 
16:28  Lærer: ‘D’. Risengrød. Og ved i hvad? Nu er der jo to ‘R’er i Risengrød. Og her inde  
når man siger grød, der siger man faktisk også rrrrr. Risengrrrød. Ri-sen-grød! Det var 
den ene ting, Elevs forslag. Et andet forslag? 
16:45  Elev: En robot. 
16:47  Lærer: En robot, ligesom den hjernegymnastik øvelse vi har.  
16:50  Lærer: En robot. (Tegner en robot på tavlen) 
17:02  Lærer: Jeg laver lige sådan nogle mærkelige robotter her. 
17:07  Elev: Jeg kan sikkert lave dem bedre.  
17:09  Lærer: Jeg tror i kan lave dem meget bedre, men nu er det lige den måde jeg laver  
dem på nu, Elev, fordi det lige skal gå lidt hurtigt.   
17:23  Lærer: Hvad er det robot starter med? 
17:24  Elev: ‘R’. 
17:25 Lærer: Ja. Roooooo... 
17:26 Elev: ‘O’. 
17:26 Lærer: Ja. 
17:29 Elev: ‘B’. 
17:30 Lærer: Jaaa, jeg behøvede slet ikke at lave bevægelser. 
17:34  Lærer: Så kommer det svære - robot.. ooot.. 
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17:39  Lærer: Men det er sådan en (Laver ‘O’s håndfonem samtidig med at forme 
munden som ‘O’)  
17:40 Elev: ‘O’.  
17:41 Lærer: Ja. Boooootttt... 
17:44  Elev: ‘T’. 
17:45 Lærer: Så er det robot. 
17:51  Lærer: Er der nogen der har en tredje idé? Vi har Elev.. 
17:54  Elev: Ærter. 
17:56  Lærer: Ærter. Det ku’ man godt tro fordi man siger ”(æ)rrrrr-ter” men ærter det starter  
faktisk med ‘Æ’. 
18:02  Elev: Hvad sagde du? 
18:04  Lærer: Det starter faktisk med ‘Æ’. Ærter. Men der er et ‘R’ med, det kommer bare på  
andenpladsen. Så vi kan ikke lige bruge det til noget starter med ‘R’. Elev? 
18:15  Elev: Rugbrød. 
18:16  Lærer: Rugbrød, ja. Rugbrød, jeg tegner lige et rugbrød. Et rugbrød med en masse  
kerner i. Og hvordan skal jeg så skrive det Elev? 
18:32  Elev: ‘R’, ‘O’! 
18:36  Lærer: Det kunne man godt tro, men det er ruuuu.. 
18:38  Elev: ‘U’. 
18:40  Lærer: Ja. Ruuuu og så kommer der et stumt... 
18:46  Elev: ‘G’. 
18:46  Lærer: Ja. Rug... 
…. 
Observation 2, del 5. Mandag d. 16/11-2015 
00:05 Lærer: Hvordan, nej, jeg skulle have spurgt på en anden måde – hvorhenne i  
bogstavhuset bor ’R’? 
00:10 Læreren peger på bogstavhuset på tavlen. 
00:13 Lærer: Store ’R’ spørger jeg om nu. 
00:14 Elever rækker hånden i vejret. 
00:15 Lærer: Elev? 
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00:16 Elev: På loftet og i stuen. 
00:17 Lærer: Det er nemlig fuldstændig rigtigt, når man skriver det store ’R’ så bor det  
nemlig på loftet, man starter altid oppefra, løfter og så op – en bue og en skrå streg 
ned. 
00:35 Lærer: Hvad så med det lille ’R’? Hvor bor det, Elev? 
00:38 Elev: I stuen. 
00:40 Lærer: Det bor kun i stueetagen. 
00:51 Lærer: Det lille ’R’ starter oppefra, kører ned og så skal man kører tilbage samme vej,  
op op op og så stoppe deroppe. Så får vi sådan en lille vinge på, så det minder lidt om 
da vi skrev det lille ’N’ i fredags. Der lavede vi det bare hele vejen ned… 
01:05 Lærer peger på bogstavhuset med lille ’R’. 
01:08  Lærer: … hvor det bare er op og drej lidt til højre. 
01:10 Lærer: Nu prøver vi lige at lave et kæmpe ’R’ i luften. 
01:13 Lærer: Op med armen og tag en finger og så kører vi hele vejen ned. 
01:13 Læreren og eleverne gør dette i luften… 
01:18 Lærer: … Slipper og op til toppen og laver en bue og en skrå streg ned. 
01:24 Lærer: Og vi prøver igen. Oppefra og heeele vejen ned. 
01:24 Eleverne efterligner læreren. 
01:28 Lærer: Op og have fat igen, bue, og en skrå streg ned. 
01:33 Lærer: Så laver vi det lille ’R’. Så kører vi oppefra og ned og op igen og når vi er lige  
ved at være oppe så drejer vi til højre og laver et sving. 
01:37 Lærer fløjter. 
01:44 Lærer:Vi prøver igen. Kør ned, op igen og så laver vi et lille sving til højre. 
01:52 Lærer: Så nu når man skal skrive det store ’R’ på linjen, hvad er nu så jeg skal gøre  
inden jeg skriver det næste ’R’? 
01:59 Lærer: Hvad skal jeg så gøre her? 
02:03 Lærer: Elev? 
02:04 Elev: Numseplads. 
02:06 Lærer: Man skal lave en lille ‘numseplads’ så der kan være plads og så der kan være  
lidt mellemrum inden jeg laver det næste ’R’. 
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Observation 2, del 6. Mandag d. 16/11-2015 
2:26     Lærer: Inden man begynder at tegne eller skrive noget som helst i sin bog, hvad er 
det så man skal gøre allerførst i sin bog? 
2:34     Lærer: Elev? 
2:36     Elev: Det er at man skal først lave øvelser med dem der.. 
             Lærer: Prøv lige at sig til de andre, for de andre kan ikke vide hvad dem der er. 
             Lærer: Hvad er det for noget man skal øve sig på? 
             Elev: Man skal øve sig på - kig her. (Viser opgavebog) 
             Lærer: De blå A’er. 
2:48     Elev: Og så skal vi lave noget (Peger fortsat på sin opgavebog) som det står 
hernede og så skal man lave ’R’ her og så kan man lave nogen ekstraopgaver når 
man er færdig. 
3:00     Lærer: Det kan godt være man må det, det finder vi ud af hvor langt vi når. 
             Lærer: Så først øvelser med store ’R’ og det lille ’R’ og så tegne tre ting og skrive 
dem, farvelægge dem og skrive det store ’R’ og lille ’R’. 
3:16     Lærer: Skal man sjuske? Og gøre det lynende hurtigt? 
3:21     Elever i kor: Neeeeej…                                                                                         
             Lærer: Neej - hvad skal man så gøre? 
             Lærer: Hvad skal man så gøre i stedet for at..? 
             Elev: Umage! 
             Lærer: Man skal gøre sig umage.. 
             Lærer: Og - shhh - en ting til 0x, jeg kan høre der er ved at komme lyd på, skal der 
være lyd på nu? 
             Elever i kor: Neeeeej.. 
             Lærer: Nej det skal der ikke. 
             Lærer: Og hvor mange børn må komme op til mig ad gangen? 
             Elever i kor: Én. 
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Planche med N 
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Plakater med F+G 
 
 
Læsefidus s. 28 
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Læsefidus vokaler 
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4 tegninger med N 
 
 
Plakater med X, Y, Z, Æ, Ø, Å 
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Tegneserie 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
